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#…@ p@OBﬁÛ√ «Û√¤O…— #Û}ÛE Z_Û ËÛ”— #…@ w…xOÛY nŸO_Û ËÛ”— #Û_— f|∑»ÕZwE _∆Û@™
8Y⁄A— {ÛË⁄ ∑˜— ©Â@xO 1900-1901 f©Â— fo #Û}ÛE…⁄ fVﬁÛo _AE⁄ @_Û ﬁ∞}⁄ #Û…—
fÛ©Â¥…⁄√ xOÛ∑o #@xO #@ fo ˜E⁄ x@O µ— p@OBÛ@ﬁÛ√ QÂ}Û√ µ—ŸOﬁÛ√Z— µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_E—
«Û√¤O B@∑¤O—ﬁÛ√Z— µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_E— «Û√¤O B@∑¤O—ﬁÛ√Z— µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_E— «Û√¤O xO∑EÛ no—
YÕE— ﬁ¥E— ˜E—.
#JOÛ∑ﬁ— YpO—…Û #√EﬁÛ√ ËÛ@¤™O xO•™……— Y∑xOÛ∑@ fÛ@EÛ…— …—wE#Û@ﬁÛ√ l@∑lÛ∑ xO∑— #…@
#Û}ÛE ZE— «Û√¤O f∑ xO∑ #@ŸOË@ QÂxOÛE …Û«—. #Ûﬁ ©ÂEÛ√ &ÚÛ@”Û@…@ xOÛ@$ E…⁄√ ∑Æo …
ﬁ∞}⁄√. f @˜ËÛ w_U}⁄◊A Y⁄A— w_p@OB— ˜w∑lÛ$ﬁÛ√ xOÛ@$ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ … ˜EÛ@. }⁄◊A…— f|∑»ÕZwE…@
Ë—A@ «Û√¤O…— #Û}ÛE nŸO_Û ËÛ”— #…@ IÛ_Û@ «\µ _A_Û ËÛa}Û. 1925 f©Â— fo #Û
QÂ f|∑»ÕZwE {ÛË⁄ ∑˜— #Û…— #Y∑ﬁÛ√Z— «@¤\OEÛ@ fo µÛxOÛE ∑˜— BxO}Û …˜— f|∑oÛﬁ@
f√µ, wµ˜Û∑, &˙∑fVp@OB #…@ #Û@w∑ÕYÛ…— ∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑Û@#@ $»~f∑—}Ë xOÛ&»±YË #Û@l
#@”V—xOº{∑Ë |∑Y{™ ›Û∑Û «Û√¤O &ÚÛ@”…@ ∑Æo #Ûf_Û w_…√E— xO∑— IÛ∑E…Û $wE˜ÛYﬁÛ√
fVZﬁ _«E «@E—_Û¤O—…Û w˜EÛ@…Û√ ∑Æo…Û@ fVÀ Ÿ@O∑—l µÛ@¤™O YﬁÆ #Û[}Û@ #…@ µÛ@¤@™O ∑Æo
#Ûf_Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO}Û@™ #ÛB∑@ 15 _∆™ Y⁄A— ∑Æo #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄. B@∑¤O—…⁄√ &’fÛpO…
xO∑EÛ &’fÛpOxOÛ@…@ Ën⁄Eﬁ IÛ_ ﬁ¥— ∑ @˜ E@ŸOËÛ ﬁÛŸO@ 1934ﬁÛ√ B@∑¤O—…Û@ xOÛ}pOÛ@ fYÛ∑ xO∑—
«@¤\OEÛ@…@ Ën⁄˙ﬁ IÛ_ #√”@ «ÛE∑— #Ûf—.8
Ÿ@OÆÕŸOÛ$Ë &ÚÛ@”…— QÂ@ﬁ «Û√¤O &ÚÛ@” fo «@E—_Û¤O— f∑ #ÛAÛ∑—E &ÚÛ@” ©Â@.
p⁄Ow…}ÛﬁÛ√ B@∑¤O—…Û &’fÛpO……— µÛµE…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O IÛ∑E B@∑¤O—…Û
&’fÛpO……Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@ &’fÛpOxO p@OB ©Â@. IÛ∑E #Û•ÛpO Z}Û f©Â— Y˜xOÛ∑— fV_ÈwE…@ noÛ@ _@”
ﬁ∞}Û@ ©Â@. «Û√¤O &ÚÛ@”…Û w_xOÛY…— _ÛE xO∑—#@ EÛ@ f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û#Û@…Û Yﬁ}ﬁÛ√
«\µQÂ w_xOÛY xO}Û@™ ©Â@. «Û√¤O…— wﬁËÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ #@_⁄ o_Û ﬁ∞}⁄ x@O IÛ∑E
#Û•ÛpO Z}⁄ ’}Û∑@ QÂ@ wﬁËÛ@ ˜E— E@ﬁÛ√ Lo ”oÛ@ _AÛ∑Û@ Z}Û@ #…@ &’fÛpO…ﬁÛ√ f√pO∑ ”oÛ@
_AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}Û@.
9B@∑¤O—…⁄√ &’fÛpO… xO∑EÛ IÛ∑E…Û w_ÕEÛ∑Û@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ ﬁ⁄ˆ } ∑ÛQÂ}Û@ ﬁ˜Û∑Û‰§O,
wµ˜Û∑, f√µ, ”⁄QÂ∑ÛE, &˙∑ fVp@OB ˜∑—}ÛoÛ, µ√”Û¥…Û@ YﬁÛ_@B xO∑— BxOÛ}.9 #F}ÛY
xO∑EÛ #@_⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ©@ x@O 1 ŸO… B@∑¤O—…Û &’fÛpO…ﬁÛ√Z— 100 wxOËÛ@ «Û√¤O 300 |xOËÛ@
µ”ÛY #…@ 40 wËŸO∑ ﬁÛ@ËÛwYY ﬁ¥@ ©Â@. B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo xO∑_ÛZ— ∑Y …—xO∞}Û f©Â— QÂ@
_A@ ©Â@ E@…@ µ”ÛY xO˜— BxOÛ} QÂ@…Û@ &f}Û@” µÛ@$Ë∑ﬁÛ√ xO∑—…@ _∑Û¥ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√
#Z_Û fÛ_∑ &’fÛpO… xO∑_ÛﬁÛ√ ZÛ} ©Â@. #Û &f∑Û√E f@f∑ &ÚÛ@”ﬁÛ√ fo E@…Û@ &f}Û@”
ZÛ} ©Â@. ﬁÛ@ËÛwYY #@ fo #@xO #Û¤O f@pOÛB ©Â@. QÂ@…@ #ÛºxOÛ@˜ Û@Ë &ÚÛ@” YÛZ@ Y√µ√A ©Â@
#…@ x@Oﬁ—xOºY &ÚÛ@”ﬁÛ√ fo &f}Û@”— ©Â@. E@ﬁÛ√Z— Q\ÂpOÛ-Q\ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û #@wY¤O µ…Û__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
w_U…Û p@OBÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ #@_⁄ ﬁÛË⁄ﬁ ZÛ} ©Â@ x@O IÛ∑E Æ@Ll¥ #…@ &’fÛpO……—
µÛµEﬁÛ√ w_UﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ@ p@OB ©Â@. «Û√¤O &ÚÛ@” p@OBﬁÛ√ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ «@E— #ÛAÛ∑—E &ÚÛ@”
©Â@ #…@ #Û &ÚÛ@” IÛ∑E—} xÈOw∆ #Z™ [}_ÕZÛﬁÛ√ ﬁ˜’_…⁄√ }Û@”pOÛ… A∑Û_@ ©Â@.10 IÛ∑EﬁÛ√
#Û}Û@QÂ… f√{@ n¤@OË— f√{_w∆™} }Û@QÂ…Û#Û@ f©Â— Y∑xOÛ∑— «Û√¤O…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@ Y√ˆ}Û…—
‚w‰O#@ #…@ &’fÛpO……— ‚w‰O#@ w_xOÛY fÛ~}Û. ”VÛwﬁo w_xOÛYﬁÛ√ #Û xOÛ∑«Û…Û#Û@…⁄√
}Û@”pOÛ… no⁄ YÛ∑⁄ ∑·⁄. IÛ∑EﬁÛ√Z— ZE— «Û√¤O…— w…xOÛYﬁÛ√ #Û xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û@ lÛ¥Û@ noÛ@
_AÛ∑@ ©Â@. #ÛwZ™xO w_xOÛYﬁÛ√ fo «Û√¤O…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@…— I\wﬁxOÛ YÛ∑— ∑˜— ©Â@. IÛ∑E…Û
18 ∑ÛQÂ}Û@ﬁÛ√ «Û√¤O…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@ w_xOÛY fÛ~}Û ©Â@. ﬁ˜Û∑Û‰§O, #Û√AVfVp@OB, ”⁄QÂ∑ÛE,
ﬁÛ≠YÛ@∑, &˙∑fVp@OB, EÛwﬁË…Û¤⁄O _”@∑@ ﬁÛ@«∑Û…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@.
(Y—) #Û√E∑  ∑Û‰§O—} xOÆÛ#@√ § O O @√ § O O @√ § O O @√ § O O @
#Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ…— _ÛE xO∑—#@ EÛ@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Y˜xOÛ∑— w_{Û∑AÛ∑Û…Û@
$wE˜ÛY «\µQÂ ËÛ√µÛ@ #…@ Q\Â…Û@ ©Â@. $wE˜ÛY #@ _ÛE…— YÛÆ— f\∑@ ©Â@ x@O _@fÛ∑ xO∑_Û…—
Y˜xOÛ∑— fV_ÈwE no— Q\Â…— ©Â@.11 #Û√E∑ ∑Û‰§O—} x@O w_U…— _ÛE xO∑—#@ EÛ@ «Û√¤O…⁄ &’fÛpO…
µ@ ∑—E@ ZÛ} ©Â@.
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(1) µ—ŸOﬁÛ√Z— µ…E— «Û√¤O
(2) B@∑¤O—ﬁÛ√Z— µ…E— «Û√¤O
$ÕŸO $±¤O—}Û x√Of…— IÛ∑E…Û µ∑ﬁÛ√Z— «Û√¤O…— «∑—pO— xO∑— w_U…Û µ∑Û@ﬁÛ√ E@…⁄√
_@{Ûo xO∑— #…@ …lÛ@ xOﬁÛo— ’}Û∑…— f|∑»ÕZwE…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ #@_⁄ o_Û ﬁ¥@ ©Â@
x@O IÛ∑EﬁÛ√ «Û√¤O…⁄√ &’fÛpO… Y∑¥ f◊A|E#@ ZE⁄ ˜E⁄. «Û√¤O…Û &’fÛpO… ﬁÛŸ@O }Û√wLxO
B|xOE#Û@…Û@ &f}Û@” …˜—_E ﬁÛLÛﬁÛ√ ZEÛ@ ˜EÛ@ ’}Û∑@ w_U…Û µ— p@OBÛ@ QÂ@_Û x@O
_@ÕŸO$±¤O—•ﬁÛ√ }Û√wLxO f◊AwE#@ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑ «Û√¤O &’fÛpO……Û fV}’…Û@ ZEÛ ˜EÛ.
}√LÛ@…— «Ûﬁ— #…@ ﬁ}Û™pOÛ…@ Ë—A@ B@∑¤O—ﬁÛ√Z— f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ∑Y «@{Û_Û@ @$#@ E@ «@{—
BxOÛEÛ@ …˜—. IÛ∑EﬁÛ√ «Û√¤O…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@ #…@ _∑YÛpO #ÛAÛ∑—E «@E—…@ Ë—A@ B@∑¤O—…⁄√
&’fÛpO……— #©ÂE #Û_Û fVÀÛ@…@ Ë—A@ #±} p@OBÛ@ﬁÛ√Z— IÛ∑EﬁÛ√ «Û√¤O…— #Û}ÛE Z_Û
ËÛ”—.
#Û√E∑∑Û‰§O—} ßw‰O#@ @$#@ EÛ@ «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ w_xOÛY EµxOxOÛ_Û∑ Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. $.Y. 1400ﬁÛ√ «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… «\µ ZÛ@¤⁄O√ ˜E⁄. #Û &’fÛpO… _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√
µ—ŸOﬁÛ√Z— ZE⁄ ˜E⁄√. 15 ﬁ— YpO—Z— 18ﬁ— YpO— Y⁄A— w_U…Û ZÛ@¤OÛ «√¤OÛ@ﬁÛ√ QÂ «Û√¤O…⁄
&’fÛpO… ZE⁄ ˜E⁄. #@wB}Û, #Û|¸OxOÛ #…@ #ﬁ@∑—xOÛ…Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ ˜EÛ@ 1800 Z—
1880 …Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… p⁄Ow…}ÛﬁÛ√ no⁄ YÛTO «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… Z}⁄ ˜E⁄. QÂ@ 3.75
wﬁwË}… ŸO… ˜E⁄. #Û ”Û¥ÛﬁÛ√ noÛ µAÛ p@OBÛ@#@ B@∑¤O—…— «@E— w_B@ oxOÛ∑— ﬁ@¥_—
Ë—A— ˜E— 1880 Z— 1930 …Û Yﬁ} pO∑~}Û… 27.85 wﬁwË}… ŸO… «Û√¤O…⁄ &’fÛpO…
Z}⁄ ˜E⁄ #…@ 1965ﬁÛ√ 64.56 wﬁwË}… ŸO… Z}⁄ ˜E⁄. #Û &’fÛpO…ﬁÛ√ B@∑¤O—ﬁÛ√Z— µ…@Ë—
«Û√¤O #…@ µ—ŸOﬁÛ√Z— µ…@Ë— «Û√¤O…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. 1991ﬁÛ√ w_UﬁÛ√ µ—ŸOﬁÛ√Z—
&’fÛpO—E Z}@Ë— «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… 33.7% #…@  B@∑¤O—ﬁÛ√Z— &’fÛpO—E Z}@Ë— «Û√¤O…⁄√
&’fÛpO… 66.3% ˜E⁄. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ xO˜— BxOÛ} x@O B@∑¤O—ﬁÛ√Z— &’fÛpO—E
ZE— «Û√¤O…Û &’fÛpO…ﬁÛ√ &˙∑Û@˙∑ _AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@.12
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µ—ŸOﬁÛ√Z— «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… xO∑EÛ p@OBÛ@ ∑wB}Û, fÛ@Ë@±¤O, lVÛ±Y, fwŒﬁ QÂﬁ™…—,
$ŸOÛË— _”@∑@ ﬁ⁄ˆ } ©Â@. QÂ}Û∑@ B@∑¤O—ﬁÛ√Z— «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… xO∑EÛ IÛ∑E, xO}⁄µÛ, #Û@ÕŸ§@OwË}Û,
#ﬁ@∑—xOÛ, µVÛw•Ë, ﬁ@xOwYxOÛ@ _”@∑@ p@OBÛ@ ©Â@. 1901-02ﬁÛ√ µVY@ºY «ÛE@ ﬁ¥@Ë— #Û√E∑∑Û‰§O—}
f|∑∆pO…Û sO∑Û_ fVﬁÛo@ 1904 Z— QÂﬁ™… #…@ #Û@ÕŸ§@OË—}Û…— x√Of…—#Û@#@ «Û√¤O f∑ QÂxOÛE
p\∑ xO∑_Û…— l∑QÂ f¤O—. #ÛQÂ Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #ﬁ@|∑xOÛ#@ _Û ﬁÛ√Z— «Û√¤O…— #Û}ÛE
µ√A xO∑— #…@ #@…Û µpOË@ xO}⁄µÛﬁÛ√Z— «Û√¤O…— #Û}ÛE BTO xO∑— f∑—oÛﬁ@ _Û…— «Û√¤O
IÛ∑E…Û µ∑Û@ﬁÛ√ #Û_—. µ—ŸOﬁÛ√Z— }⁄∑Û@f…Û µ∑Û@ﬁÛ√ QÂ@ «Û√¤O &’fÛpO—E Z$ #…@ #Û_@
©Â@. E@ «Û√¤O B@∑¤O—ﬁÛ√Z— &’fÛpO—E ZE— «Û√¤O…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ no— YÕE— f¤@O ©Â@. f|∑oÛﬁ@
}⁄∑Û@f…— YÕE— «Û√¤O…— w…xOÛY Z_Û ËÛ”— #…@ µ— p@OBÛ@ﬁÛ√ fo #Û_— «Û√¤O…— #Û}ÛE
Z_Û ËÛ”— 1924-25…Û Yﬁ}”Û¥Û f©Â— Yﬁ”V w_UﬁÛ√ «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… _A_Û…@ Ë—A@
IÛ_Û@ noÛ #√x⁄OBﬁÛ√ ∑˜}Û ˜EÛ.13
#Û∑µ p@OBÛ@…Û@ _∆Û@™…Û@ $wE˜ÛY EfÛYEÛ #@_⁄ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O «QÂ\∑…Û •Û¤O…Û√
∑YﬁÛ√Z— «Û√¤O µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜E— Yﬁ”V w_UﬁÛ√ «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… xO∑EÛ p@OBÛ@ﬁÛ√
IÛ∑E…⁄√ ÕZÛ… ∑wB}Û xO}⁄µÛ, #ﬁ@∑—xOÛ, µVÛw•Ë f©Â— #Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #@wB}Û «√¤OﬁÛ√
IÛ∑E fVZﬁ …√µ∑…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@. w_UﬁÛ√ «Û√¤O…Û &’fÛpO……Û@ #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@
xO∑— BxOÛ}.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 1.1@O √@ O √@ O √@ O √
w_UﬁÛ√ «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… (wﬁwË}… ŸO…)√ √ O ⁄ O O√ √ O ⁄ O O√ √ O ⁄ O O√ √ O ⁄ O O
          ŸOxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
_∆™™ ™™™ B@∑¤O—@ O@ O@ O@ O µ—ŸOO OOO x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O B@∑¤O—@ O@ O@ O@ O µ—ŸOO OOO
1860 1.37 0.35 1.72 79 21
1870 1.66 0.94 2.60 64 36
1880 1.88 1.86 3.74 50 50
1890 2.59 3.68 6.27 41 59
1900 5.25 6.00 11.25 47 53
1910 8.15 8.67 16.82 49 51
1920 11.93 4.90 16.83 71 29
1930 15.94 11.91 17.85 58 42
1940 19.25 11.24 30.49 67 33
1950 19.47 14.10 33.57 58 42
1960 31.17 24.27 55.44 56 44
1970 49.45 30.41 79.86 62 38
1980 61.53 36.02 97.55 63 37
1990 70.01 40.39 110.40 63 37
1999 …Û …Û …Û …Û …Û
fVÛwP ÕZÛ… r Sugar year Book Published by the International Sugar
Organisation and Tropical Sugar By Dr. D.G. Kulkarni
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 1.2@O √@ O √@ O √@ O √
#@wB}Û «√¤OﬁÛ√ &’fÛpO… (ﬁ@Ÿ§ O—xO ŸO…)@ √ O √ O @ § O O O@ √ O √ O @ § O O O@ √ O √ O @ § O O O@ √ O √ O @ § O O O
_∆™™ ™™™ B@∑¤O—@ O@ O@ O@ O µ—ŸOO OOO x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1982 22773716 1629665 24402781
1983 198570 2184228 21985798
1984 19946606 2021646 21970252
1985 19923761 226681 22130442
1986 21654907 2110942 23765899
1987 23090368 2036119 25126487
1988 24234634 2261950 26496625
1989 26698777 2069460 28768237
1990 28194310 2657414 30851724
1991 31194748 2744522 33939270
fVÛwP ÕZÛ… : Co-Operative Sugar Directory and Yearbook.
&f∑…Û Ÿ@OµËﬁÛ√ 1860 Z— 1990 Y⁄A—…— ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
1860…Û _∆™ﬁÛ√ B@∑¤O—ﬁÛ√Z— 1.37 wﬁwË}… ŸO… &’fÛpO… Z}@Ë ˜E⁄ #…@ E@…— ŸOxOÛ_Û∑—
79 ˜E—. #Û &’fÛpO… ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w‰O#@ YÛ≠Z— _A⁄ ˜E⁄√ QÂ}Û∑@ µ—ŸOﬁÛ√Z— «Û√¤O…⁄√ &’fÛpO…
1890ﬁÛ√ 3.68 wﬁwË}… ŸO… ˜E⁄. QÂ@ 59 ŸOxOÛ ˜E⁄. QÂ@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ˜E⁄√ QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
#Û@©⁄Â &’fÛpO… 1890ﬁÛ√ B@∑¤O—ﬁÛ√Z— 41 ŸOxOÛ #…@ 1860ﬁÛ√ µ—ŸOﬁÛ√Z— 21 ŸOxOÛ Z}⁄ ˜E⁄.
&f∑…Û Ÿ@µËﬁÛ√ #@wB}Û «√¤OﬁÛ√ «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… #Ûf@Ë ©Â@ E@…Û &f∑Z— o_Û
ﬁ¥@ ©Â@ x@O #@wB}Û «√¤OﬁÛ√ «Û√¤O…⁄√ &’fÛpO… 1991ﬁÛ√ 33939270 ﬁ@. ŸO… ˜E⁄√ QÂ@ﬁÛ√
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B@∑¤O—ﬁÛ√Z— «Û√¤O…⁄√ &’fÛpO… 31194748 ﬁ@. ŸO… Z}⁄ ˜E⁄√ QÂ}Û∑@ µ—ŸOﬁÛ√Z— 2744522
ﬁ@. ŸO… Z}⁄ ˜E⁄√ QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ &’fÛpO… 1984ﬁÛ√ 21970252 ﬁ@. ŸO… Z}⁄ ˜E⁄√
QÂ@ﬁÛ√ µ—ŸOﬁÛ√Z— 2021646 #…@ B@∑¤O—ﬁÛ√Z— 2021646 ﬁ@. ŸO… Z}⁄√ ˜E⁄√.
1.3 ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}…Û fY√pO xO∑@Ë #@xOﬁÛ@⁄ √ O O @ @ O @⁄ √ O O @ @ O @⁄ √ O O @ @ O @⁄ √ O O @ @ O @
«Û√¤O &ÚÛ@” ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ noÛ Yﬁ}Z— {ÛËEÛ@ &ÚÛ@” ©Â@. Y˜xOÛ∑— Æ@L@
«Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ w_xOÛY noÛ@ Z}Û@ ©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O ”⁄QÂ∑ÛEI∑…— 1999-2000
…Û _∆™ pO∑~}Û… xOÛ}™∑E x⁄OË 18 «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@ f≠xOﬂ QÂ@ﬁ…Û xOÛ}™Æ@L w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ B@∑¤O—…⁄√
˜@xOŸO∑ &’fÛpO… 75% x@O E@Z— _A⁄ ˜Û@} E@_— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— 6 «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
1. C— ”o@B «Û√¤O &ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—@ √ O @ O √ O@ √ O @ O √ O@ √ O @ O √ O@ √ O @ O √ O
2. C— YÛ}o w_IÛ” Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—O √ O @ √ OO √ O @ √ OO √ O @ √ OO √ O @ √ O
3. C— «@¤⁄ OE Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥— µÛ∑¤OÛ@Ë—@ ⁄ O O √ O @ √ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @
4. C— ﬁ˜÷_Û fVp@ OB Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—÷ V @ O O √ O @ √ O÷ V @ O O √ O @ √ O÷ V @ O O √ O @ √ O÷ V @ O O √ O @ √ O
5. C— wµË@U∑ «Û√¤O &ÚÛ@” «@¤⁄ OE Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—@ √ O @ @ ⁄ O O √ O@ √ O @ @ ⁄ O O √ O@ √ O @ @ ⁄ O O √ O@ √ O @ @ ⁄ O O √ O
6. C— EÛËÛËÛ EÛË⁄xOÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—⁄ O O √ O @ √ O⁄ O O √ O @ √ O⁄ O O √ O @ √ O⁄ O O √ O @ √ O
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 1.3@O √@ O √@ O √@ O √
Y˜xOÛ∑— «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@…Û@ …lÛ@ #…@ …⁄xOYÛ… pOBÛ™_E⁄√ fLxOO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ OO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ OO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ OO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ O
(1997-98 Z— 1998-99)
∏OﬁOOOO Y√ÕZÛ…⁄√ …Ûﬁ√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √ _∆™™ ™™™ {Û@.…lÛ@@ @@ @@ @@ @ {Û@. …⁄xOYÛ…@ ⁄ O@ ⁄ O@ ⁄ O@ ⁄ O
1. ”o@B 1997-98 0.00 0.34
1998-99 0.00 0.25
2. YÛ}o 1997-98 5.62 0.00
1998-99 2.22 0.00
3. µÛ∑¤OÛ@Ë— 1997-98 0.54 0.00
1998-99 0.78 0.00
4. ﬁ ÷˜_Û 1997-98 0.00 224.30
1998-99 151.65 0.00
5. xOÛ@¤O—…Û∑ 1997-98 2.56 0.00
1998-99 0.00 129.04
6. EËÛËÛ 1997-98 5.63 0.00
1998-99 6.86 0.00
fVÛ»cE ÕZÛ… : ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ} Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” Y√n Ë—. ”Û√A—…”∑
&f∑Û@xOE fLxO f∑Z— #@ o— BxOÛ} ©Â@ x@O pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ #Û_@Ë—
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— x√Of…—#Û@…— »ÕZE— YÛ∑— ©Â@. f∑√E⁄ #Û EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ Y√{ÛËxOﬂ} «{Û™#Û@
«\µQÂ _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ xOÛ@¤O—…Û∑, ﬁ ÷˜_Û, ”o@B, _”@∑@ QÂ@_— «Û√¤O
&’fÛpO… xO∑E— ﬁ√¤O¥—#Û@ «Û@ŸO xO∑@ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@≈ŸOxO…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”⁄QÂ∑ÛE…— xOÛ}™∑E Y˜xOÛ∑—
«Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@…— Y√ˆ}Û 1999-2000 ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 18 ˜E— #…@ YÛ≠Z— #Û@©Â—
Y√ˆ}Û 15 ˜E—. p≠Ow…xO ÕZÛwfE wfËÛo ÆﬁEÛ YÛ≠Z— _A⁄ 72500 ˜E—. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
#Û@©Â— 60500 2003-04 …Û _∆™ﬁÛ√ ˜E—. B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo YÛ≠Z— _AÛ∑@ 2002-03 ﬁÛ√
118.27 ËÛ« ﬁ@. ŸO… ˜E⁄√ #…@ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 74.05 ËÛ« ﬁ@. ŸO… 2004-05 …Û
_∆™ﬁÛ√ ˜E⁄√. YÛ≠Z— _AÛ∑@ 2002-03 ﬁÛ√ 12.51 ËÛ« ﬁ@>. ŸO… «Û√¤O…⁄√ &’fÛpO… 2004-
05 ﬁÛ√ ˜E⁄√. ∑—xO_∑—…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ o— BxOÛ} x@O 10.933 2003-04 …Û _∆™ﬁÛ√
Z}@Ë QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©Â— 10389 2001-02 …Û _∆™ﬁÛ√ Z}@Ë &’fÛpO……Û@ #F}ÛY
xO∑EÛ #@_⁄√ xO˜— BxOÛ} x@O YÛ≠Z— _A⁄ &’fÛpO… 74.04 2001-02 ﬁÛ√ ˜@xOŸO∑ pO—sO Z}@Ë
#…@ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ &’fÛpO… 67.19 2003-04 ﬁÛ√ ˜@xOŸO∑pO—sO Z}@Ë.
1.4 ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û «Û√¤O &ÚÛ@”…Û fY√pO xO∑@Ë #@xOﬁÛ@…Û@ Ÿ\√OxOÛ@ $wE˜ÛY⁄ √ O @ √ O O @ @ O @ @ \ √ O O @⁄ √ O @ √ O O @ @ O @ @ \ √ O O @⁄ √ O @ √ O O @ @ O @ @ \ √ O O @⁄ √ O @ √ O O @ @ O @ @ \ √ O O @
fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O ”⁄QÂ∑ÛEI∑…— xOÛ}™∑E x⁄OË 18 «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@ f≠xOﬂ QÂ@ fY√pO
xO∑@Ë «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@…Û@ Ÿ\√OxOÛ@ $wE˜ÛY …—{@ fVﬁÛo@ ∑Q\Â xO∑— BxOÛ}.
1. C— ”o@B «Û√¤O &ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—
2. C— YÛ}o w_IÛ” Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—
3. C— «@¤⁄OE Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥— µÛ∑¤OÛ@Ë—
4. C— ﬁ˜÷_Û fVp@OB Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—
5. C— wµË@U∑ «Û√¤O &ÚÛ@” «@¤⁄OE Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—
6. C— EÛËÛËÛ EÛË⁄xOÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 1.5@O √@ O √@ O √@ O √
Y˜xOÛ∑— «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@…Û@ …lÛ@ #…@ …⁄xOBÛ… pOBÛ™_E⁄√ fLxOO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ OO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ OO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ OO √ O √ O @ @ @ @ ⁄ O O ™ ⁄ √ O
(2000-2001 Z— 2004-2005)
∏OﬁOOOO Y√ÕZÛ…⁄√ …Ûﬁ√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √√ ⁄ √ _∆ ™™ ™™™ {Û@ˆ«Û@ …lÛ@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ {Û@ˆ«⁄√ …⁄xOBÛ…@ ⁄ √ ⁄ O@ ⁄ √ ⁄ O@ ⁄ √ ⁄ O@ ⁄ √ ⁄ O
1. ”o@B@@@@ 2000-2001 0.18 0.00
2001-2002 0.00 0.23
2002-2003 0.57 0.00
2003-2004 1.57 0.00
2004-2005 1.98 0.00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 4.30 0.00
2. YÛ}o 2000-2001 3.13 0.00
2001-2002 4.83 0.00
2002-2003 1.71 0.00
2003-2004 34.76 0.00
2004-2005 2.22 0.00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 46.45 0.00
3. µÛ∑¤OÛ@Ë—O @O @O @O @ 2000-2001 215.78 0.00
2001-2002 0.00 625.92
2002-2003 29.78 0.00
2003-2004 58.71 0.00
2004-2005 68.20 0.00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 372.47 625.92
4. ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ 2000-2001 269.49 0.00
2001-2002 6.69 0.00
2002-2003 0.74 0.00
2003-2004 2.97 0.00
2004-2005 0.46 0.00
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 280.35 80.11
5. xOÛ@¤O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O 2000-2001 0.00 -
2001-2002 - 363.07
2002-2003 0.00 -
2003-2004 - 26.45
2004-2005 0.00 469.63
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 0.00 167.85
6. EÛËÛËÛ 2000-2001 0.00 -
2001-2002 - 0.00
2002-2003 10.17 -
2003-2004 - 351.91
2004-2005 0.00 519.76
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 10.17 1615.54
#F}ÛY pO∑~}Û……Û@ x⁄ OËO @ ⁄ OO @ ⁄ OO @ ⁄ OO @ ⁄ O
#F}ÛY pO∑~}Û……Û@ Y∑@∑ÛBO @ @O @ @O @ @O @ @ 713.74 -150.30
fVÛwcE ÕZÛ… r Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.V O √ O O @ ™ O @ √V O √ O O @ ™ O @ √V O √ O O @ ™ O @ √V O √ O O @ ™ O @ √
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&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”⁄QÂ∑ÛE…— fY√pO xO∑@Ë— Y˜xOÛ∑—
«Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@…⁄√ …lÛ-…⁄xOBÛ……⁄√ w{L …—{@ fVﬁÛo@ ∑Q\Â xO∑— BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.18 {Û@ˆ«Û@ …lÛ@
Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.23 {Û@ˆ «— «Û@ŸO @$ BxOÛ} ©Â@.
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.57 {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2003-2004 …Û
_∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 1.57 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ 1.98 {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @$
BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆™…Û@ x⁄OË {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 4.07 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 0.81 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 3.13 {Û@ˆ«Û@ …lÛ@
Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 4.83 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-
2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 1.71 {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 33.76 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û #Û _∆™ﬁÛ√ YZ≠Z—
_A⁄ {Û@ˆ «Û@ …lÛ@ fVÛcE Z}@Ë ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ 2.22 {Û@ˆ «Û@ …lÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆™…Û@ x⁄OË {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 46.45 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û@ …lÛ@
9.29 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 215.78 {Û@ˆ«Û@
…lÛ@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 6.2592 {Û@ˆ«— «Û@ŸO @$
BxOÛ} ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 29.78 {Û@ˆ «Û@ …lÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2003-
2004 …Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 58.71 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ 68.20
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆™…Û@ x⁄OË {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ -253.45 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ -50.69 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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ﬁ ÷˜_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 269.49 {Û@ˆ «Û@ …lÛ@
Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ 6.69 {Û@ˆ «Û@ …lÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@.
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.74 {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 2.97 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ 0.46 {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @$ BxOÛ}
©Â@. #F}ÛY…Û _∆™…Û@ x⁄OË {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ 280.35 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û@
…lÛ@ 56.07 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ -80.11 {Û@ˆ «Û@ …lÛ@
Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A
˜Û@_ÛZ— w˜YÛµÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û …Z—. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ -363.07
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… µ√A
˜Û@_ÛZ— w˜YÛµÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û …Z—. 2004-2005 ﬁÛ√ -26.45 {Û@ˆ «Û@ …lÛ@
@$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆™…Û@ x⁄OË {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ -469.63 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ -93.93 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ -167.85 {Û@ˆ«Û@
…lÛ@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo
µ√A ˜Û@_ÛZ— w˜YÛµÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û …Z—. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ 10.17
{Û@ˆ«Û@ …lÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… µ√A
˜Û@_ÛZ— w˜YÛµÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√ …Z—. 2004-2005 ﬁÛ√ -391.91 {Û@ˆ «Û@ …lÛ@
@$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆™…Û@ x⁄OË {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ -509.59 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ -101.92 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄OË {Û@ˆ «Û@ …lÛ@ -901.80 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #FÊÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û@ …lÛ@
-180.36.
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&f∑Û@®E «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#Û@…Û@ Y⁄[}_»ÕZE #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
1. C— ”o@B «Û√¤O &ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—@ √ O @ O √ O@ √ O @ O √ O@ √ O @ O √ O@ √ O @ O √ O
”o@B «Û√¤O ﬁ√¤O¥—…— …Û@>Ao— EÛ∑—« 24/04/85 ©Â@. E@…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
ËÛ}Y±Y EÛ∑—« 20/9/84 …Û ∑Û@QÂ ﬁ¥@Ë ©Â@. ”o@B «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#@ B@∑¤O—…Û wfËÛo…—
BTO#ÛE 17/3/88 #@ xO∑@Ë ˜E—. E@…— p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 2500 ﬁ@. ŸO… ©Â@.
#’}Û∑@ E@…Û YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ}Û x⁄OË 13014 ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û Æ@L@ #Û
ﬁ√¤O¥—#@ 216 xOÛ}ﬁ— xOﬁ™{Û∑— 497 wY•…Ë ∑Û@QÂ”Û∑— 713 f\o™∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤O—
©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 1.6@O √@ O √@ O √@ O √
C— ”o@B «Û√¤O &ÚÛ@” Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…Û fV”wE w…p@™ O∆xOÛ@@ √ O @ O √ O V @ ™ O O @@ √ O @ O √ O V @ ™ O O @@ √ O @ O √ O V @ ™ O O @@ √ O @ O √ O V @ ™ O O @
_∆™™ ™™™ p≠ Ow…xO wfËÛo≠O O≠ O O≠ O O≠ O O B@∑¤O— wfËÛo@ O@ O@ O@ O «Û√¤O &’fÛpO…√ O O√ O O√ O O√ O O ∑—xO_∑—OOOO
2000-2001 2500 5.02 5.13 10.22
2001-2002 2500 4.79 4.95 10.36
2002-2003 2500 5.85 6.11 10.45
2003-2004 2500 5.13 5.93 10.52
2004-2005 2500 3.99 4.19 10.50
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@…— p≠Ow…xO wfËÛo xO∑_Û…— ÆﬁEÛ
#F}ÛY pO∑~}Û… #@xO Y∑«— 2500 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo 2002-03 ﬁÛ√
YÛ≠Z— _AÛ∑@ ∑·⁄√ ˜E⁄√. «Û√¤O &’fÛpO… 2002-2003 f©Â— YEE nj⁄√ ©Â@. ∑—xO_∑—…Û@
#F}ÛY xO∑EÛ√ Y∑@∑ÛB ∑—xO_∑— 10% @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ YÛ∑— f|∑»ÕZwE µEÛ_@ ©Â@.
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2. C— YÛ}o w_IÛ” Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—O √ O @ √ OO √ O @ √ OO √ O @ √ OO √ O @ √ O
YÛ}o «Û√¤O Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…— …Û@>Ao— EÛ∑—« 20/11/72 ©Â@. E@…@ Y∑xOÛ∑
E∑lZ— ËÛ}Y±Y EÛ. 23/11/71 …Û ∑Û@QÂ ﬁ¥@Ë ©Â@. YÛ}o «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#@ B@∑¤O—…Û
wfËÛo…— BTOÛE 12/11/78 xO∑@Ë ˜E—. E@…— p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 5000 ﬁ@. ŸO… ©Â@.
#’}Û∑@ E@…Û YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ }Û 11718 ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û Æ@L@ #Û ﬁ√¤O¥—#@
514 xOÛ}ﬁ— xOﬁ™{Û∑— 834 wY•…Ë ∑Û@QÂ”Û∑— 1348 f\o™ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@O ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 1.7@O √@ O √@ O √@ O √
C— YÛ}o w_IÛ” Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—…Û fV”wE w…p@™ O∆xOÛ@O √ O @ √ O V @ ™ O O @O √ O @ √ O V @ ™ O O @O √ O @ √ O V @ ™ O O @O √ O @ √ O V @ ™ O O @
_∆™™ ™™™ p≠ Ow…xO wfËÛo≠O O≠ O O≠ O O≠ O O B@∑¤O— wfËÛo@ O@ O@ O@ O «Û√¤O &’fÛpO…√ O O√ O O√ O O√ O O ∑—xO_∑—OOOO
2000-2001 5000 9.85 10.26 10.41
2001-2002 5000 10.21 11.05 10.19
2002-2003 5000 9.71 10.28 10.59
2003-2004 5000 9.09 10.01 11.01
2004-2005 5000 6.58 7.05 10.72
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ #@_⁄√ xO˜ — BxOÛ} x@O #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 5000 ËÛ« ŸO… ∑˜— ©Â@. QÂ}Û∑@ B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo 2001-2002
ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 10.21 ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 6.58 2004-05 ﬁÛ√ ∑·⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@
&’fÛpO… fo 2001-02 ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ∑·⁄√ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@
©Â@. ∑—xO_∑— Y∑@∑ÛB 10.50% ∑˜— ©Â@. QÂ@ YÛ∑— f|∑»ÕZwE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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3. C— «@¤⁄ OE Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥— µÛ∑¤OÛ@Ë—@ ⁄ O O √ O @ √ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @
µÛ∑¤OÛ@Ë— «Û√¤O Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…— …Û@>Ao— EÛ∑—« 9/2/55 ©Â@. E@…@ Y∑xOÛ∑
E∑lZ— ËÛ}Y±Y EÛ∑—« 12/2/51 …Û ∑Û@QÂ ﬁ¥@Ë ©Â@. µÛ∑¤OÛ@Ë— «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#@ B@∑¤O—…Û
wfËÛo…— BTO#ÛE 21/4/57 …Û ∑Û@QÂ xO∑@Ë ˜E—. E@…— p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 10,000
ﬁ@Ÿ§O—xO ŸO… ©Â@. #’}Û∑@ E@…Û YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ }Û x⁄OË 5618 ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û
Æ@L@ #Û ﬁ√¤O¥—#@ 1232 xOÛ}ﬁ— xOﬁ™{Û∑— 502 wY•…Ë ∑Û@QÂ”Û∑— 209 f\o™ ∑Û@QÂ”Û∑—
f\∑— fÛ¤@OË ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 1.8@O √@ O √@ O √@ O √
C— «@¤⁄ OE Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥— µÛ∑¤OÛ@Ë—…Û fV”wE w…p@™ O∆xOÛ@@ ⁄ O O √ O @ √ O O @ V @ ™ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @ V @ ™ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @ V @ ™ O O @@ ⁄ O O √ O @ √ O O @ V @ ™ O O @
_∆™™ ™™™ p≠ Ow…xO wfËÛo≠O O≠ O O≠ O O≠ O O B@∑¤O— wfËÛo@ O@ O@ O@ O «Û√¤O &’fÛpO…√ O O√ O O√ O O√ O O ∑—xO_∑—OOOO
2000-2001 10.000 17.32 18.98 10.96
2001-2002 10.000 16.93 19.07 11.27
2002-2003 10.000 18.73 20.37 10.88
2003-2004 10.000 16.98 18.93 11.15
2004-2005 10.000 13.75 15.36 11.17
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@…— p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #@xO YﬁÛ… 10,000 ËÛ« ŸO……— ©Â@. B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo 2002-
2003 …@ µÛpO xO∑EÛ√ YEE nŸOE⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ∑—xO_∑—…Û Y√pOI@™ ∑—xO_∑— Ë”I” 11%
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ YÛ∑— f|∑»ÕZwE w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
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4. C— ﬁ˜÷_Û fVp@ OB Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—÷ V @ O O √ O @ √ O÷ V @ O O √ O @ √ O÷ V @ O O √ O @ √ O÷ V @ O O √ O @ √ O
ﬁ ÷˜_Û «Û√¤O Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…— …Û@>Ao— EÛ. 10/01/74 ©Â@. E@…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
ËÛ}Y±Y EÛ. 3/8/74 …Û ∑Û@QÂ ﬁ¥@Ë ©Â@. ﬁ˜÷_Û «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#@ B@∑¤O—…Û wfËÛo…—
BTO#ÛE 22/11/80 xO∑@Ë ˜E—. #Û ﬁ√¤O¥—…— p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 3500 ﬁ@Ÿ§O—xO ŸO…
©Â@. #’}Û∑@ #Û ﬁ√¤O¥—…Û YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ }Û 16850 ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û Æ@L@
#Û ﬁ√¤O¥—#@ 375 xOÛ}ﬁ— xOﬁ™{Û∑— 774 wY•…Ë ∑Û@QÂ”Û∑— - f\o™ ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@O
©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 1.9@O √@ O √@ O √@ O √
C— ﬁ˜÷_Û fVp@ OB Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—…Û fV”wE w…p@™ O∆xOÛ@÷ V @ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @÷ V @ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @÷ V @ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @÷ V @ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @
_∆™™ ™™™ p≠ Ow…xO wfËÛo≠O O≠ O O≠ O O≠ O O B@∑¤O— wfËÛo@ O@ O@ O@ O «Û√¤O &’fÛpO…√ O O√ O O√ O O√ O O ∑—xO_∑—OOOO
2000-2001 3500 5.96 6.33 10.62
2001-2002 3500 6.16 6.80 10.41
2002-2003 3500 7.25 7.78 10.73
2003-2004 3500 5.85 6.61 11.31
2004-2005 3500 4.34 4.78 11.00
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ #@_⁄√ xO˜ — BxOÛ} x@O #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 3500 ËÛ« ŸO… #@xO Y∑«— ∑˜— ©Â@. QÂ}Û∑@ B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo YÛ≠Z—
_A⁄ 2002-2003 ﬁÛ√ 7.25 ∑·⁄√ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO…Û _∆Û@™ﬁÛ√ wfËÛo nj⁄√ ©Â@. «Û√¤O…⁄√
&’fÛpO… 7.78 ËÛ« ŸO… YÛ≠Z— _AÛ∑@ 2002-2003 ﬁÛ√ ∑·⁄√ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO…Û _∆Û@™ﬁÛ√
E@ﬁÛ√ fo nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ ∑—xO_∑— Y∑@∑ÛB 11% ∑˜— ©Â@. QÂ@ YÛ∑— µÛµE
©Â@.
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5. C— wµË@U∑ «Û√¤O &ÚÛ@” «@¤⁄ OE Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—@ √ O @ @ ⁄ O O √ O@ √ O @ @ ⁄ O O √ O@ √ O @ @ ⁄ O O √ O@ √ O @ @ ⁄ O O √ O
wµË@U∑ «Û√¤O Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…— …Û@>Ao— EÛ∑—« 8/8/56 ©Â@. E@…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
ËÛ}Y±Y EÛ. 16/7/56 …Û ∑Û@QÂ ﬁ¥@Ë ©Â@. wµË@U∑ «Û√¤O ﬁ√¤O¥—#@ B@∑¤O—…Û wfËÛo…—
BTO#ÛE 5/3/59 …Û ∑Û@QÂ xO∑@Ë ©Â@. E@…— p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 3250 ﬁ@Ÿ§O—xO ŸO… ©Â@.
#’}Û∑@ E@…Û√ YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ}Û 10915 x⁄OË ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û Æ@L@ #Û
ﬁ√¤O¥—#@ 253 xOÛ}ﬁ— xOﬁ™{Û∑— 534 wY•…Ë ∑Û@QÂ”Û∑— 253 f\o™ ∑Û@QÂ”Û∑— 534
˜√”Ûﬁ— xOﬁ™{Û∑— f\∑Û fÛ¤@OË ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 1.10@O √@ O √@ O √@ O √
C— wµË@U∑ «Û√¤O &ÚÛ@” «@¤⁄ OE Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…Û fV”wE w…p@™ O∆xOÛ@@ √ O @ @ ⁄ O O √ O V @ ™ O O @@ √ O @ @ ⁄ O O √ O V @ ™ O O @@ √ O @ @ ⁄ O O √ O V @ ™ O O @@ √ O @ @ ⁄ O O √ O V @ ™ O O @
_∆™™ ™™™ p≠ Ow…xO wfËÛo≠O O≠ O O≠ O O≠ O O B@∑¤O— wfËÛo@ O@ O@ O@ O «Û√¤O &’fÛpO…√ O O√ O O√ O O√ O O ∑—xO_∑—OOOO
2000-2001 3250 2.42 2.55 10.53
2001-2002 3250 µ√A µ√A µ√A
2002-2003 3250 2.87 2.69 9.38
2003-2004 3250 µ√A µ√A µ√A
2004-2005 3250 0.95 0.91 9.57
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O E@…— p≠Ow…xO wfËÛo xO∑_Û…— ÆﬁEÛ
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #@xO Y∑«— 3250 ËÛ« ŸO… ©Â@. B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo 2001-
02 #…@ 2003-04 pO∑~}Û… µ√A ˜E⁄√. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ 2002-03 ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ∑·⁄√
©Â@. «Û√¤O…⁄√ &’fÛpO… fo #@QÂ _∆™ﬁÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ ∑—xO_∑— 9.5 Z— 10%
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ YÛ∑— »ÕZwE…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
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6. C— EÛËÛËÛ EÛË⁄xOÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—⁄ O O √ O @ √ O⁄ O O √ O @ √ O⁄ O O √ O @ √ O⁄ O O √ O @ √ O
EÛËÛËÛ «Û√¤O Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—…— …Û@>Ao— EÛ. 28/10/68 ©Â@. E@…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
ËÛ}Y±Y EÛ. 4/11/70 …Û ∑Û@QÂ ﬁ¥@Ë ©Â@. EËÛËÛ «Û√¤O Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥—#@ B@∑¤O—…Û
wfËÛo…— BTO#ÛE EÛ. 3/12/78 …Û ∑Û@QÂ xO∑@Ë ©Â@. E@…— p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 1250
ﬁ@.ŸO… ©Â@. #’}Û∑@ E@…Û YIÛYpOÛ@…— Y√ˆ }Û 6348 ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û Æ@L@ #Û
ﬁ√¤O¥—#@ 355 xOÛ}ﬁ— xOﬁ™{Û∑— 224 wY•…Ë ∑Û@QÂ”Û∑— 6.65 f\o™ ∑Û@QÂ”Û∑— 46
˜√”Ûﬁ— ∑Û@QÂ”Û∑— f\∑— fÛ¤@OË ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 1.11@O √@ O √@ O √@ O √
C— EÛËÛËÛ EÛË⁄xOÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@” ﬁ√¤O¥—…Û fV”wE w…p@™ O∆xOÛ@⁄ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @⁄ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @⁄ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @⁄ O O √ O @ √ O V @ ™ O O @
_∆™™ ™™™ p≠ Ow…xO wfËÛo≠O O≠ O O≠ O O≠ O O B@∑¤O— wfËÛo@ O@ O@ O@ O «Û√¤O &’fÛpO…√ O O√ O O√ O O√ O O ∑—xO_∑—OOOO
2000-2001 1250 0.97 0.91 9.40
2001-2002 1250 µ√A µ√A µ√A
2002-2003 1250 2.18 2.22 10.15
2003-2004 1250 µ√A µ√A µ√A
2004-2005 1250 0.60 0.57 9.57
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û…
p≠Ow…xO wfËÛo ÆﬁEÛ 1250 ËÛ« ŸO… #@xO Y∑«— ∑˜— ©Â@. B@∑¤O—…⁄√ wfËÛo #ﬁ⁄xO _∆™
µ√A @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2002-03 ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ wfËÛo Z}@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û
_∆Û@™ﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ &’fÛpO… 2002-03 ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ ©Â@. ∑—xO_∑—
Y∑@∑ÛB 9.50% ∑˜— ©Â@. QÂ@ YÛ∑— µÛµE ©Â@.
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1.5 «Û√¤O &ÚÛ@”…— ﬁ⁄‹xO @Ë—#Û@√ O @ ⁄ O @ @√ O @ ⁄ O @ @√ O @ ⁄ O @ @√ O @ ⁄ O @ @
«Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ #@_⁄ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O «Û√¤O &ÚÛ@” #…@xO
YﬁÕ}Û#Û@Z— n@∑Û}@ËÛ@ ©Â@. _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ «Û√¤O &ÚÛ@”…— YﬁÕ}Û#Û@ no— _AÛ∑@ ©Â@.
QÂ@…Û@ #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
1.5.1 xOÛ{Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ…(B@∑¤O—)…— #©ÂE
1.5.2 «Û√¤OY∑— #…@ ”Û@¥ &ÚÛ@”…— ˜∑—lÛ$
1.5.3 _˜—_ŸO— w…≈oÛ√EÛ@…Û@ #IÛ_
1.5.4 Q\Â…— f\∑Ûo— YÛA… YÛﬁ”V—
1.5.5 Y∑xOÛ∑…— #Õf‰O …—wE
1.5.6 µ@AÛ∑— |x√OﬁE …—wE
1.5.7 «Û√¤O &ÚÛ@”…⁄ ÕZÛ…—xO∑o
1.5.8 …ÛoÛxOﬂ} YÛA…Û@…— YﬁÕ}Û
1.5.9 #Û¤Of@pOÛB…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ w…≈l¥EÛ
1.5.10 Y∑xOÛ∑…— f∑_Û…Û #√”@…— YﬁÕ}Û
1.5.11 #±} YﬁÕ}Û#Û@
«Û√¤O &ÚÛ@”…— &f∑Û@xOE YﬁÕ}Û#Û@…Û@ w_ÕEÈE #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
1.5.1 xOÛ{Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ…(B@∑¤O—)…— #©ÂEO @ @ OO @ @ OO @ @ OO @ @ O
«Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ xOÛ{Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… B@∑¤O— ©Â@ #…@ |pO_Y@ …@ |pO_Y@ B@∑¤O—…— #©ÂE
&I— ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@…— fÛ©Â¥…Û xOÛ∑oÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ #@_⁄ o_Û ﬁ¥@ ©Â@
x@O ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ ©Â@´Û x@OŸOËÛ√xO _∆Û@™Z— _∑YÛpO…— #©ÂE #Z_Û #Û@©ÂÛ@ _∑YÛpO ZÛ} ©Â@
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f∑—oÛﬁ Õ_TOf@ fÛo—…— #©ÂE &I— ZÛ} ©Â@. E@…— Y—A— #Y∑ B@∑¤O—…Û &’fÛpO… f∑
ZÛ} ©Â@. B@∑¤O—…⁄ &’fÛpO… nŸ@O ©Â@. YÛE@ YÛE@ ©Â@´ Û noÛ _∆Û@™Z— _ÛEÛ_∑o…— #…⁄x⁄O¥EÛ
fo nŸOE— } ©Â@. E@…— #Y∑…@ Ë—A@ fo B@∑¤O—…Û@ fÛxO nŸ@O ©Â@ YÛZ@-YÛZ@ ©Â@´ Û noÛ
_∆Û@™Z— _ÛEÛ_∑o…— #…⁄x⁄O¥EÛ fo nŸOE— } ©Â@. E@…— #Y∑…@ Ë—A@ fo B@∑¤O—…⁄
_Û_@E∑ nŸO}⁄ ©Â@ #…@ «@¤\OEÛ@ #±} fÛxOÛ@ E∑l _∞}Û ©Â@. Y∑xOÛ∑@ B@∑¤O—…⁄ &’fÛpO… _A@
#@ŸOËÛ ﬁÛŸ@O noÛ fV}’…Û@ xO}Û™ ©Â@ E@ﬁQÂ xÈOw∆ Y√BÛ@A… ›Û∑Û B@∑¤O—…⁄√ _A⁄ &’fÛpO… ZÛ} E@
ﬁÛŸ@O noÛ fV}’…Û@ Z}Û ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O IÛ∑E—} «Û√¤O &ÚÛ@” #@YÛ@Y—#@B… ›Û∑Û YIÛ#Û@
fo ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ ﬁÛ”™pOB™… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. «@¤\OEÛ@…@ B@∑¤O—…Û fÛxO…@
∑Æo x@O_— ∑—E@ #Ûf_⁄. xO$ xO$ pO_Û#Û@…Û@ ©Â√ŸOxOÛ_ xO∑_Û@ _”@∑@…— YﬁQÂo #Ûf_— QÂTO∑—
©Â@ x@OŸOË—xO _«E p⁄O≈xOÛ¥ QÂ@_— f|∑»ÕZwE…@ Ë—A@ fo B@∑¤O—…⁄√ #Û@©⁄Â &’fÛpO… ZÛ} ©Â@.
1.5.2 «Û√¤OY∑— #…@ ”Û@¥ &ÚÛ@”…— ˜∑—lÛ$√ O @ @ @√ O @ @ @√ O @ @ @√ O @ @ @
«Û√¤O &ÚÛ@” YÛZ@ «Û√¤OY∑— #…@ ”Û@¥ &ÚÛ@” xOÛ{Û ﬁÛËYÛﬁÛ……— ß»‰O#@ ˜|∑lÛ$
xO∑@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #Û µAÛ ﬁÛŸ@O B@∑¤O— #@ xOÛ{Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… ©Â@. f|∑oÛﬁ@ ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ no—
QÂa}Û#@ «Û√¤OY∑— ﬁÛŸ@O &‡{— |x√OﬁE@ #…@ EÛ’xOÛË—xO …ÛoÛ…— {\xO_o—#@ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑
B@∑¤O—…— «∑—pO— xO∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ ”Û@¥ &ÚÛ@”ﬁÛ√ fo B@∑¤O—…— #Û_— ∑—E@ «∑—pO—
ZÛ} ©Â@. f∑—oÛﬁ@ «Û√¤O &ÚÛ@” #Û µ–@ YÛﬁ@ ŸOxOﬂ BxOEÛ@ …Z— B@∑¤O—…Û x⁄OË &’fÛpO…ﬁÛ√Z—
40 Z— 45 ŸOxOÛZ— _AÛ∑@ &’fÛpO… «Û√¤OY∑— #…@ ”Û@¥ &ÚÛ@”…Û &’fÛpOxOÛ@ Ë$ } ©Â@.
#Û_— ˜∑—lÛ$ #…@ B@∑¤O—…⁄ &’fÛpO… nŸO_Û…@ Ë—A@ «Û√¤O &ÚÛ@”…⁄√ &’fÛpO… nŸO}⁄√ ©Â@.
1.5.3 _˜—_ŸO— w…≈oÛ√EÛ@…Û@ #IÛ_O √ @ @O √ @ @O √ @ @O √ @ @
_˜—_ŸO— w…≈oÛ√EÛ@…Û #IÛ_…@ Ë—A@ xOÛ@$ fo &ÚÛ@” f∑ E@…— «∑Ûµ #Y∑
f˜Û@>{@ ©Â@. «Û√¤O &ÚÛ@”ﬁÛ√ _˜—_ŸO— #…@ Ÿ@OxO…—xOË GÛ… A∑Û_EÛ EQÂGÛ@…— _AÛ∑@ QÂTO∑—}ÛE
∑ @˜ ©Â@. f∑√E⁄ #Û_Û _˜—_ŸO— #…@ Ÿ@OxO…—xOË GÛ… A∑Û_EÛ w…≈oÛ√EÛ@ f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁ¥—
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BxOEÛ …Z—. f∑—oÛﬁ@ E@ﬁ…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ …—{— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û…— YÛZ@-YÛZ@
YIÛYpOÛ@…— #√pO∑Û@#√pO∑ ZEÛ√ w_«_ÛpOÛ@…@ xOÛ∑o@ #@xOﬁ…Û@ w_xOÛY ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ #ŸOxOﬂ } ©Â@.
#f\∑EÛ #…@ #A\∑Û _˜—_ŸO— GÛ……@ Ë—A@ _˜—_ŸO— xOÛ}™ÆﬁEÛﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ ZÛ} ©Â@. #Û…—
«∑Ûµ #Y∑Û@ &ÚÛ@” f∑ f¤@O ©Â@.
1.5.4 Q\Â…— f\∑Ûo— YÛA… YÛﬁ”V—\ \ V\ \ V\ \ V\ \ V
«Û√¤O…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@ x@O ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@
fÛY@ Q\Â…— f⁄∑Û…— YÛA… YÛﬁ”V—…Û@ _f∑ÛB ZEÛ@ ˜Û@_ÛZ— ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ µ”Û¤O _A@ ©Â@.
&’fÛpO… «{Û™ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ……— ”⁄o_˙Û nŸ@O ©Â@. noÛ xOÛ∑«Û…Û#Û@ fÛY@
Q\Â…— YÛA…YÛﬁ”V— ©Â@ #ÛA⁄…—xO∑o xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑ ﬁ\¤O—…— QÂTO∑—}ÛE ©Â@ IÛ∑E
Y∑xOÛ∑@ #ÛA⁄w…xO∑o ﬁÛŸ@O «Û√¤O w_xOÛY l√¤O &I⁄ xO}⁄™ ©Â@. #Û l√¤OﬁÛ√Z— #ÛA⁄w…xO∑o ﬁÛŸ@O
«Û√¤O…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@…@ ËÛ@… #Ûf_Û…⁄√ …xOxOﬂ xO}⁄™ ©Â@ @x@O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û ﬁÛË—xOÛ@…— #@_—
pOË—ËÛ@ ©Â@ x@O xO¤OxO B∑EÛ@…@ Ë—A@ ËÛ@……Û@ &f}Û@” Z$ BxOEÛ@ …Z—.
1.5.5 Y∑xOÛ∑…— #Õf‰O …—wEO OO OO OO O
#…@xO #_∑Û@AxO f|∑µ¥Û@ _ {@ ”⁄QÂ∑ÛE «Û√¤O &ÚÛ@” &IÛ@ ©Â@. ’}Û∑@ Y∑xOÛ∑…—
x@OŸOË—xO …—wE#Û@ fo #Û &ÚÛ@”…@ …⁄xOYÛ… TOf— &‡¤O— «—oﬁÛ√ Ë$ } ©Â@. x@O±ß Y∑xOÛ∑@
«Û√¤O…Û@ Y√”V˜, ˜@∑l@∑, _@{Ûo _”@∑@ f∑…Û EﬁÛﬁ #√x⁄OBÛ@ p\O∑ Z}Û ©Â@. f∑√E⁄ ”⁄QÂ∑ÛE
Y∑xOÛ∑@ «Û√¤O…Û #Û w…}ﬁ…Û@ p\∑ xO}Û™ …Z—. w_QÂ¥— f∑…— $Ë@xO|Ÿ§OwYŸO— ¤O}⁄ŸO— …Û pO∑ 20
f≠YÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ «Û√¤O ﬁ√¤O¥— ﬁÛŸ@O #Y˜} ©Â@. ﬁÛ@ËÛwYY w…xOÛY ﬁÛŸ@O xOÛ@$
{Û@xOxOY …—wE QÂ …Z—.
1.5.6 µ@AÛ∑— |x√ OﬁE …—wE@ √ O@ √ O@ √ O@ √ O
”⁄QÂ∑ÛE…Û «Û√¤O &ÚÛ@” ›Û∑Û QÂ@ «Û√¤O…⁄ &’fÛpO… ZÛ} ©Â@. E@ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO ŸOxOÛ «Û√¤O
ﬁ⁄xOE µ∑ﬁÛ√ #…@ #ﬁ⁄xO ŸOxOÛ «Û√¤O Y∑xOÛ∑…@ Ë@_— E∑—x@O #Ûf_— f¤@O ©Â@. Y∑xOÛ∑@ QÂ@
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«Û√¤O…Û IÛ_Û@ …xOxOﬂ xO}Û™ ©Â@. E@…@ Ë—A@ «Û√¤O &’fÛpOxOÛ@…@ …⁄xOYÛ… } ©Â@. Y∑xOÛ∑@ QÂ@ IÛ_
…xOxOﬂ xO}Û™ E@ IÛ_@ xOÛ{Û@ ﬁÛË(B@∑¤O—) ﬁ¥— BxOE— …Z— #…@ «\µ &‡{Û IÛ_@ B@∑¤O—
«∑—pO_— f¤@O ©Â@. f|∑oÛﬁ@ Ë@_—…— «Û√¤O…— |x√OﬁE Y∑xOÛ∑ QÂ@ …xOxOﬂ xO∑@ E@ IÛ_@ …˜— f∑√E⁄
QÂ@ |x√OﬁE@ B@∑¤O— «∑—pO_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜Û@} #@ |x√OﬁE…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_— @$#@. Y∑xOÛ∑
&’fÛpO…xOÛ}™ BTO Z$ ”}Û f©Â— µ@ Lo ﬁ˜—…@ IÛ_Û@ …xOxOﬂ xO∑@ QÂ}Û∑@ &’fÛpOxOÛ@#@ EÛ@
BTO#ÛEZ— B@∑¤O—…— |x√OﬁE {\xO__— f¤@O ©Â@. #@ŸOË@ µ@AÛ∑— |x√OﬁE …—wE ZÛ} ©Â@.
1.5.7 «Û√¤O &ÚÛ@”…⁄ ÕZÛ…—xO∑o√ O @ ⁄ O√ O @ ⁄ O√ O @ ⁄ O√ O @ ⁄ O
YﬁÕ}Û#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑—#@ ©Â—#@ ’}Û∑@ &ÚÛ@”Û@…Û ÕZÛ…—xO∑o #√”@ fo x@OŸOË—xO
µÛµEÛ@ ◊}Û… f∑ #Û_@ ©Â@. ﬁßÛY #…@ ﬁ⁄√µ$ﬁÛ√ B@∑¤O—…⁄√ #@xOﬁpO—sO &’fÛpO… ﬁ˜˙ﬁ ˜E⁄.
QÂ}Û∑@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û xOÛ∑«Û…Û wµ˜Û∑ #…@ &˙∑fVp@OBﬁÛ√ #Û_@ËÛ ˜EÛ. #Û«Û w_U…—
Y∑«Ûﬁo— #@ B@∑¤O—…⁄√ #@xOﬁpO—sO &’fÛpO… #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ ˜E⁄. #Û #Û@©⁄Â &’fÛpO…
_AÛ∑_Û xOÛ@$ fV}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ … ˜EÛ@ f|∑oÛﬁ@ ﬁÛ@ŸOÛ IÛ”…Û xOÛ∑«Û…Û#Û@ wµ…
#ÛwZ™xO #@xOﬁÛ@ µ…— ”}Û ˜EÛ. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ fo #Û_— f|∑»ÕZwE &p≤I_— ©Â@ #…@
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E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û #√pOÛQÂfL ›Û∑Û Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…— …ÛoÛxOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@
ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ ﬁÛ”™pOB™… ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ ËÛ√µÛ”Û¥Û…— QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@…Û #√pOÛQÂ ﬁÛŸ@O
ËÛ√µÛ”Û¥Û…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ #f@wÆE ∑Û@xO¤O #Û_xO fV_Û˜ #√_@ w_{Û∑ xO∑_Û@ f¤@O ©Â@. #Û
»[{Û∑oÛﬁÛ√ YﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_E— µA— w_”EÛ@ #√”@ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— Y√IÛ_…Û#Û@ fo YÛZ@ ∑Q\Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@_— @$#@. QÂ@Z— xO∑—…@ w…o™} _A⁄ EÛ|x™OxO Ë$ BxOÛ}.
#Ûﬁ, &f∑Û@®E ∑—E@ ﬁ\¤O—ﬁÛ¥«Û…Û n¤OE∑ Yﬁ}@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— E∑ËEÛ…@ ◊}Û…ﬁÛ√
∑Û«_— QÂTO∑— µ…@ ©Â@.
3.6 E∑ËEÛ…— »ÕZwE o_Û ﬁÛŸ@O…Û ”⁄oÛ@˙∑Û@@ O ⁄ @ @@ O ⁄ @ @@ O ⁄ @ @@ O ⁄ @ @
ﬁ\¤O— ﬁÛ¥«⁄√ #@ E∑ËEÛ…Û@ #F}ÛY xO∑—#@ ’}Û∑@ E∑ËEÛ…@ Ë”EÛ #Z_Û fV_Ûw˜EÛ
ﬁÛŸ@O…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ”⁄oÛ@˙∑…Û@ #F}ÛY QÂTO∑— ©Â@. #@xOﬁ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ”⁄oÛ@˙∑Û@…Û@
#F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
(#) {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ (Current Ratio)
(µ) #@wY¤O xOYÛ@ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ #Z_Û fV_Û˜— ”⁄oÛ@˙∑
(xO) ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ #Z_Û {Ë…pO∑
(¤O) {ÛË⁄ wﬁºxOE/∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑
($) ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— fV_Ûw˜EÛ x@O E∑ËEÛ ﬁÛŸ@O &f∑Û@®E ”⁄oÛ@˙ ∑Û@…Û@ w_ÕE⁄E #F}ÛY
xO∑_Û@ QÂTO∑— ©Â@. pO∑@xO ”⁄oÛ@˙∑Û@…— YﬁQ\ÂwE Y\L…@ #ÛAÛ∑@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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3.6.1 {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑⁄ ⁄ @⁄ ⁄ @⁄ ⁄ @⁄ ⁄ @
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— x⁄OË {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ #…@ {ÛË⁄ p@O_Û _ {@…Û@ Y√µ√A #@ŸOË@ {ÛË⁄
”⁄oÛ@˙∑ fÛxOÛ Y∑_≠}Û…@ Ë”EÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ ”oÛ} ©Â@. #@xOﬁ…— fV_Ûw˜EÛ #Z_Û E∑ËEÛ
#√”@…— ﬁÛw˜E— o_Û ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑ «\µ QÂ &f}Û@”— ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ {ÛË⁄
wﬁºxOEÛ@ #…@ {ÛË⁄ p@O_Û ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Y\LÛ’ﬁxO IÛ∆ÛﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@
{ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ =
{ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@
 {ÛË⁄ p@O_Û
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— E∑ËEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ #Û #@xO µ@∑Û@ﬁ—ŸO∑ ©Â@. #˜—>}Û {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√
∑Û@xO¤O wYËxO, p@O_ÛpOÛ∑Û@, ﬁÛË YÛﬁ”V—, µ@>xO wYËxO #…@ •¤OfZ— ∑Û@xO¤OﬁÛ√ l@∑_— BxOÛ} E@_—
wﬁºxOEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. QÂ}Û∑@ {ÛË⁄ p@O_ÛﬁÛ√ f∑{⁄∑o Ë@opOÛ∑Û@, p@O_— ÷˜√¤O—,
Ÿ⁄√OxOÛ”Û¥Û…— ËÛ@…, xO∑_@∑Û @”_Û$#Û@, {\xO__Û µÛxOﬂ «{Û™#Û@, µ@>xO #Û@_∑¤§OÛl #…@ #±}
{ÛË⁄ p@O_Û#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ xOÛ@$ {Û@<OY ﬁÛfp√O¤O …Z—.
#Ûﬁ ©ÂEÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 2r1 ˜Û@} EÛ@ fV_Ûw˜EÛ YÛ∑— ©Â@. #@_⁄√ xO˜— BxOÛ}. #Û
”⁄oÛ@˙ ∑…Û fVﬁÛo…Û@ #ÛAÛ∑ ˜|∑lÛ$…— f|∑»ÕZwE, _@{Ûo…— xOÛ}™ÆﬁEÛ, A√AÛ…Û@ fVxOÛ∑,
A√AÛ…— BÛ«…—wE QÂ@_— no— µÛµEÛ@ f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. #Û…— YÛZ@ YÛZ@ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ√
f @˜ËÛ ÕŸOÛ@xO &‡{⁄√ fVﬁÛo @ {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ ˜Û@} EÛ@ E@ µÛµE…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_— @$#@.
#Ûﬁ EÛ@ ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ fVﬁÛo «\µ &‡{⁄√ ˜Û@} EÛ@ fV_Ûw˜EÛ x@O E∑ËEÛ YÛ∑— ©Â@. #@ﬁ xO˜—
BxOÛ} f∑√E⁄ «∑@«∑ @$#@ EÛ@ #@xOﬁ…Û …ÛoÛ wµ… &f}Û@”— ∑—E@ {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}
©Â@. #…@ E@…Û@ &f}Û@” }Û@a} ZEÛ@ …Z—. #@ﬁ fo xO˜ — BxOÛ} ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…@ xOÛ}™B—Ë
ﬁ\¤O— ”⁄oÛ@˙∑ f∑ x@OŸOËÛxO Y√{ÛË… w_BÛ∑pOÛ@ xO˜@ ©Â@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 3.1@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ ⁄ ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 1.14 2.58 1.51 1.15 1.69 1.31 8.07 1.35
2001-02 1.19 1.43 1.35 1.17 1.30 0.97 7.41 1.24
2002-03 1.52 1.32 1.69 1.27 1.00 1.28 8.08 1.35
2003-04 1.54 1.52 1.62 1.29 1.80 1.42 9.19 1.53
2004-05 1.60 1.87 2.55 1.64 1.22 1.36 1024 1.71
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 6.99 8.72 8.72 6.52 7.01 6.34 44.30 7.38
Y∑@∑ÛB@@@@ 1.40 1.74 1.74 1.30 1.40 1.27 8.86 1.48
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY @˜sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ pOBÛ™_@ ©Â@. ”o@B Y˜xOÛ∑—
«Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 1.14 ©Â@. ’}Û∑ µÛpO ∏OﬁBr 2004-
2005 Y⁄A— E@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ _A—…@
1.60 Z}@Ë ©Â@. µAÛ _∆Û@™…Û@ x⁄OË ”⁄oÛ@˙ ∑ 6.99 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB µAÛ QÂ _∆Û@™…Û@
”⁄oÛ@˙∑ 1.40 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVZﬁ µ@ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@
©Â@. fVZﬁ µ@ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO Lo _∆Û@™ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 2.58 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO E@ﬁÛ√ YEE 2001-2002 #…@ 2002-2003 ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ ZEÛ@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2003-2004 #…@ 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@ËÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 8.72 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Y∑@∑ÛB µAÛ QÂ _∆Û@™…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 1.74 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ #Û_@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO…Û _∆Û@™ﬁÛ√ 2004-2005 …@ µÛpO
xO∑EÛ√ µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 1.51 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 E@ nŸO—…@ 1.35 Z}@Ë ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ 0.07 njÛ@ ©Â@ #…@ 2004-2005 ﬁÛ√ 2.55
Z}@Ë ©Â@. QÂ@ _AÛ∑Û@ µEÛ_@ ©Â@. µAÛ QÂ _∆Û@™…Û@ x⁄OË {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 8.72 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.74 ©Â@. 2004-2005 …Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@
”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ ÷˜_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 1.15 @_Û ﬁ¥@
©Â@. E@ﬁÛ√ YEE µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ _A—…@
1.17 Z}@ËÛ@ ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ ﬁÛL 0.02 _AÛ∑Û@ Z}@ËÛ@ ©Â@. YÛ≠Z— _A⁄ _AÛ∑Û@
2004-2005 …Û _∆™ﬁÛ√ 1.29 Z— _A—…@ 1.64 Z}@ËÛ@ ©Â@. µAÛ QÂ _∆Û@™…Û@ x⁄OË{ÛË⁄
”⁄oÛ@˙ ∑ 6.52 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁÛL 1.30 ©Â@. 2002-2003 #…@
2004-2005 #Û µ√…@ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ _A⁄ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ @$ BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 1.69 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 E@ nŸO—…@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 1.30 Z}@Ë ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2002-
2003 #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.00 Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 2003-2004
ﬁÛ√ _A—…@ 1.80 Z}@ËÛ@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 1.22 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 7.01 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1.40 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 #…@ 2003-2004
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…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ _A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ …Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@
”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.40 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 #…@ 2003-2004 …Û
_∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ #Û_@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002, 2002-2003
#…@ 2004-2005 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ fo #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 1.31 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 E@ nŸO—…@ 0.97 Z}@Ë ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ _A—…@ 1.28 Z}@Ë
©Â@. QÂ}Û∑@ 2003-2004 ﬁÛ√ 1.42 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2004-2005 ﬁÛ√ nŸO—…@
1.36 Z}@Ë ©Â@. EËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑
6.34 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1.27 #Û_@Ë ©Â@. 2001-200 …Û _∆@™
Y∑@∑ÛB xO∑EÛ fo #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µÛxOﬂ…Û µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ
_A⁄ ”⁄oÛ@˙∑ @$ BxOÛ} ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑@ËÛ ©Â #@xOﬁÛ@…— {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û√E∑ f@JO—
E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O YÛ}o #…@ µÛ∑¤OÛ@Ë—#@xOﬁÛ@…Û@ {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ YÛ≠Z— _A⁄ 1.74
QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ {ÛË⁄”⁄oÛ@˙∑ EÛËÛËÛ #@xOﬁ…Û@ 1.27 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #@xOﬁÛ@…Û {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 1.48
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1.48 …@ fVﬁÛoﬁÛf E∑—x@O Ë@EÛ EÛËÛËÛ ﬁ˜÷_Û…— xOÛ}™B—Ë ﬁ\¤O—…—
f|∑»ÕZwE YÛ∑— …Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…xOÛ}™ 2000-2001 Z— 2004-2005 Y⁄A—…Û 5 _∆™…⁄√ ©Â@. #Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙∑ 1.48 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ fVﬁÛoﬁÛf ”o—#@ EÛ@ 2003-2004 #…@ 2004-2005 pO∑~}Û… »ÕZwE
#ÛpOB™ ˜E— E@_⁄√ xO˜— BxOÛ}. #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ YEE _AÛ∑Û@ Z}@Ë
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Iw_≈}…— YÛ∑— f|∑—ÕZwE…⁄√ Y\{… xO∑@ ©Â@.
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ANOVA TEST : F ”⁄oÛ@˙∑ :⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
#F}ÛY ˜@sO¥…Û w_w_A #@xOﬁÛ@…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ {ËÛ@ _ {@ YÛZ™xOEÛ…— {xOÛYo—
ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…— ∑{…Û xO∑—…@ ANOVA TEST …—
ﬁpOpOZ— 5% LEVEL OF SIGNIFICANCE #@ #Û &’xOºf…Û#Û@…— {xOÛYo—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û {ÛË⁄@ O √ O O O @ O @ ⁄@ O √ O O O @ O @ ⁄@ O √ O O O @ O @ ⁄@ O √ O O O @ O @ ⁄
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY˜@s O¥…Û √ «Û √¤ O  &’fÛpOx O  #@x OﬁÛ @…Û √  {ÛË⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.620
Degree of Freedom : 29
Ÿ@OµË …√µ∑ r 3.2@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 172497.2 5 34499.44 0.499 2.620
Within Groups 828329.2 24 34513.77
Total 1000826 29
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”Oo@Ë F …— |x√OﬁE 0.999 ©Â@.
QÂ@ F …— Ÿ@OµË |x√OﬁE 2.620 xO∑EÛ√ #Û@©Â— ©Â@ E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@
#…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ∑—QÂ@®ŸO ZÛ} ©Â@. QÂ@Z— #@ xO˜— BxOÛ} x@O #FÊÛY ˜@sO¥…Û «Û√¤O
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&’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û {ÛË⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥EÛ@ …Z—. #Û…Û@ #Z™
#@ x@O µAÛ #@xOﬁÛ@…Û ”⁄oÛ@˙∑Û@ﬁÛ√ YÛ~}EÛ ©Â@.
3.6.2 ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ #Z_Û {Ë…pO∑O @ O ⁄ @ OO @ O ⁄ @ OO @ O ⁄ @ OO @ O ⁄ @ O
ÕŸOÛ@xO {Ë…pO∑ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— _@>{Ûo…— xOÛ}™ÆﬁEÛ Y\{_EÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ ©Â@. #Û
”⁄oÛ@˙∑ …lÛ…⁄xOBÛ… «ÛEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ©Â@. #Û«Û _∆™ pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO…Û@ &ZËÛ@
x@OŸOË—_Û∑ ZÛ} ©Â@. E@ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑ &f}Û@”— YÛwµE ZÛ} ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ…
#Z_Û ÕŸOÛ@xOﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O—…Û@ &f}Û@” xO@ŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛ#@ ZÛ} ©Â@ E@ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ Y\L …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
ÕŸOÛ@xO {Ë…pO∑ =
_@{Û}@Ë ﬁÛË…— f¤OE∑
    Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO
#˜—>}Û _@{Û}@Ë ﬁÛË…— f¤OE∑ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _f∑ÛB, f”Û∑ #…@ ﬁQ\Â∑— E@ﬁQÂ
Y—AÛ &’fÛpOxOﬂ} «{Û™#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. BTO#ÛE…Û@ ÕŸOÛ@xO #…@ #Û«∑…Û
ÕŸOÛ@xO…— ﬁpOpOZ— Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO…— |x√OﬁE #@ YÛﬁÛ±}
∑—E@ A√AÛﬁÛ√ _∆™ pO∑~}Û… ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ÕŸOÛ@xO…— Y∑@∑ÛB |x√OﬁE µEÛ_@ ©Â@. A√AÛxOﬂ}
#@xOﬁ…— _@{Ûo xO∑_Û…— B»®E ÕŸOÛ@xO {Ë…pO∑ µEÛ_@ ©Â@. ÕŸOÛ@xO {Ë…pO∑ …—{Û@ ˜Û@} EÛ@
E@…@ _@{_Û…— #B»®E, …lÛﬁÛ√ Z$ ”}@ËÛ ÕŸOÛ@xO…Û@ I∑Û_Û@, µ@pO∑xOÛ∑— I∑@Ë— «∑—pO—
#Z_Û QÂTO∑—}ÛE xO∑EÛ√ _A⁄ ÕŸOÛ@xO…Û@ I∑Û_Û@ xO˜ — BxOÛ} E@…— YÛﬁ@…— µÛQ⁄Â ÕŸOÛ@xO {Ë…pO∑
&‡{Û@ ˜Û@} EÛ@ «\µ QÂ #Û@©Â— xOÛ}™B—Ë ﬁ\¤O— ›Û∑Û #@xOﬁ {ÛË— Bx@O x@OŸOËÛxO fVxOÛ∑…Û A√AÛﬁÛ√
YÛﬁÛ±} ∑—E@ ÕŸOÛ@xO…Û@ {Ë…pO∑ &‡{Û@ ˜Û@} ©Â@. &pOÛ˜∑o E∑—x@O «ÛÚ fpOÛZ™…Û@ A√AÛ@, &‡{—
|x√OﬁE…— ﬁÛ@QÂBÛ@«…— _ÕE⁄…Û@ _ÕE⁄…Û@ {Ë…pO∑ …—{@ ˜Û@} ©Â@.
x@OŸOËÛxO Y√@”Û@ﬁÛ√ «\µ QÂ &‡{Û@ {Ë…pO∑ fo «∑Ûµ »ÕZwE…⁄√ w…ﬁÛ™o xO∑@ ©Â@.
xOÛ∑o x@O no— _«E #@…Û@ #Z™ #@_Û@ fo Z$ Bx@O x@O x√Of…— QÂT∑ xO∑EÛ√ «\µ QÂ #Û@©ÂÛ@
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ÕŸOÛ@xO ∑Û«@ ©Â@. #Z_Û #@ﬁ fo xO˜ — BxOÛ} x@O ÕŸOÛ@xO…— «∑—pO— «\µ #Û@©ÂÛ QÂ°ZÛﬁÛ√ xO∑@
©Â@. #Û…Û Ë—A@ _ŸOÛ_ QÂ@_Û ËÛI ”⁄ﬁÛ__Û f¤@O ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 3.3@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ O @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ O @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ O @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ O @ O ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 2.85 3.18 3.05 - - 0.96 10.04 1.67
2001-02 0.96 1.15 1.02 0.91 - - 4.04 0.67
2002-03 0.91 1.02 0.93 0.78 2.45 1.82 7.91 1.32
2003-04 1.11 1.22 1.16 0.86 - - 4.35 0.73
2004-05 1.21 1.11 1.20 0.81 2.34 1.17 7.84 1.31
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 7.04 7.68 7.36 3.36 4.79 3.95 34.18 5.70
Y∑@∑ÛB@@@@ 1.41 1.54 1.47 0.67 0.96 0.79 6.84 1.14
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û
_∆Û@™ pO∑~}Û… _@>{Û}@Ë ﬁÛË…— f¤OE∑ #…@ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO…@ #ÛAÛ∑@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ BÛ@A_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. #FÊÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 2.85 ©Â@. ’}Û∑
µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ «\µ QÂ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-
2003 …Û _∆™ﬁÛ√ fo #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO—…@ 0.91 Z}@Ë ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑ _A—…@ 1.11 Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑
1.21 Z}@ËÛ@ ©Â@. ”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ x⁄OË ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 7.04 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.41 ©Â@. ﬁÛL 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑
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xO∑EÛ _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√
#Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ #Û_@Ë ©Â@
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 3.18 ©Â@.
’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ «\µ QÂ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ∏OﬁBr
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ fo #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO—…@ 1.02 Y⁄A— f˜Û@> }Û@ ©Â@. 2003-
2004 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@
x⁄OË ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 7.68 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.54 @$ BxOÛ}
©Â@. ﬁÛL 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ _A⁄ ”⁄oÛ@˙ ∑ 3.18 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ #Û_@Ë ©Â@
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 3.05 ©Â@.
’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 1.02 Z}@Ë ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑ _A—…@ 1.22 Z}@Ë ©Â@. l∑— 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@ËÛ@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 7.36 #Û_@Ë ©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB
ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 1.47 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB
ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. µÛxOﬂ…Û µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑
#Û@©ÂÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@.
ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O&ÚÛ@”…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ BÛ@A— BxOÛ}@Ë
…Z—. 2001-2002 ﬁÛ√ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 2002-
2003 ﬁÛ√ nŸO—…@ 0.78 Z$ ”}@Ë ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ l∑— _A—…@ 0.86 Z}@Ë ©Â@.
’}Û∑ µÛpO 2004-2005 ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
0.81 Z}@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 3.36 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ µAÛ
QÂ #@xOﬁÛ@…Û x⁄OË ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.67 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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#F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ fVﬁÛo ≥√{⁄√
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ E@…Û@Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO
fVZﬁ µ√…@ _∆@™ o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2002-2003 …Û _∆@™ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 2.45 @$
BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@Ë ©Â@. 2002-2003 …Û _∆@™ ÕŸOÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑ 2.45 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@Ë ©Â@.
2003-2004 …Û _∆@™ fo ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005 …Û@ ÕŸOÛ@xO
”⁄oÛ@˙ ∑ 2002-2003 …Û _∆™ xO∑EÛ ZÛ@¤OÛ fVﬁÛoﬁÛ√ njÛ@ ©Â@. #Û _∆@™ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
2.34 #Û_@Ë  ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 4.79 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB
ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.96 @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ µ√…@ _∆@™ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ _A⁄ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ #Û_@Ë ©Â@.
EËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 0.96 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #@xOﬁ µ√A ˜Û@_ÛZ— ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ o— BxOÛ}@Ë
…Z—. 2002-2003 ﬁÛ√ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 1.82 @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙ ∑ o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005 ﬁÛ√ nŸO—…@ #Û ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.17 Z}@Ë
©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 3.95 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑
#F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ 0.79 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ µAÛ QÂ _∆Û@™ pO∑~}Û… #Û_@Ë
ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ _A⁄ @$ BxOÛ} ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û fY√pO x∑@ËÛ ©Â #@xOﬁÛ@…Û ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û√E∑f@JO—
E⁄Ë…Û xO∑EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x@O YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _A⁄
1.54 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û@ ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@
0.67 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #@xOﬁÛ@…Û ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…—
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Y∑@∑ÛB 1.14 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 1.14…@ #ÛpOB™ ﬁÛf E∑—x@O Ë$#@ EÛ@ ﬁ ÷˜_Û, xOÛ@¤O—…Û∑ #…@
EÛËÛËÛ…— »ÕZwE YÛ∑— … xO˜— BxOÛ}.
#Û Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ fÛ√{ _∆™…Û@ ©Â@. #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO
xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.14 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…@ #ÛpOB™
ﬁÛf ”o—#@ EÛ@ 2000-2001, 2002-2003 #…@ 2004-2005ﬁÛ√ #ÛpOB™ »ÕZwE
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@-nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. Iw_≈} ﬁÛŸ@O #Û µÛµE …Û@>A…—} ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û ÕŸOÛ @xO@ O √ O O O @ O @ O @ O@ O √ O O O @ O @ O @ O@ O √ O O O @ O @ O @ O@ O √ O O O @ O @ O @ O
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ ÕŸOÛ @xO@ O √ √ O O O @ O @ √ O @ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O @ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O @ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O @ O
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.772
Degree of Freedom : 23
Ÿ@OµË …√µ∑ r 3.4@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 3.3599 5 0.671997 1.2557 2.772
Within Groups 9.6327 18 0.535155
Total 12.99278 23
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ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…— &’xOºf…Û…@ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O #@…Û@_Û Ÿ@OÕŸO…— ”oE∑— pOBÛ™_E⁄√ Ÿ@OµË
&f∑Û@®E ﬁ⁄QÂµ…⁄√ ©Â@. #Û Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”Oo@Ë F …— |x√OﬁE
1.225 ©Â@. QÂ}Û∑@ E@…— Ÿ@OµË |x√OﬁE 2.772 ©Â@. B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@
#…@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$
ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥EÛ@ …Z—.
3.6.3 {ÛË⁄ wﬁºxOE/∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑⁄ O @ O O ⁄ @⁄ O @ O O ⁄ @⁄ O @ O O ⁄ @⁄ O @ O O ⁄ @
{ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ ∑Û@xOÛo…⁄√ fVﬁÛo x@OŸOË⁄√ ©Â@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑ &f}Û@”—
YÛwµE ZÛ} ©Â@. Y⁄LÛ’ﬁxO IÛ∆ÛﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@
{ÛË⁄ wﬁºxOE/∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ =  
∑Û@xO¤O
   x⁄OË {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@
#Û ”⁄oÛ@˙∑…— ﬁpOpOZ— x⁄OË {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O x@OŸOË— ©Â@ E@ o— BxOÛ} ©Â@.
fV_Ûw˜EÛ o_Û ﬁÛŸ@O A√AÛﬁÛ√ f\∑E— ∑Û@xO¤O ˜Û@_— @$#@. ∑Û@xO¤O…⁄√ fVﬁÛo @ _A⁄ ˜B@ EÛ@
E@ …lÛxOÛ∑xOEÛ f∑ w_f∑—E #Y∑ f˜Û@>{Û¤OB@. f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #@ŸOË@ x@O QÂTO∑—}ÛE QÂ@ŸOË—
∑Û@xO¤O #@xOﬁﬁÛ√ ∑Û«_ÛZ— …lÛxOÛ∑xOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZB@. f∑√E⁄ EÛ@ _AÛ∑Û…— ∑Û@xO¤O #@xOﬁﬁÛ√ ∑ @˜E—
˜Û@} EÛ@ #@xOﬁ…— xOﬁÛ__Û…— B»®E fo «∑Ûµ #Y∑ f¤@O ©Â@. QÂ@Z— #@xOﬁﬁÛ√ #@ŸOË— ∑Û@xO¤O
∑Û«_— @$#@ x@O …lÛxOÛ∑xOEÛ f∑ w_f∑—E #Y∑ … xO∑@. &f∑Û√E E∑ËEÛ…@ fo ¥_—
∑Û«@. x⁄OË {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ x@OŸOËÛ ŸOxOÛ ∑Û@xO¤O…Û@ IÛ” ©Â@. E@…— ﬁÛw˜E— #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ ›Û∑Û
fVÛcE ZÛ} ©Â@. xOÛ}ﬁ— …ÛoÛxOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ Yﬁ}Y∑ {\xO__Û ﬁÛŸ@O ∑Û@xO¤O…— »ÕZwE
YÛ∑— ˜Û@_— @$#@. #Û µÛµE…— ﬁÛw˜E— fo #Û ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û ﬁ¥@ ©Â@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 3.5@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O O ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O O ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O O ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O O ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 0.009 0.028 0.021 0.028 0.016 0.002 0.1022 0.0170
2001-02 0.006 0.018 0.019 0.014 0.009 0.0016 0.0676 0.0113
2002-03 0.040 0.012 0.075 0.008 0.023 0.0029 0.1609 0.0268
2003-04 0.053 0.021 0.107 0.007 0.011 0.0131 0.2121 0.0353
2004-05 0.020 0.014 0.043 0.009 0.005 0.0527 0.1437 0.0239
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 0.128 0.093 0.265 0.066 0.064 0.0705 0.6865 0.11
Y∑@∑ÛB@@@@ 0.0256 0.0196 0.053 0.0132 0.0128 0.0141 0.1373 0.0288
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E ”⁄oÛ@˙∑ fY√pO xO∑@Ë #@xOﬁÛ@…Û@ #FÊÛY pO∑~}Û……Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË wﬁºxOE/
∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……— ∑Û@xO¤O wYËxO #…@ {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@
#˜—> ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ wﬁºxOE/∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√
0.009 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ fVﬁÛo …—{⁄√ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2002-2003 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ fVﬁÛo _A—…@ 0.040 Z}@Ë ©Â@.
2003-2004 ﬁÛ√ fo #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙∑ _A—…@ 0.053 Z}@Ë ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO—…@ 0.020
Z}@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.128 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË
Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.0256 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001
ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ #Û_@Ë ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ fo #Û E@…⁄√
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fVﬁÛo Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ …—{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ 2002-2003 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑
xO∑EÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo ≥√{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ E@…⁄√
fVﬁÛo &‡{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
noÛ@ …—{@ ∑·Û@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ wﬁºxOE/∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√
0.028 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO ∏OﬁBr µ@ _∆™ Y⁄A— E@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-
2004 ﬁÛ√ l∑— _A—…@ 0.021 Z}@Ë ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ nŸO—…@ 0.14 Z}@Ë ©Â@.
#F}ÛY…Û√ _∆Û@™…Û@ x⁄OË {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ 0.093 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ x⁄OË
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ 0.0196 @$ BxOÛ} ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™…Û@ {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O
”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _A⁄ @$ BxOÛ} ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 #…@ 2002-
2003…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ #Û_@Ë ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ &‡{Û@@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑…⁄√ fVﬁÛo …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 0.021
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO—…@ 0.019 Z}@Ë ©Â@.
2002-2003 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ «\µ QÂ &‡{Û@ ”}@Ë ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@’’∑
0.107 Z}@Ë ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO—…@ 0.043 Z}@Ë ©Â@. Yﬁ”V
#F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ 0.265 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ Y∑@∑ÛB
{ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2002-2003 #…@ 2003-2004 …Û
µ√…@ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ∑·Û@ ©Â@.
ﬁ˜÷_Û Y∑xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√
0.028 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ nŸO—…@ 0.014 Z}@Ë
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©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 0.008 ∑·Û@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑
0.007 QÂ@ŸOËÛ@ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.009 ∑·Û@ ©Â@. #Ûﬁ
µAÛ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË
{ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ E@ 0.066 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {ÛË⁄
wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ 0.0132 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2000-2001…Û _∆™ﬁÛ√ #…@
2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ ≥√{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #…@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O 2000-2001 ﬁÛ√ 0.016 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ nŸO—…@ 0.009 Z}@Ë ©Â@ ’}Û∑ µÛpO 2002-2003 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ _A—…@
0.023 Z}@Ë ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.11 Z}@Ë ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ #F}ÛY…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ YÛ≠Z— …—{Û@ 0.005 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË µAÛ QÂ
_∆Û@™…@ {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.064 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û…
Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ wﬁºxOE ÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 0.0128 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ &‡{⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑…⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  QÂ}Û∑@ 2001-2002 #…@
2003-2004 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ fo #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ …—{Û@ ”}@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 2002-2003
ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2004-2005 ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ fo #Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û {ÛË⁄ wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√
2000-2001 ﬁÛ√ 0.002 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑
nŸO—…@ 0.0016 QÂ@ŸOËÛ@ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2002-2003 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑
0.0029 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ _A⁄ xO˜ — BxOÛ}. 2003-2004 ﬁÛ√
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#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.0131 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ 2004-2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.0527
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V _∆Û@™ﬁÛ√ &‡{⁄√ fVﬁÛo #Û_@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…— x⁄OË {ÛË⁄
wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ E@ 0.0705 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ wﬁºxOE
∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ 0.0141 @$ BxOÛ} ©Â@. 2000-2001 #…@ 2003-2004…Û _∆Û@™ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ fo #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ QÂ}Û∑@ 2001-2002
ﬁÛ√ fo #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2002-2003 #…@ 2003-2004 ﬁÛ√ fo Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ …—{⁄√ fVﬁÛo ∑·⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ #@xO ﬁÛL QÂ}Û∑@ 2004-
2005 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ &‡{Û@ #Û[ÊÛ@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…— {ÛË⁄ wﬁËxOE-∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û√E∑f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {ÛË⁄ wﬁËxOE ∑Û@xO¤O
”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 0.0256 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ {ÛË⁄ wﬁËxOE-∑Û@xO¤O
”⁄oÛ@˙ ∑ 0.053 µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™
pO∑~}Û… #@xOﬁÛ@…Û {ÛË⁄ wﬁËxOEÛ@-∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 0.02288 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. {ÛË⁄
wﬁËxOEÛ@ ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑@∑ÛB 0.02288…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—#@ EÛ@ ﬁÛL ”o@B Y˜xOÛ∑—
«Û√¤O Y˜xOÛ∑— ﬁ√¤O¥— f|∑»ÕZwE YÛ∑— xO˜— BxOÛ}.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛY…Û@ Yﬁ} ”Û¥Û@ 2000-2001 Z— 2004-2005 Y⁄A—…Û@
©Â@. #Û Yﬁ} pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB {ÛË⁄ wﬁËxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑
0.02288 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û {ÛË⁄ wﬁËxOE-∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑…@ #ÛpOB™ ﬁÛf ”o—#@ EÛ@
2002-2003, 2003-2004 #…@ 2004-2005ﬁÛ√ #ÛpOB™ »ÕZwE @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ 2003-2004 Y⁄A— _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. ’}Û∑µÛpO #Û ”⁄oÛ@˙∑ ZÛ@¤OÛ@ nŸO}Û@ ©Â@.
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B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û {ÛË⁄ wﬁºxOE@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O
∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.@ O O ⁄ @ √ O @ @@ O O ⁄ @ √ O @ @@ O O ⁄ @ √ O @ @@ O O ⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ {ÛË⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄
wﬁºxOE ∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.O @ O O ⁄ @ √ @ @O @ O O ⁄ @ √ @ @O @ O O ⁄ @ √ @ @O @ O O ⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.6206
Degree of Freedom : 29
Ÿ@OµË …√µ∑ r 3.6@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 0.005996 5 0.001199 2.9062 2.6206
Within Groups 0.009902 24 0.000413
Total 0.015898 29
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”Oo@Ë F …— |x√OﬁE < F …Û Ÿ@OµË
ﬁ\º} (5% ﬁ˜’_…Û ÕE∑@) E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@, #…@ #Û…Û #ÛAÛ∑@
#@_⁄√ xO˜ — BxOÛ} x@O #F}ÛY @˜sO¥…Û «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û {ÛË⁄ wﬁºxOE-∑Û@xO¤O ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√
xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥EÛ@ …Z—.
3.6.4 ∑Û@xO¤O {Ë… pO∑@ O O O@ O O O@ O O O@ O O O
_@oÛo…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O…Û@ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛZ— &f}Û@” ZÛ} ©Â@ E@…— oxOÛ∑— #Û
”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û ZÛ} ©Â@. Y\LÛ’ﬁxO IÛ∆ÛﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@
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∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ =
_@{Ûo
_∆™…Û #√E…— ∑Û@xO¤O wYËxO
∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O _@{Ûo…@ ∆™…Û #√E…— ∑Û@xO¤O wYËxO _¤@O IÛ√”_ÛZ— fVÛcE
ZÛ} ©Â@. #˜—>}Û _∆™…Û #√E@ ∑Û@xO¤O wYËxO #…@ µ@±xO wYËxO…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁÛ∑lE ∑Û@xO¤O…Û@ _@{Ûo…Û Y√pOI™ﬁÛ√ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛZ— &f}Û@” ZÛ} ©Â@. E@…—
ﬁÛw˜E— fVÛcE ZÛ} ©Â@. @ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ &‡{Û@ #Û_@ EÛ@ xO˜ — BxOÛ} x@O ∑Û@xO¤O…Û@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄
&f}Û@” xO∑@Ë ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ &‡{Û@ #Û_@ EÛ@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #Û@©Â— ∑Û@xO¤OZ— A√AÛ…—
xOÛﬁ”—∑— {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #…@ #Û µÛµE …lÛxOÛ∑xOEÛ f∑ #…⁄x\O¥ #Y∑ ≥I—
xO∑B@. @ #Û ”⁄oÛ@˙∑ µ˜÷ …—{@ #Û_@ EÛ@ xO˜— BxOÛ} x@O A√AÛﬁÛ√ wµ… &f}Û@”— ∑—E@
∑Û@xO¤O…Û@ I∑Û_Û@ Z}@Ë ©Â@. QÂ@ …lÛxOÛ∑xOEÛ &f∑ w_f∑—E #Y∑ f˜Û@>{Û¤@O ©Â@.
Ÿ@ OµË …√µ∑ r 3.7@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑@ O √ @ O @ @ @ O O O@ O √ @ O @ @ @ O O O@ O √ @ O @ @ @ O O O@ O √ @ O @ @ @ O O O
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 228.92 121.62 83.58 58.72 228.78 3063.38 37.85 630.83
2001-02 147.26 46.01 43.05 51.50 - - 287.82 47.97
2002-03 21.12 78.41 11.28 79.97 52.50 298.98 542.26 90.38
2003-04 18.39 41.75 7.70 108.92 - - 176.76 29.46
2004-05 63.15 75.47 24.68 102.47 125.43 13.19 404.39 67.40
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 478.84 363.26 170.29 401.58 406.71 3375.55 5196.26 866.04
Y∑@∑ÛB@@@@ 95.768 72.652 34.058 80.316 81.342 675.11 1039.25 173.21
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&f∑Û@®E ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ #F}ÛY pO∑~}Û……Û√ _∆Û@™…⁄√ _@>{Ûo
#…@ _∆™…Û #√E…— ∑Û@xO¤O wYËxO…@ #ÛAÛ∑@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ 2000-2001 …Û
_∆™ﬁÛ√ 228.92 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ E@ 2001-2002 ﬁÛ√ nŸO—…@ 147.26 Z}@Ë ©Â@. 2002-
2003 ﬁÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo «\µ QÂ nj⁄√ ©Â@ #…@ E@ 21.12 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004
ﬁÛ√ fo E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ E@ 18.39 Z}@Ë ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ E@
_A—…@ 63.15 Z}@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 478.84 @_Û ﬁ¥@Ë
©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ 95.768 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑
xO∑EÛ√ _∆™…Û@ {Ë…pO∑ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ fo Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√
&‡{Û@ {Ë…pO∑ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ 2002 Z— 2005 Y⁄A—…Û µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ _∆™…Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ «\µ QÂ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ 2000-2001 ﬁÛ√
212.62 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2002 ﬁÛ√ E@ nŸO—…@ 46.01 Z}@Ë ©Â@.
2002-2003 ﬁÛ√ 78.41 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ 41.75 ©Â@ QÂ@ 2002-
2003 …Û fVﬁÛoﬁÛ√ noÛ@ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ E@ _A—…@ 75.47 Z}@Ë ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 636.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆™…Û@
Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 72.652 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
xO∑EÛ√ &‡{Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ 2001-2002 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
xO∑EÛ√ noÛ@ …—{Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ @$ BxOÛ} ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
xO∑EÛ√ &‡{Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√
ZÛ@¤OÛ@ &‡{Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ o— BxOÛ}Û@ ©Â@.
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µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ xO˜— BxOÛ} x@O
2000-2001 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 83.58 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O
{Ë…pO∑ nŸO—…@ 83.05 Z}@Ë ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 11.28 @_Û ﬁ¥@
©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 7.70 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 24.68
@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……Û@ x⁄OË ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 170.29 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #…@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 34.058 #Û_@Ë ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√
83.58 QÂ@ Y∑Û@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ fo
Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ _A⁄ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ @$ BxOÛ} ©Â@. 2002-2003, 2003-
2004 #…@ 2004-2005 #Û Lo@} _∆Û@™ﬁÛ√ Z}@Ë ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
xO∑EÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ xO˜— BxOÛ} x@O
2000-2001 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 58.72 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 51.50 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@.
2002-2003 ﬁÛ√ 79.97 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆Û@™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ &‡{Û@ ∑Û@xO¤O
{Ë…pO∑ xO˜— BxOÛ}. 2003-2004 ﬁÛ√ 108.92 ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ o— BxOÛ}@Ë ©Â@. QÂ@
#F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ YÛ≠Z— &‡{Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ 102.47 @$
BxOÛ} ©Â@. QÂ@ 2003-2004 …Û _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ 2000-2001
ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 228.78 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ #@xOﬁ µ√A ˜Û@_ÛZ—
o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2002-2003 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 52.50 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
2000-2001 …Û _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ no— …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√
#@xOﬁ µ√A ˜Û@_ÛZ— ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
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125.43 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2002-2003 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @$
BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 406.71 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB
∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 81.342 @$ BxOÛ} ©Â@. 2000-2001 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√
fo &‡{Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ @$ BxOÛ} ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@
∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ @$B xOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ 2004-20005ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ &‡{Û@
∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ 2000-2001
ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 3063.38 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ #@xOﬁ µ√A ˜Û@_ÛZ— ∑Û@xO¤O
{Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. QÂ}Û∑@ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 298.98
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2000-2001 …Û _∆™…Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÛL 10% …—
#ÛYfÛY ∑˜— BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ #@xOﬁ µ√A ˜Û@_ÛZ— BÛ@A—
BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005 ﬁÛ√ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ ﬁÛL 13.19 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û
_∆Û@™…Û@ x⁄OË ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 5196.23 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
1039.25 @$ BxOÛ} ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™…Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
xO∑EÛ√ «\µ QÂ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2002-2003 …Û _∆™…Û@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑
Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 2004-2005 …Û _∆™…Û@
{Ë…pO∑ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ «\µ QÂ #Û@©ÂÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…— ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û√E∑f@JO—
E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ∑Û@xO¤O {Ë… pO∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@
675.11 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 34.058 µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑—
«Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… #@xOﬁÛ@…— Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O
fË…pO∑ 173.21 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 173.21…@ #ÛAÛ∑I\E E∑—x@O
@$#@ EÛ@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ@Ë—, ﬁ˜÷_Û #…@ xOÛ@¤O—…Û∑…— »ÕZwE YÛ∑— …Z—.
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#Û Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ fÛ√{ _∆™…Û@ ©Â@ #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO
xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑ 173.21 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û ∑Û@xO¤O {Ë…pO∑…@
#ÛpOB™ E∑—x@O ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$#@ EÛ@ 2000-2001…Û _∆™ﬁÛ√ #ÛpOB™ »ÕZwE @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ &EÛ∑-{JOÛ_ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û_EÛ _∆Û@™
ﬁÛŸ@O #Û µÛµE …Û@>A…—} ©Â@.
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4.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
#ÛQÂ…Û ”wEB—Ë Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #…@ ˜|∑lÛ$}⁄®E Yﬁ}ﬁÛ√ f@JO— @ xOÛ}™ÆﬁEÛZ—
xOÛﬁ”—∑— … xO∑@ EÛ@ µ∑ﬁÛ√ ˜∑—lÛ@ YÛﬁ@ ŸOxOﬂ ∑˜@_⁄√ «\µ QÂ ﬁ⁄‹x@OË µ…@ ©Â@. pO∑@xO …Û…Û
#…@ ﬁÛ@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ A√AÛ@ {ËÛ__Û f⁄≈xO¥ …ÛoÛ√…— QÂTO∑ f¤@O ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
fVxOÛ∑…Û …ÛoÛ√xOﬂ} mÛ@EﬁÛ√Z— …ÛoÛ I@”Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #˜—>}Û f@JO— {ËÛ_…Û∑Û
Y√{ÛËxOÛ@ Y√f\o™ $»®_ŸO— ›Û∑Û x@O Y√f\o™ p@O_Û ›Û∑Û …ÛoÛ I@”Û xO∑EÛ …Z— xOÛ∑o x@O ﬁÛL
$»®_ŸO— ›Û∑Û …ÛoÛ√ I@”Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ $»®_ŸO— f∑…Û _@fÛ∑…Û@ ËÛI #@xOﬁ Ë@E— …Z—
#@_⁄√ ZB@ #…@ $»®_ŸO— B@∑ ˜Û@º¤O∑Û@…@ f\∑EÛ@ ËÛI #Ûf— BxOB@ …˜—>. #Û_— ∑—E@ ﬁÛL p@O_Û
›Û∑Û …ÛoÛ #@xOsOÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@ EÛ@ f@JO— f∑…Û …ÛoÛxOﬂ} @«ﬁﬁÛ√ «\µ QÂ _AÛ∑Û@
ZB@. #…@ «∑Ûµ f|∑»ÕZwEﬁÛ√ #@xOﬁ …ÛpOÛ∑— E∑l Ax@OËÛ$ QÂB@.
f|∑oÛﬁ Õ_TOf@ #@ﬁ xO˜ — BxOÛ} x@O f@JO—#@ ﬁÛwËxOÛ@…— ﬁ\¤O— #…@ µÛ· p@O_Û…⁄√ #@_⁄√
wﬁCo xO∑_⁄√ @$#@ x@O QÂ@Z— w…}wﬁE Yﬁ}…Û #√E∑@ f@JO— [}ÛQÂ #…@ |¤Ow_¤√O¤O QÂ@_— xOÛ}ﬁ—
…ÛoÛxOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ f\∑— xO∑— Bx@O. ﬁ@xOﬁ—Ë… #@ﬁ. _Û}.…Û ﬁ√E[} fVﬁÛo@ …ÛoÛxOﬂ}
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xO∑@Ë ©Â@ x@O …˜—> E@…— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ\¤O— ﬁÛ¥«Û…— ∑{…Û x@O_— ∑—E@ Z$ ©Â@ E@ o_ÛZ— ËÛ√µÛ”Û¥Û…Û p@O_Û√ #…@
ﬁÛwËxOﬂ…Û I√¤OÛ@¥Û@…Û@ xO$ ∑—E@ &f}Û@” Z}@ËÛ@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. …ÛoÛxOﬂ}
YW∑EÛ…@ #Y∑ xO∑E⁄√ #Û #@xO #”’}…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@.4
f@JO—ﬁÛ√ ∑Û@x@OË x⁄OË I√¤OÛ@¥Û@…Û@ xOÛ}™ÆﬁEÛZ— &f}Û@” Z}@Ë ©Â@ x@O …˜—> E@ EfÛY_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. @ I√¤OÛ@¥Û@…Û@ &f}Û@” f\∑E— xOÛ}™ÆﬁEÛZ— ZEÛ@ … ˜Û@} EÛ@ E@ #√@ ËÛ√µÛ Yﬁ}
Y⁄A— …ÛoÛxOﬂ} YW∑EÛ _— BxOÛB@ …˜—>.
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…@ x@OŸOËÛ@ xOÛ}ﬁ— …ÛoÛxOﬂ} µÛ@@ &IÛ@ Z}Û@ ©Â@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O ﬁ\¤O—
f¤OE∑…Û@ pO∑ o_Û@ QÂTO∑— µ…@ ©Â@. «ÛY xO∑—…@ ﬁ\¤O— ﬁÛ¥«Û…— ∑{…Û Yﬁ}@ E@ﬁÛ√
YﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ …ÛoÛxOﬂ} YÛA…Û@…@ Ë—A@ #@xOﬁ &f∑ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ µÛ@@ ≥IÛ@
ZÛ} ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— #Û ﬁ\¤O— f¤OE∑…Û pO∑ ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@.
#Û_— ∑—E@ …ÛoÛxOﬂ} YW∑EÛ…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… xO∑EÛ f˜@ËÛ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ f|∑µ¥Û@…—
EfÛY xO∑_— QÂTO∑— µ…@ ©Â@.
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4.2 E∑ËEÛ #…@ YW∑EÛ@@@@
E∑ËEÛ…Û@ #F}ÛY #”Û& xO}Û@™ E@…Û &f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O YÛ∑— YW∑EÛ
¥__Û ﬁÛŸ@O f@JO—…— E∑ËEÛ…— f|∑»ÕZwE YÛ∑— ˜Û@_— @$#@ xOÛ∑o x@O YÛ∑— E∑ËEÛ
A∑Û_E— f@JO— QÂ w…}wﬁE ∑—E@ A√AÛ@ {ËÛ__Û ﬁÛŸ@O «{Û™#Û@ {\xO_— BxOB@ #…@ …ÛoÛ√xOﬂ}
QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ f\∑— xO∑— BxOB@.
YW∑EÛ µ@ fVxOÛ∑…— ˜Û@} ©Â@. #@xO EÛ@ Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…— #…@ µ—u ËÛ√µÛ”Û¥Û…—
Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…— YW∑EÛ Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…Û Ë@opOÛ∑Û@…@ [}ÛQÂ #…@ |¤Ow_¤O±¤O {\xO__Û YÛZ@ Y√µ√A
A∑Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ ËÛ√µÛ”Û¥Û…— YW∑EÛ …<O— xO∑@ËÛ Yﬁ}”Û¥Û…@ #√E@ ﬁ—…”—∑— f∑E
xO∑_Û…— B»®E YÛZ@ Y√µ√A A∑Û_@ ©Â@. #Û µ±…@ »ÕZwE YÛ∑— ˜Û@} EÛ@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O
#@xOﬁ…— YW∑EÛ «\µ QÂ YÛ∑— ©Â@. YÛ∑— YW∑EÛ ¥__Û ﬁÛŸ@O YÛ∑— E∑ËEÛ ˜Û@_— «\µ
QÂ QÂTO∑— ©Â@. @ E∑ËEÛ ¥_— … BxOÛ} EÛ@ f@JO— Ÿ@OxO…—xOË …ÛpOÛ∑—…Û@ IÛ@” µ…@ ©Â@.
4.3 …lÛxOÛ∑xOEÛ #…@ YW∑EÛO O @O O @O O @O O @
YÛ∑— YW∑EÛ ﬁÛŸ@O QÂTO∑— ©Â@ YÛ∑— …lÛxOÛ∑xOEÛ #@ŸOË@ …lÛxOÛ∑xOEÛ YÛ∑— ∑—E@ QÂ¥_Û}
E@ fVxOÛ∑…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_⁄√ @$#@. @ YÛ∑— …lÛxOÛ∑xOEÛ … ¥_— BxOÛ} EÛ@ E@ ËÛ√µÛ
Yﬁ}”Û¥Û Y⁄A— ŸOxOﬂ BxOE— …Z—. ËÛ√µÛ”Û¥Û…— #…@ Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…— YW∑EÛ ¥__Û ﬁÛŸ@O
#@xOﬁ…@ f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ …lÛ@ Z_Û@ @$#@.
f@JO—…— xOﬁÛo— xO∑_Û…— ÆﬁEÛ YÛ∑— ˜Û@} xOÛ}™ÆﬁEÛZ— xOÛ}™ xO∑E— ˜Û@} EÛ@ E@
fÛ@EÛ…— xOÛ}ﬁ— …ÛoÛxOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ #…@ «{Û™#Û@ {\xO_— BxOB@. f@JO—…— E∑ËEÛ…—
#…@ YW∑EÛ…— »ÕZwE YÛ∑— ˜Û@} EÛ@ QÂ #Û B®} µ…@ ©Â@.
#Û_— ∑—E@ f@JO—…— YW∑EÛ ¥__Û ﬁÛŸ@O E∑ËEÛ #…@ YÛ∑— …lÛxOÛ∑xOEÛ «\µ QÂ
QÂTO∑— ©Â@. …lÛxOÛ∑xOEÛ #…@ E∑ËEÛ f∑ YW∑EÛ…Û@ #ÛAÛ∑ ∑˜@ËÛ@ ©Â@.
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4.4 «Û√¤O &ÚÛ@”ﬁÛ√ YW∑EÛ…— »ÕZwE√ O @ √√ O @ √√ O @ √√ O @ √
«Û√¤O &ÚÛ@”ﬁÛ√ YW∑EÛ…— »ÕZwE EfÛY_Û ﬁÛŸ@O YW∑EÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑Û@…Û@ #F}ÛY
QÂTO∑— ©Â@. x@OŸOËÛxO ”⁄oÛ@˙∑Û@…Û@ #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
0 ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑
0 p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑
0 …@ŸO_Z™/…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
0 [}ÛQÂ #Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑
4.4.1 ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑O ⁄ @O ⁄ @O ⁄ @O ⁄ @
ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥Û@…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ lÛ¥Û@ x@OŸOËÛ@ ©Â@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
©Â@. $»®_ŸO— B@∑˜Û@º¤O∑Û@…— x⁄OË ∑xOﬁ…@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@Z— IÛ”_ÛZ— #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ o— BxOÛ}
©Â@. QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ =
 ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥Û@  
× 100
x⁄OË wﬁºxOEÛ@
#˜—>}Û ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥Û@ﬁÛ√ B@∑ﬁ\¤O—, #…ÛﬁEÛ@ #…@ …lÛ-…⁄xOBÛ…, µ—u #…ÛﬁEÛ@
EZÛ wY√xOﬂ” l√¤O, #±} #…ÛﬁEÛ@ #…@ …lÛ …⁄xOBÛ… «ÛEÛ…— µÛxOﬂ#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑—
BxOÛ}. QÂ}Û∑@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@, xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ (nYÛ∑Û f©Â—) E@ﬁQÂ #±}
wﬁºxOEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑— BxOÛ}.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ 100% Z— _A⁄ ˜Û@$ Bx@O …—> #…@ @ 100% ˜Û@} EÛ@ µA— QÂ
wﬁºxOEÛ@ ﬁÛwËxOÛ@…Û I√¤OÛ@¥ﬁÛ√Z— «∑—p@OË ©Â@. #@_⁄√ YÛwµE ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁ #Û ”⁄oÛ@˙∑
≥√{Û@ E@ﬁ x√Of…—…— #ÛwZ™xO »ÕZwE _A⁄ YÛ∑— ”oÛ}.
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x@OŸOË—xO_Û∑ #@_⁄√ fo µ…@ ©Â@ x@O #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ «\µ ≥√{Û@ ˜Û@} EÛ@ E@…Û@ #Z™ #@_Û@
fo ZÛ} ©Â@ x@O µ˜Û∑…Û wA∑Ûo…Û@ &f}Û@” #Û@©ÂÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. $»®_ŸO— f∑…Û
_@fÛ∑…Û@ ËÛI f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ …Z—. …ÛoÛxOﬂ} Y√{ÛËx@O ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥
#…@ µÛ· p@O_Û _ {@ YﬁE⁄ËÛ ¥__— @$#@. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ QÂ@ﬁ ≥√{Û@ E@ﬁ B@∑˜Û@º¤O∑Û@…Û@
_¥E∑…Û@ pO∑ …—{Û@ ∑ @˜B@. #Û ŸOxOÛ_Û∑— x@OŸOË— }Û@a} xO˜ @_Û} E@…Û@ #ÛAÛ∑ A√AÛ…Û fVxOÛ∑ f∑
∑ @˜ËÛ@ ©Â@. ≥√{Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ #@ A√AÛ…— YW∑EÛ…— YÛ∑— w…BÛ…— ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ nŸ@O E@ﬁ E@ﬁ µÛ· …ÛoÛxOﬂ} YÛA…Û@ fo _AÛ∑@ #ÛAÛ∑ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #@_⁄√
xO˜— BxOÛ}.
Ÿ@OµË …√µ∑ r 4.1@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ O ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 4.73 0.57 1.18 4.63 4.69 10.63 26.43 4.41
2001-02 4.29 0.36 0.27 4.04 9.52 16.52 35.00 5.83
2002-03 4.24 0.43 0.37 3.85 6.23 8.18 23.30 3.88
2003-04 4.15 0.36 0.38 3.37 17.52 20.77 46.55 7.76
2004-05 4.16 0.42 0.44 4.35 14.06 15.22 38.65 6.44
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 21.57 2.14 2.64 28.24 52.02 71.32 177.93 29.66
Y∑@∑ÛB@@@@ 4.31 0.43 0.53 4.05 10.40 14.26 35.59 5.93
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ pOBÛ™_@ ©Â@. ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥ #…@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…—
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. w_w_A #@xOﬁÛ@…Û@ &f∑Û@®E
Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑…Û@ #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
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”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 4.73 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ 4.29
@$ BxOÛ} ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ fo nŸO—…@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 4.24 Z}@Ë ©Â@. 2003-
2004 ﬁÛ√ fo #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO—…@ 4.15 Z}@Ë ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ 4.16 @$
BxOÛ} ©Â@. 2000-2001 Z— 2004-2005 Y⁄A— #Û ”⁄oÛ@˙∑ YEE …—{Û@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. ”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ 21.57 @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 4.231 @$ BxOÛ} ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑ µÛpO 2001-2005
YA⁄— Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxO— ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 0.57 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û fVﬁÛoﬁÛ√ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.36 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ ©Â@.
2002-2003 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.43 @$ BxOÛ} ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ ﬁÛwËxO— ”⁄oÛ@˙ ∑…⁄√ fVﬁÛo Y∑«⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ 0.36
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ ©Â@. 2004-
2005 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.42 fVÛcE Z}@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√
…—{Û@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.42 fVÛcE Z}@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ x⁄OË ﬁÛ|—xOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ 2.14 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆™…Û@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.43
@$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002 #…@ 2002-2003 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√
fVﬁÛo &‡{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002 #…@ 2002-2003 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ &‡{⁄√ fVﬁÛo @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ …—{⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 2000-2001 ﬁÛ√ 1.18
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ &‡{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2001-
2002 …Û _∆™ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.27 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑
xO∑EÛ #¤OAÛ@ ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.37 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.38 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ noÛ@ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. 2004-2005 …Û _∆™…Û@ ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ 0.44 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 2.64 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 0.53 @$ BxOÛ} ©Â@.
ﬁ ÷˜_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ @$#@
EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 4.63 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ &‡{Û@ @$
BxOÛ} ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO—…@ 4.04 Z}Û@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑…— #ÛYfÛY  ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 3.85 ©Â@. 2001-
2002 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™ﬁÛ√ noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√
#Û _∆™…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ «\µ QÂ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙ ∑ 3.37 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— …—{Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑
©Â@. Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ #Û _∆™…Û ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ …—{⁄√ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 …Û _∆™…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 4.35 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ ≥√{Û@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑  28.24 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 4.05 @$ BxOÛ}
©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001ﬁÛ√ 4.69 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√
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noÛ@ …—{Û@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ 9.52 o_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑Z— …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 17.52
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ #Û _∆™ﬁÛ√ @$ BxOÛ}@Ë
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@’’∑ xO∑EÛ√ «\µ QÂ &‡{Û@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙ ∑ 14.06 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2003-2004 …Û _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. f∑√E⁄ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ E@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û
_∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 52.02 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ 10.40 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
EËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@’’∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 10.63 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√
…—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ 16.52 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™…Û@ ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ 16.52 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ ≥√{Û@ @$ BxOÛ}
©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ 8.18 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ xO˜— BxOÛ}. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— …—{Û@
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ 20.77 ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ @$
BxOÛ} ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ &‡{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2004-2005
…Û _∆™ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 15.22 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√
&‡{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. #™F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË ﬁÛ|—xOﬂ ”⁄oÛ@’’∑ 17.32 o_Û ﬁ¥@ ©Â@
QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 14.26 @$ BxOÛ}@Ë ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û fY√pO xO∑@ËÛ µAÛ QÂ #@xOﬁÛ@…Û@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û√E∑f@JO— E⁄Ë…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O EÛËÛËÛ Y˜xÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@
ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑ YÛ≠Z— _A⁄ 14.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑
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YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… #@xOﬁÛ@…Û@
Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑ 5.93 …@ #ÛAÛ∑I\E E∑—x@O ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ xOÛ@¤O—…Û∑
#…@ EÛËÛËÛ…— f|∑»ÕZwE YÛ∑— xO˜— xO˜— BxOÛ}
#Û Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ
”⁄oÛ@˙∑ 5.93 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û Y∑@∑ÛB ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑…@ #ÛpOB™ E∑—x@O ◊}Û…ﬁÛ√
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ 2001-2002 2003-2004 #…@ 2004-2005 …Û _∆Û@™ﬁÛ√ »ÕZwE
«\µ QÂ YÛ∑— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ _AnŸO @_Û ﬁ¥— ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û ﬁÛwËxOﬂO@ O √ O O O @ O @ O O@ O √ O O O @ O @ O O@ O √ O O O @ O @ O O@ O √ O O O @ O @ O O
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ ﬁÛwËxOﬂO@ O √ √ O O O @ O @ √ O O@ O √ √ O O O @ O @ √ O O@ O √ √ O O O @ O @ √ O O@ O √ √ O O O @ O @ √ O O
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.62
Degree of Freedom : 29
Ÿ@OµË …√µ∑ r 4.2@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 773.278 5 154.6557 17.252 2.6206
Within Groups 215.144 24 8.96434
Total 988.4229 29
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ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û #@l Ÿ@OÕŸO…— ”oE∑— &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
#Û Ÿ@OµË f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O #@l…— ”o@Ë |x√OﬁE (17.252) ©Â@. QÂ@ #@l…— Ÿ@OµË
|x√OﬁE (2.62) xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ©Â@. QÂ@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ _≠xO»ºfxO
&’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ@Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO
#@xOﬁÛ@…Û√ ﬁÛwËxOﬂ ”⁄oÛ@˙∑Û@ﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
4.4.2 p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑@O O ⁄ @@ O O ⁄ @@ O O ⁄ @@ O O ⁄ @
ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥ #…@ p@O_Û _ {@…Û fVﬁÛo@ p@O_Û-$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. p@O_Û-œ»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑…— ﬁpOpOZ— A√AÛﬁÛ√ ﬁÛwËxOÛ@…Û I√¤OÛ@¥…Û fVﬁÛoﬁÛ√ x⁄OË p@O_Û…⁄√
fVﬁÛo x@OŸOË⁄√ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@.
p@O_Û-$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ =
 x⁄OË QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@
  x⁄OË ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥
#˜—>}Û x⁄OË QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ﬁÛ√ ËÛ√µÛ”Û¥Û…— #…@ Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…— µ±…@ QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@…Û@
YﬁÛ_@B xO∑@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ B@∑ﬁ\¤O—, #…ÛﬁEÛ@, …lÛ-…⁄xOBÛ…, µ—u ﬁ\¤O—
#…ÛﬁEÛ@, wYxOﬂ>” l√¤O EZÛ f∑E #…ÛﬁE E@ﬁQÂ #±} #…ÛﬁEÛ@ #…@ ….…⁄. «ÛEÛ…—
µÛxOﬂ…Û@ YﬁÛ_@B xO∑@Ë ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ ≥√{Û@ ˜Û@} EÛ@ E@ µEÛ_@ ©Â@ x@O ﬁÛwËxOÛ@ xO∑EÛ√ ËÛ√µÛ”Û¥Û #…@
Ÿ\√OxOÛ”Û¥Û…Û Ë@opOÛ∑Û@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@. E@…Û fVﬁÛo@ Ë@opOÛ∑Û@…— pO«Ë”—∑— A√AÛﬁÛ√
_AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #…@ E@…⁄√ pOµÛo _AÛ∑@ ∑˜@ ©Â@. _AÛ∑@ p@O_Û_Û¥Û #@xOﬁ@ ≥©Â—…Û
…ÛoÛ Ë@E— _«E@ #ÛxO∑— B∑EÛ@ fo Õ_—xOÛ∑_— f¤@O ©Â@. QÂ}Û∑@ ﬁ√pO—…— »ÕZwE ˜Û@} E@_—
»ÕZwEﬁÛ√ #Û_Û #@xOﬁ@ ﬁ⁄‹x@OË—…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑_Û@ f¤@O ©Â@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 4.3@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ p@ O_Û-$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ @ O O ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ O O ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ O O ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ O O ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 16.06 148.01 67.48 17.84 18.08 5.21 272.68 45.45
2001-02 17.90 249.26 256.27 20.48 9.62 3.18 556.71 92.79
2002-03 16.96 199.09 212.88 21.54 15.89 10.32 476.68 79.45
2003-04 18.21 234.43 218.09 24.93 5.78 3.79 505.23 84.21
2004-05 17.79 194.75 177.49 17.99 7.25 3.81 419.08 69.85
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 86.92 1025.54 932.21 102.78 56.62 26.61 2230.38 371.73
Y∑@∑ÛB@@@@ 17.38 205.11 186.442 20.56 11.32 2.26 446.08 74.35
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY @˜sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑  pOBÛ™_@ ©Â@. p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O x⁄OË QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@ #…@ x⁄OË ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥ ◊}Û…ﬁÛ√
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ #@xOﬁÛ@…Û@ &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑…Û@
#F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 16.06 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
fVﬁÛoﬁÛ√ …—{Û@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ∞}Û@ ©Â@.
2001-2002 ﬁÛ√ 19.90 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
≥√{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2002-2003 ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 16.96 ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ _◊}Û@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√
18.21 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ &‡{Û@ ©Â@. 2004-2005
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ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 17.79 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ
ZÛ@¤OÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 86.92
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 17.38 @$
BxOÛ} ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 148.01 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO—
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ xO˜— BxOÛ}. 2001-2002 …Û _∆™…Û@ p@O_Û $»®_ŸO—
”⁄oÛ@˙ ∑ 249.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ _A⁄ @$ BxOÛ}
©Â@. 2002-2003 …Û _∆™…Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 249.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ xO˜— BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 234.43 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ ≥√{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 …Û _∆™…Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 194.75 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ #Û ”⁄oÛ@’’∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@
x⁄OË p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 1025.54 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑
#F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ 205.11 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 67.48 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO—
”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 2001-2002
ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ ≥√{Û@ @Û_ ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ 256.27 @$ BxOÛ}
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 212.88 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 218.09
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB
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p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ fo E@…⁄√ fVﬁÛo ≥√{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 …Û
_∆™…Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 177.49 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2003-2004 …Û _∆™…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ fo #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ …—{Û@
xO˜ — BxOÛ}. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@x⁄OË p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 932.21 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 186.44 @$ BxOÛ} ©Â@.
ﬁ ÷˜_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 17.84 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO—
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ xO˜— BxOÛ}. 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑
20.48 @$ BxOÛ} ©Â@, QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB
p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√
p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 24.93 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@
≥√{Û@p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ .Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ noÛ@ ≥√{Û@
∑·Û@ ©Â@. 2004-2005 …Û _∆™ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 17.99 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@
Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 102.78 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 20.56
@$ BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 18.08 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO—
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ xO˜— BxOÛ}. 2000-2001 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ 2001-2002 …Û@
p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 9.62
@$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2002-
2003 …Û _∆™ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 15.89 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO—
”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ #Û YÛ≠Z— ≥√{Û@ p@O_Û $»®_ŸO—
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”⁄oÛ@˙ ∑ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 5.78 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 …Û
_∆™ﬁÛ√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 7.25 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ
…—{Û@ ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 56.62 @_Û ﬁ¥@
©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 11.32 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 5.21 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑…Û
fVﬁÛoﬁÛ√ ZÛ@¤@O no@ #√B@ #Û@©Â ©Â@. 2000-2001 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ 2001-2002 ﬁÛ√ p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ noÛ@ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2001-2002 ﬁÛ√ E@ 3.18 o_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@
Y∑@∑ÛB p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 10.32 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@_AÛ∑@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 3.79 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI@™ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 …Û _∆™…Û@ p@O_Û
$»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 3.81 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ …—{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……Û@ x⁄OË p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 26.31
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ 5.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY ˜@sO¥…Û fY√pO xO∑@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…Û@ p@O_Û-$|xO_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û√E∑ E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ p@O_Û $|xO_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑
YÛ≠Z— _A⁄ 205.11 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ p@O_Û-$|xO_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 5.26
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ Y∑@∑ÛB p@O_Û-$|xO_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 74.35
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB p@O_Û-$|xO_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑ 74.35…@ #ÛAÛ∑I\E ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@
YÛ}o #…@ µÛ∑¤OÛ@Ë—…— f|∑»ÕZwE «\µ YÛ∑— ”oÛ}.
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#Û Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ fÛ√{ _∆™…Û@ ©Â@. #Û Yﬁ}”ÛÛ¥ pO∑~}Û… fY√pO
xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB p@O_Û-$|xO_ŸO— ”⁄oÛ@˙ ∑ 74.35 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û Y∑@∑ÛB p@O_Û-
$|xO_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑…@ fVﬁÛoﬁÛf E∑—x@O @_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ 2001-02, 2002-03 #…@
2003-04…Û _∆Û@™ﬁÛ√ »ÕZwE fVﬁÛoﬁÛf xO∑EÛ YÛ∑— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@-nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_Û QÂ@_— µÛµE ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤ O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û p@ O_Û@ O √ O O O @ O @ @ O@ O √ O O O @ O @ @ O@ O √ O O O @ O @ @ O@ O √ O O O @ O @ @ O
$»®_ŸO—O ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.O O ⁄ @ √ O @ @O O ⁄ @ √ O @ @O O ⁄ @ √ O @ @O O ⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤ O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ p@ O_Û@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O
$»®_ŸO—O ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.O O ⁄ @ √ @ @O O ⁄ @ √ @ @O O ⁄ @ √ @ @O O ⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.62
Degree of Freedom : 29
Ÿ@OµË …√µ∑ r 4.4@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 222733.1 5 44546.62 39.292 2.620
Within Groups 27209.51 24 1133.73
Total 249942.6 29
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û #F}ÛYZ— #@ Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O #@l…⁄√ ”o@Ë ﬁ\º} #@l…Û√ Ÿ@OµË
ﬁ\º} (5% Ë@_Ë #Û@l Y—z—lﬂxO±Y) ©Â@. QÂ@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@
_≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ@Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O
&’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ p@O_Û $»®_ŸO— ”⁄oÛ@˙∑Û@ﬁÛ√ «\µ QÂ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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4.4.3 …@ŸO_Z™/…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑@ O ™ @ O @ O ⁄ @@ O ™ @ O @ O ⁄ @@ O ™ @ O @ O ⁄ @@ O ™ @ O @ O ⁄ @
…@ŸO_Z™/…@ŸO ÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…— ﬁpOpOZ— xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ ﬁÛŸ@O ﬁÛwËxOﬂ…— ﬁ\¤O— x@O ËÛ@…,
|¤Oµ@±{∑ QÂ@_— …ÛoÛxOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑—_Û¥Û mÛ@E…Û@ &f}Û@” xO∑@Ë ©Â@ x@O …˜—> E@ #√”@…—
ﬁÛw˜E— fVÛcE ZÛ} ©Â@. QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ BÛ@A— BxOÛ}.
…@ŸO ÏËÛ@xO/…@ŸO_Z™ ”⁄oÛ@˙∑ =
 …@ŸO ÏËÛ@xO  
× 100
       …@ŸO_Z™
QÂ}Û√ …@ŸO_Z™ﬁÛ√ ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ …@ŸOÏËÛ@xOﬁÛ√
xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√Z— nYÛ∑Û…@ µÛpO xO∑_Û…— ﬁ¥E— ∑xOﬁ…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. xOÛ}ﬁ—
wﬁºxOEÛ@…— «∑—pO— ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ x@O …˜—> E@ o_Û ﬁÛŸ@O #Û
”⁄oÛ@˙∑…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. @ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 100% xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_@ EÛ@ ˆ}ÛË #Û_@
©Â@ x@O xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ ﬁÛwËxOÛ@…Û I√¤OÛ@¥ xO∑EÛ√ fo _AÛ∑@ ©Â@. #Z_Û E@…@ µÛ· p@O_Û…Û@
fo &f}Û@” xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ ﬁÛwËxOÛ@…Û I√¤OÛ@¥ xO∑EÛ fo _AÛ∑@ ©Â@ #Z_Û E@…@ µÛ·
p@O_Û…Û@ fo &f}Û@” xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ ﬁÛŸ@O xO∑@Ë ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ 100% #Û_@ EÛ@ xO˜—
BxOÛ} x@O nYÛ∑Û f©Â—…— xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥Û@ QÂ@ŸOË— QÂ ©Â@. @ ﬁÛwËxOﬂ…Û
I√¤OÛ@¥ﬁÛ√Z— xOÛ}ﬁ— |ﬁºxOEÛ@ «∑—pOÛ}@Ë— ˜B@ EÛ@ E@ YW∑EÛ…— ‚w≈ŸO#@ YÛ∑— »ÕZwE ”oÛB@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 4.5@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ @ O ™ @ O @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ O ™ @ O @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ O ™ @ O @ O ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ O ™ @ O @ O ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
00-01 731.93 7935.94 1953.86 550.94 646.66 266.37 12085.30 2014.28
01-02 775.86 8089.81 8571.13 603.44 559.39 - 18599.63 3099.94
02-03 784.56 8222.22 3074.82 616.20 764.82 222.34 17826.67 2971.16
03-04 760.20 7600.28 6017.65 616.66 325.04 - 15390.14 2565.02
04-05 807.80 7983.61 5818.80 760.08 317.09 189.14 15876.52 2646.09
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 778.00 7666.38 5880.25 630.12 536.60 157.37 15955.76 2559.30
Y∑@∑ÛB@@@@ 17.38 205.11 186.442 20.56 11.32 2.26 446.08 74.35
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ fY√pO xO∑@Ë #@xOﬁÛ@…Û@ #F}ÛY pO∑~}Û……Û√ _∆Û@™…Û@
…@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ pOBÛ™_@ ©Â@. #˜—>}Û …@ŸO_Z™ #@ŸOË@ ﬁÛwËxOﬂ I√¤OÛ@¥ #…@ …@ŸOÏËÛ@xO
#@ŸOË@ nYÛ∑Û µÛpO…— xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ xO˜— BxOÛ}. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… EﬁÛﬁ
Y√ÕZÛ#Û@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑…Û@ #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 731.93 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆@™ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
2000-2001 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ ≥√{Û@ ”}Û@ ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 775.86 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û ”⁄oÛ@˙∑ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑
784.56 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@
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©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 790.20 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 807.80
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û fVﬁÛoﬁÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 3890.35 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB
…@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 778.07 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 _∆™ﬁÛ√ 1953.86 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ #Û YÛ≠Z—
…—{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #Û_@Ë ©Â@. 2001-2002…Û _∆@™ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 8571.13
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ …@ŸO_Z™ …@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ @$
BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ noÛ@ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-
2003 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 7074.82 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 _∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑ 6017.65 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-
2005 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 5818.80 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 29436.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑
5887.25 @$ BxOÛ} ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 1953.86 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û…ﬁÛ√
#Û YÛ≠Z— …—{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ #Û_@Ë ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
8571.13 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ …@ŸO_x™O-…@ŸOÏËÛ@xO
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”⁄oÛ@˙ ∑ @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ noÛ@
&‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 7074.82 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-
2004…Û _∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 6017.65 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_x™O-
…@ŸO_Z™ ”⁄oÛ@˙∑ …Û Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑ 5818.80 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û fVﬁÛoﬁÛ√
ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 39436.26
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 5887.25 xO˜— BxOÛ} ©Â@.
ﬁ ÷˜_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 550.94 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ@ @_Û ©Â@. 2001-2002…Û _∆@™ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑
ZÛ@¤OÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 603.44 xO˜ — BxOÛ} ©Â@.
QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2002-2003
…Û _∆™…Û@ #F}ÛY xO∑—#@ EÛ@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 619.20 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 616.96 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ xO˜—
BxOÛ}. 2004-2005 …Û _∆™…Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 760.08 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
#F}ÛY…Û _∆™…Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ xO˜— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ noÛ@≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@
x⁄OË …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 3150.62 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑ 620.612 @$ BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑ @$#@ EÛ@ 646.66 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û
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Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆@™…Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 559.39
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2002-
2003 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 794.83 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #F}ÛY…Û _∆Û@™
pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ xO˜— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ «\µ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2003-2004 …Û
_∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 365.04 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
«\µ QÂ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2004-2005 …Û _∆™…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ 317.09 @$ BxOÛ}
©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑
2683.01 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 536.60 @_Û ﬁ¥@
©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙∑ @$#@ EÛ@ 266.37 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆@™…Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ o—
BxOÛ}@Ë …Z—. 2002-2003 ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ 331.34 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ xO˜— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB
…@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ «\µ ≥√{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2003-
2004 …Û _∆™ﬁÛ√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005 …Û
_∆™…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 189.14 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO…Û Y√pOI™ﬁÛ√
ZÛ@¤OÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 786.85
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 157.37 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û …<O— xO∑@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û√E∑f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
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”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _A⁄ 7966.37 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 157.37 EÛËÛËÛ
Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@
Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 2659.30 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO
”⁄oÛ@˙ ∑…@ fVﬁÛoﬁÛf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ YÛ}o #…@ µÛ∑¤OÛ@Ë—…— f|∑»ÕZwE «\µ QÂ
YÛ∑— ”oÛ}.
#Û Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ 2659.30 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û Y∑@∑ÛB …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑…@
fVﬁÛofL E∑—x@O ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ 2001-2002, 2002-2003 #…@ 2004-
2005…Û _∆Û@™ﬁÛ√ fVﬁÛoﬁÛf xO∑EÛ YÛ∑— »ÕZwE @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ noÛ {¤OÛ_ &EÛ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û …@ŸO_Z™@ O √ O O O @ O @ @ O ™@ O √ O O O @ O @ @ O ™@ O √ O O O @ O @ @ O ™@ O √ O O O @ O @ @ O ™
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.@ O @ O ⁄ @ √ O @ @@ O @ O ⁄ @ √ O @ @@ O @ O ⁄ @ √ O @ @@ O @ O ⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ …@ŸO_Z™@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O ™@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O ™@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O ™@ O √ √ O O O @ O @ √ @ O ™
…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.@ O @ O ⁄ @ √ @ @@ O @ O ⁄ @ √ @ @@ O @ O ⁄ @ √ @ @@ O @ O ⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.66
Degree of Freedom : 27
Ÿ@OµË …√µ∑ r 4.6@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 269962396 5 53992479 48.44911 2.6612
Within Groups 24517161.07 22 1114416
Total 294479557.1 27
&f∑Û@®E #@…Û@_Û Ÿ@OµË…Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O #@l…— ”oE∑— xO∑@Ë |x√OﬁE 48.49 ©Â@. QÂ@
#@l…— Ÿ@OµË |x√OﬁE 2.66 ©Â@. #@l…—”o@Ë |x√OﬁE #@l…— Ÿ@OµË |x√OﬁE xO∑EÛ√ _A⁄ ˜Û@_ÛZ—
B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. QÂ@Z—
xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ …@ŸO_Z™-…@ŸOÏËÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√
ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@Z— #@ﬁ xO˜ — BxOÛ} x@O µAÛ #@xOﬁÛ@…Û√ ”⁄oÛ@˙ ∑Û@ﬁÛ√ «\µ
QÂ _AnŸO ©Â@.
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4.4.4 [}ÛQÂ #Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @
µÛ· p@O_Û &f∑ {\xO__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ [}ÛQÂ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ #Û_xO x@OŸOËÛ ”o— ZÛ} ©Â@
E@ pOBÛ™_EÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ #@ŸOË@ [}ÛQÂ #Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑, QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ BÛ@A— BxOÛ}.
[}ÛQÂ-#Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑ =
  xOÛ{Û@ …lÛ@
 [}ÛQÂ
µÛ· p@O_Û f∑ [}ÛQÂ {\xO__Û ﬁÛŸ@O @ ∑xOﬁ ﬁ¥@ ©Â@ E@ [}ÛQÂ xO∑EÛ√ x@OŸOËÛ ”o—
©Â@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ «\µ QÂ …—{Û@ #Û_@ EÛ@ #@ﬁ Y\{_@ ©Â@ x@O µÛ· p@O_Û _AÛ∑@ f¤OEÛ
©Â@ #…@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ f\∑E— xOÛ}™ÆﬁEÛZ— xOÛﬁ”—∑— xO∑E⁄√ …Z—. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ «\µ …—{Û@
#Û_@ EÛ@ xOÛ}ﬁ— …ÛoÛxOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑— ≥I— xO∑EÛ p@O_Û…⁄√ fVﬁÛo nŸOÛ¤O_⁄√ @$#@.
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ «\µ QÂ ≥√{Û@ #Û_@ EÛ@ #@xOﬁ ﬁÛŸ@O YÛ∑— »ÕZwE ”o— BxOÛ} xOÛ∑o
x@O #˜—>}Û #@_⁄√ xO˜— BxOÛ} x@O µÛ· p@O_Û f∑ {\xO__Û…Û [}ÛQÂ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ xOﬁÛo— ZÛ}
©Â@. #@xOﬁ…— xOﬁÛo— xO∑_Û…— ÆﬁEÛ «\µ QÂ YÛ∑— ©Â@. YÛZ@ YÛZ@ #Û »ÕZwE B@∑˜Û@º¤O∑Û@
ﬁÛŸ@O µ ÷˜ YÛ∑— … xO˜ — BxOÛ} xOÛ∑o x@O µÛ· p@O_Û…Û@ µÛ· &f}Û@” #Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ZÛ}
©Â@. #@ŸOË@ x@O $»®_ŸO— f∑…Û _@fÛ∑…Û@ ËÛI #@xOﬁ «\µ #Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ Ë@ ©Â@. YÛZ@ YÛZ@
«\µ &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #@ µÛµE…⁄√ fo Y\{… xO∑@ ©Â@ x@O Iw_≈}ﬁÛ√ …ÛoÛ√ &©Â—…Û Ë@_Û…—
QÂTO∑ f¤OB@ EÛ@ E@ ≥IÛ xO∑_Û…— ExO ∑˜@Ë— ©Â@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 4.7@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ [}ÛQÂ-#Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 1.91 1.00 1.58 3.07 1.55 0.38 9.49 1.58
2001-02 1.51 1.62 1.21 2.49 - - 6.83 1.14
2002-03 1.41 1.44 1.52 2.36 0.73 1.61 9.07 1.51
2003-04 1.79 3.49 2.72 2.35 - - 9.95 1.66
2004-05 2.51 5.55 1.52 4.34 1.86 - 15.78 2.63
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 9.13 13.10 8.15 14.61 4.14 1.99 51.12 8.52
Y∑@∑ÛB@@@@ 1.83 2.62 1.63 2.92 0.83 0.40 10.23 1.71
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ #F}ÛY pO∑~}Û……Û@ [}ÛQÂ #Û_∑oO
”⁄oÛ@˙ ∑ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O {\xO__ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ [}ÛQÂ #…@ xOÛ{Û@ …lÛ@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ #@xOﬁÛ@…Û@ &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@ËÛ [}ÛQÂ-#Û_∑o ”⁄oÛ@˙ ∑…Û@ #F}ÛY …—{@
fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… [}ÛQÂ-#Û_∑o ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 1.91 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB [}ÛQÂ-#Û_∑oO ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆@™ [}ÛQÂ-#Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑ 1.51
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.  2000-2001 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  Y∑@∑ÛB [}ÛQÂ-#Û_∑o
”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ noÛ@ &‡{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ [}ÛQÂ-
#Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑ 1.41 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB [}ÛQÂ-#Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
…—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ [}ÛQÂ-#Û_∑oO ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.79 @_Û
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ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB [}ÛQÂ-#Û_∑o ”⁄oÛ@˙∑Z— ZÛ@¤OÛ #√B@ …—{@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-
2005…Û _∆™…Û@ [}ÛQÂ #Û_∑oÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ 2.51 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û _∆™
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…˜—> xO∑_Û@ @ xO∑_Û@ ˜Û@} EÛ@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑_Û@ E@ …<O— xO∑_⁄√ «\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@. @
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ p@O_Û…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜Û@} EÛ@ xOÛ}ﬁ— …ÛoÛ√xOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@
Yﬁ}Y∑ {\xO__Û ﬁÛŸ@O f@JO— fÛY@ f\∑E— ∑Û@xO¤O E@ﬁQÂ xOﬁÛo—… QÂTO∑ f¤@O ©Â@. @ f@JO— ﬁÛŸ@O
f\∑E— xOﬁÛo— ZE— … ˜Û@} EÛ@ f@JO— YÛ∑— …lÛxOÛ∑xOEÛ ¥_— BxOE— …Z— #…@ xOÛ}ﬁ—
…ÛoÛxOﬂ} QÂ_ÛµpOÛ∑— f\∑— xO∑_ÛﬁÛ√ E@…@ ﬁ⁄‹x@OË— ≥I— ZÛ} ©Â@. #Û_— »ÕZwE ËÛ√µÛ@Yﬁ}
{ÛË@ EÛ@ f@JO— nYÛE— } ©Â@. E@Z— ﬁ\¤O— ﬁÛ¥«Û…— ∑{…Û…Û Yﬁ}@ f@JO—…— …lÛxOÛ∑xOEÛ…@
fo ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_— @$#@.
x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û pO∑…@ fo …lÛxOÛ∑xOEÛ #√”@…— Yﬁ”V f|∑»ÕZwE o_Û
◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— Yﬁ”V ∑—E@ xOﬁÛ__Û…— B»®E #√”@…Û@ ˆ}ÛË
#Û ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ µ@ ”⁄oÛ@˙∑Û@…⁄√ wﬁCo ©Â@. {Û@ˆ«Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #…@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ #Û_— ∑—E@ #@xOﬁ…— …lÛxOÛ∑xOEÛ #√”@…—
f|∑»ÕZwE…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û #√pOÛQÂ ﬁ¥— Bx@O ©Â@. [}ÛQÂ #…@ xO∑_@∑Û f˜@ËÛ…Û@ …lÛ@
#…@ B@∑pO—sO xOﬁÛo—…⁄√ w_‘Ë@∆o #Û Eµ<@O xO∑_⁄√ QÂTO∑— ©Â@. E@…Û f∑Z— …lÛﬁÛ√ ZEÛ
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l@∑lÛ∑…— B@∑pO—sO xOﬁÛo— f∑ x@O_— #Y∑ f˜Û@>{@ ©Â@. E@…— oxOÛ∑— fVÛcE ZÛ} ©Â@. #…@
Iw_≈}ﬁÛ√ p@O_Û…Û@ x@OŸOËÛ@ &f}Û@” xO∑_Û@ E@…— ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ ©Â@. w_w_A #√pOÛQÂfLÛ@ ›Û∑Û
fo …lÛxOÛ∑xOEÛ #√”@…Û@ {Û@<OY #√pOÛQÂ ﬁ\xOﬂ BxOÛ} ©Â@. #Û #√pOÛQÂfLÛ@…— ﬁpOpOZ— f@JO—#@
Iw_≈}ﬁÛ√ xO∑_Û…— xOÛﬁ”—∑—…⁄√ #Û}Û@QÂ… Z$ Bx@O ©Â@ #…@ Iw_≈}ﬁÛ√ x@O_— …lÛxOÛ∑xOEÛ
QÂ¥_ÛB@ E@…Û@ ˆ}ÛË #Û_— Bx@O ©Â@.
#Û_— ∑—E@ ﬁ\¤O— ﬁÛ¥«Û…Û n¤OE∑ x@O ∑{…Û xO∑E— _«E@ f@JO—…— …lÛxOÛ∑xOEÛ…@ fo
◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. f@JO—…— xOﬁÛo—…— B»®E…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ ﬁ\¤O— ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√
p@O_Û…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_Û@ @$#@ EÛ@ QÂ }Û@a} ﬁ\¤O— ﬁÛ¥«Û…— ∑{…Û Z$ Bx@O.
5.5 «Û√¤O &ÚÛ@”ﬁÛ√ …lÛxOÛ∑xOEÛ…— f|∑»ÕZwE√ O @ √ O O√ O @ √ O O√ O @ √ O O√ O @ √ O O
#Û Y√BÛ@A… #F}ÛYﬁÛ√ «Û√¤O &ÚÛ@”…— …lÛxOÛ∑xOEÛ #√”@…— f|∑»ÕZwE o_Û
ﬁÛŸ@O w_w_A ”⁄oÛ@˙∑Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
0 xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
0 {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
0 x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
0 xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
0 x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
0 x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑
&f∑Û@®E …lÛxOÛ∑xOEÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y⁄LÛ’ﬁxO ∑—E@ YﬁQ\ÂwE…Û@ #F}ÛY …—{@ fVﬁÛo@
xO∑— BxOÛ}.
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5.5.1 xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑O @ ⁄ @O @ ⁄ @O @ ⁄ @O @ ⁄ @
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— …lÛxOÛ∑xOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O…Û@ #Û fVÛZwﬁxO ﬁÛfp√O¤O ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑…@
Y⁄LÛ’ﬁxO ∑—E@ …—{@ fVﬁÛo@ ∑Q\Â xO∑— BxOÛ}.
xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ =
   xOÛ{Û@ …lÛ@  
× 100
  {Û@ˆ«⁄√ _@{Ûo
#˜—> xOÛ{Û@ …lÛ@ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O x⁄OË _@>{ÛoﬁÛ√Z— _@>{Û}@Ë ﬁÛË…— f¤OE∑ #…@ «{Û™#Û@
µÛpO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. _@>{Û}@Ë ﬁÛË…— f¤OE∑ﬁÛ√ ÕŸOÛ@xO…Û@ _f∑ÛB, ﬁQ⁄Â∑— #…@ f”Û∑ EZÛ
Y—AÛ &’fÛpOxOﬂ} «{Û™#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ ≥√{Û@ #Û_@ EÛ@ E@ }Û@a} ∑—E@ Y√{ÛË… ZÛ} ©Â@. E@…— w…BÛ…— ©Â@.
xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ no— µÛµEÛ@…@ Ë—A@ _AÛ∑Û@ Z$ Bx@O ©Â@. QÂ@ﬁx@O _@>{Ûo |x√OﬁEﬁÛ√
_AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@ #…@ f¤OE∑ﬁÛ√ x@O «∑—pO |x√OﬁEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ … ZÛ} f¤OE∑ #…@ «∑—pO |x√OﬁEﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ Z}@ËÛ@ ˜Û@} f∑√E⁄ _@>{Ûo |x√OﬁEﬁÛ√ xOÛ@$ l@∑lÛ∑ … Z}@Ë ˜Û@} #Û«∑…Û@ ÕŸOÛ@xO ≥√{—
|x√OﬁE@ #Û√x@OË ˜Û@}. &f∑Û@®E µÛµEÛ@…@ Ë—A@ xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z$ Bx@O ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑ …—{@ ˜Û@} EÛ@ E@ _@>{Û}@Ë ﬁÛË…— f¤OE∑ «\µ _AÛ∑@ ©Â@. #@_⁄√ µEÛ_@
©Â@. #…⁄x\O¥ ∑—E@ «∑—pO— … ZE— ˜Û@} YÛA… YÛﬁ”V—…Û@ ﬁ˜˙ﬁ &f}Û@” … ZEÛ@ ˜Û@} QÂTO∑
xO∑EÛ√ _AÛ∑@ …ÛoÛ ∑Û@xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜Û@} #Û µAÛ…@ Ë—A@ _@>{Û}@Ë ﬁÛË…— f¤OE∑ _A⁄
#Û_@ ©Â@. #Û &f∑Û√E #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸO_Û…⁄√ xOÛ∑o #@ fo ©Â@ x@O _@>{Ûo |x√OﬁEﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜Û@} #…@ YÛﬁ@ &’fÛpO… «{™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë … fo ˜Û@} &’fÛpO…
«{™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@Ë ˜Û@} f∑√E⁄ _@>{Ûo |x√OﬁEﬁÛ√ xOÛ@$ l@∑lÛ∑ Z}Û@ … ˜Û@}. &f∑Û@®E
µÛµEÛ@…@ Ë—A@ xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ #Û_@ ©Â@. …ÛoÛxOﬂ} Y√{ÛËx@O #Û@©ÂÛ …lÛ…Û
xOÛ∑oÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑— #√x⁄OB…Û f”ËÛ Ë@_Û @$#@. #Ûﬁ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ A√AÛxOﬂ}
#@xOﬁ ﬁÛŸ@O BTO#ÛE…Û Eµ<OÛﬁÛ√ &f}Û@”— ©Â@. YÛ∑— …lÛxOÛ∑xOEÛ ¥__Û ﬁÛŸ@O #Û
”⁄oÛ@˙∑…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.1@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ O @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ O @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ O @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ O @ ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 11.35 7.97 8.37 15.44 13.88 4.74 61.75 10.29
2001-02 16.62 11.28 8.34 16.81 - - 53.45 8.91
2002-03 20.38 11.65 12.45 17.92 10.85 13.39 86.64 14.44
2003-04 13.30 9.49 6.86 14.20 - - 43.85 7.31
2004-05 12.50 8.38 5.86 11.11 33.63 6.17 77.65 12.94
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 74.15 48.77 42.28 75.48 58.36 24.30 323.34 53.89
Y∑@∑ÛB@@@@ 14.83 9.75 8.46 15.10 11.67 4.86 64.67 10.78
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@”⁄oÛ@˙∑ pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ xOÛ{Û@ …lÛ@ #…@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……— _@>{Ûo #˜—>}Û
◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. _@>{ÛoﬁÛ√ «Û√¤O _@>{Ûo #…@ ﬁÛ@ËÛY—Y _@>{Ûo…Û@ YﬁÛ_@B
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ _Ëo …—{@ fVﬁÛo@ @$ BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ _Ëo 11.35 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û
…lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2001-2002ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
16.62 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2002-2003 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@, QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ 14.83 xO∑EÛ√ E@ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ 20.38 xOÛ{Û
…lÛ…Û@”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 13.30
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@_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 12.50 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…@ x⁄OË xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑
74.15 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 14.83 @$ BxOÛ} ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 7.97 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ …—{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002 _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑ 11.28 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆@™ ”⁄oÛ@˙∑ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  Y∑@∑ÛB xOÛ{Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@”⁄oÛ@˙∑ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2002-2003 …Û
_∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 11.65 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z—
≥√{Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@
≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 9.49 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ xO˜— BxOÛ}. 2004-
2005…Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 8.38 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË xOÛ{Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 48.77 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 9.75 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 8.37 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙∑ 8.34
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆@™ ”⁄oÛ@˙∑ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ ∑·Û@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙ ∑ 12.45 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ YÛ≠Z— ≥√{Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
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@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û fo &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004
…Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 6.86 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 50% …—
#ÛYfÛY nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ fo noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 5.86 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË _∆Û@™
pO∑~}Û……Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 42.88 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ 8.46 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 15.44 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
ZÛ@¤OÛ@≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 _∆™…Û@ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑ 16.81 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ ≥√{Û@ xO˜— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑
xO∑EÛ ZÛ@¤OÛ@ ≥√{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™…Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
17.92 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ @$
BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ &‡{Û@ #Û _∆™…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 14.20 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ
_∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@”⁄oÛ@˙∑ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û
_∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 11.11 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û pO∑~}Û……Û@ x⁄OË xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 75.48
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 15.10 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 13.88 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑…Û
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Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… µ√A ˜Û@_ÛZ—
xOÛ{Û …lÛ@ BÛ@A— BxOÛ} …˜—>. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 10.85
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ 2000-2001 …Û _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û
_∆™ﬁÛ√ fo Y√ÕZÛﬁÛ√ &’fÛpO… Z}@Ë … ˜Û@} f|∑oÛﬁ@ xOÛ{Û@ …lÛ@ BÛ@A— BxOÛ} …˜—>.
2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑ 33.63 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ #F}ÛY…Û _∆™
pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ @$#@ EÛ@ #Û _∆™…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ noÛ@ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË
xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 58.36 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑
11.67 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ xOÛ{Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 4.74 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002 _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… µ√A ˜Û@_ÛZ—
xOÛ{Û …lÛ@ BÛ@A— BxOÛ} …˜—>. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 13.39
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ 2000-2001 …Û _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-
2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛﬁÛ√ &’fÛpO… µ√A ˜Û@_ÛZ— xOÛ{Û …lÛ@ o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-
2005…Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 6.17 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË xOÛ{Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 24.30 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 4.86 @_Û ﬁ¥@
©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑Û}@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…Û xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û√E∑ f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _A⁄ 15.10 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O
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&ÚÛ@”…Û@ 4.86 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆™…Û Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
10.78 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…@ #ÛAÛ∑TOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@
”o@B, ﬁ˜÷_Û #…@ xOÛ@¤O—…Û∑…— »ÕZwE «\µ YÛ∑— ”oÛ}.
#Û Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…@ Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙ ∑ 10.78 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û Y∑@∑ÛB xOÛ{Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…@ #ÛAÛ∑I\E ”o_ÛﬁÛ√
#Û_@ EÛ@ 2001-02, 2002-2003 #…@ 2004-05 …Û _∆Û@™ﬁÛ√ »ÕZwE YÛ∑— xO˜—
BxOÛ}. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… #Û xOÛ{Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@-nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û xOÛ{Û …lÛ…Û@@ O √ O O O @ O @ O @@ O √ O O O @ O @ O @@ O √ O O O @ O @ O @@ O √ O O O @ O @ O @
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ xOÛ{Û@ O √ √ O O O @ O @ √ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.@ ⁄ @ √ @ @@ ⁄ @ √ @ @@ ⁄ @ √ @ @@ ⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.710
Degree of Freedom : 25
Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.2@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 386.54336 5 77.3087 3.3118 2.710
Within Groups 466.95583 20 23.3478
Total 853.49918 25
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#@l…— ”o@Ë |x√OﬁE #@l…Û Ÿ@OµË ﬁ\º} (5% ﬁ˜b_…Û ÕE∑@) E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@
#Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ ﬁÛŸ@O #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O
#F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #x@OﬁÛ@…Û@ xOÛ{Û …lÛ…Û@ pO∑ #@xOﬁ@ #@xOﬁ@ Q⁄ÂpOÛ@ Q⁄ÂpOÛ@ ©Â@
#…@ µAÛ #@xOﬁÛ@ _ {@ xOÛ@$ YÛ~}EÛ QÂoÛE— …Z—.
5.5.2 {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑@ @ ⁄ @@ @ ⁄ @@ @ ⁄ @@ @ ⁄ @
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— …lÛxOÛ∑xOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ﬁpOpOTOf YÛµ—E
ZÛ} ©Â@. A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ {ËÛ__Û…— «{Û™…— »ÕZwE #√”@…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û xOÛ{Û …lÛ…Û@
#…@ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ &f}Û@”— ZÛ} ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{@…Û Y\L ›Û∑Û BÛ@A—
BxOÛ} ©Â@.
{Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ =
    {Û@ˆ«Û@ …lÛ@  
× 100
      {Û@ˆ«⁄√ _@{Ûo
#˜—>}Û {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ BÛ@A_Û #√BﬁÛ√ xO∑_@∑Û f©Â—…Û@ {Û@ˆ «Û@ …lÛ@ #…@
©Â@pOﬁÛ√ {Û@ˆ«Û _@{Ûo ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
{Û@ˆ «Û@ …lÛ@ #…@ _@>{Ûo _ {@…Û@ Y√µ√A #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@. #Û
”⁄oÛ@˙ ∑ ›Û∑Û _@{Ûo«{™ #…@ _˜—_ŸO— «{™…— µÛµEﬁÛ√ Y√{ÛËxOÛ@…@ ﬁÛw˜E— ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@.
Yﬁ”V #@xOﬁ…— xOÛ}™ÆﬁEÛ o_Û ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑ &f}Û@”— YÛwµE ZÛ} ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙∑ ≥√{Û@ #Û_@ EÛ@ E@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— YÛ∑— »ÕZwE µEÛ_@ ©Â@. Q⁄ÂpO—
Q⁄ÂpO— fVwEx\O¥ f|∑»ÕZwE…Û@ YÛﬁ…Û@ #Û #@xOﬁ YÛ∑— ∑—E@ xO∑— Bx@O ©Â@. _@>{Ûo |x√OﬁEﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@, &’fÛpO… f¤OE∑ﬁÛ√ ZEÛ@ _AÛ∑Û@, ﬁÛ√”ﬁÛ√ ZEÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ #Û »ÕZwEﬁÛ√ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ
YÛ∑— ∑—E@ ŸOxOﬂ Bx@O ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ #Û@©ÂÛ@ #Û_@ EÛ@ #@xOﬁ…— fVwEx\O¥ f|∑»ÕZwEﬁÛ√ ŸOxOﬂ
∑˜@_Û ﬁÛŸ@O ﬁ⁄‹x@OË— #…⁄I_ÛB@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.3@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑@ O √ @ O @ @ @ @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ @ ⁄ @@ O √ @ O @ @ @ @ ⁄ @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
00-01 0.002 0.019 0.689 2.483 -1.058 -12.453 -10.318 -1.720
01-02 0.004 0.034 -2.657 0.079 - - -2.548 -0.425
02-03 0.009 0.014 0.135 0.009 -11.986 0.374 -11.445 -1.908
03-04 0.020 0.240 0.212 0.028 - - 0.500 0.083
04-05 -0.023 0.016 0.223 0.005 -1.470 -30.550 -31.753 -5.292
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 0.050 0.323 -1.398 2.604 -14.514 -42.629 -55.564 -9.261
Y∑@∑ÛB@@@@ 0.010 0.0646 -0.280 0.521 -2.903 -8.526 -11.113 -1.85
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ #…@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……— {Û@ˆ«⁄√
_@>{Ûo #˜—>}Û ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. {Û@ˆ «Û _@>{ÛoﬁÛ√ «Û√¤O _@>{Ûo #…@ ﬁÛ@ËÛY—Y
_@>{Ûo…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ {Û@ˆ«Û …lÛ…⁄√ _Ëo …—{@
fVﬁÛo@ @$ BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ {Û@ˆ «Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 0.002 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ #Û@©⁄Â√ #Z_Û …—{Û@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ «Û@ŸO
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.009 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-
2004 …Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.020 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û
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Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@_A⁄ @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@
”⁄oÛ@˙ ∑ «\µ QÂ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
0.023 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆Û@™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— ≥√{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ @$ BxOÛ} ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™…@ x⁄OË {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.050 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB
{Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.010 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ {Û@ˆ «Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 0.019 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û _∆™…Û@ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑
0.34 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@…—{Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û@ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.014 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB
{Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√
{Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.240 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆™ pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— ≥√{Û@
{Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ fo
#Û _∆™…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
0.016 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆Û@™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û
_∆Û@™…@ x⁄OË {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.523 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ 0.0646 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ {Û@ˆ «Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 0.689 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ pO∑~}Û… {Û@ˆ«Û …lÛ…@ µpOË@ {Û@ˆ«—
«Û@ŸO— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.135 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ∑— »ÕZwE xO˜— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ «Û@ŸO @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑
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0.212 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ YÛ∑— »ÕZwE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «— «Û@ŸO ˜Û@_ÛZ— YÛ∑—
»ÕZwE #Û _∆@™ xO˜— BxOÛ}. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.223
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ YÛ∑— »ÕZwE µEÛ_@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√
{Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -2.657 QÂ@_Û@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. f|∑oÛﬁ@ x⁄OË {Û@ˆ«Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -1.398 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -
0.280 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ ÷˜_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ {Û@ˆ «Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ 2.483 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ noÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ #Û _∆™…⁄√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ YÛ≠Z—
≥√{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ
≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™…Û@ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.79 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆Û@™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û
”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 ﬁÛ√ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
0.009 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @$
BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.028 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@
Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√
{Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.005 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙ ∑ 2.604 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.521 @_Û ﬁ¥@
©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ {Û@ˆ «Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ -1.058 «Û@ŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y√ÕZÛ µ√A ˜Û@_ÛZ— {Û@ˆ «Û@
…lÛ@ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2002-2003 …Û _∆™…Û@ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -11.986
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«Û@ŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB «Û@ŸO xO∑EÛ√ no— _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û
_∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… µ√A ˜Û@_ÛZ— BÛ@A— BxOÛ} E@ﬁ …Z—.
2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -1.470 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB
«Û@ŸO…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ #Û@©ÂÛ@ xO˜ — BxOÛ}. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ -14.514 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -2.903
@$ BxOÛ} ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ {Û@ˆ «Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 ﬁÛ√ -12.453 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û
”⁄oÛ@˙∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ ≥√{Û@ xO˜— BxOÛ}. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO…
µ√A ˜Û@_ÛZ— {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ o— BxOÛ} …˜—>. QÂ}Û∑@ 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 0.374 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ noÛ@
≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ «— «Û@ŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√
2002-2003…Û _∆™ﬁÛ√ YÛ∑— f|∑»ÕZwE xO˜ — BxOÛ}. 2003-2004ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO…
µ√A ˜Û@_ÛZ— {Û@ˆ «Û …lÛ…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑ o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ «Û
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -30.550 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……— YÛ≠Z— ≥√{—
«Û@ŸO ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. Y∑@∑ÛB «Û@ŸO xO∑EÛ√ fo #Û _∆™…— «Û@ŸO «\µ QÂ _A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ -42.629 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 8.526 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑Û}@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…@ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û√E∑ f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ {Û@ˆ«Û…lÛ…Û@
”⁄oÛ@˙ ∑ YÛ≠Z— _A⁄ 0.521 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ -8.526 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆™…Û
Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ -1.85 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB {Û@ˆ «Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑…@
fVﬁÛoﬁÛf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ ”o@B, YÛ}o #…@ ﬁ ÷˜_Û f|∑»ÕZwE «\µ YÛ∑— ”oÛ}.
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#Û Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ fÛ√{ _∆™…Û@ ©Â@. #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO
xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB {Û@ˆ«Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ -8.526 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û Y∑@∑ÛB
{Û@ˆ «Û …lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑…@ fVﬁÛoﬁÛf xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ 2002-2003 …— f|∑»ÕZwE
«\µ QÂ YÛ∑— xO˜ — BxOÛ}. µÛxOﬂ…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û _∆Û@™ﬁÛ√ «Û@ŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2004-
05 ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ @$ BxOÛ} ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û {Û@ˆ«Û@ O √ O O O @ O @ @@ O √ O O O @ O @ @@ O √ O O O @ O @ @@ O √ O O O @ O @ @
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.@ ⁄ @ √ O @ @@ ⁄ @ √ O @ @@ ⁄ @ √ O @ @@ ⁄ @ √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ {Û@ˆ«Û@ O √ √ O O O @ O @ √ @@ O √ √ O O O @ O @ √ @@ O √ √ O O O @ O @ √ @@ O √ √ O O O @ O @ √ @
…lÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.@ ⁄ @ √ @ @@ ⁄ @ √ @ @@ ⁄ @ √ @ @@ ⁄ @ √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.71089
Degree of Freedom : 25
Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.4@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 558.9864 5 111.797 3.91164 2.71089
Within Groups 571.61331 20 28.5807
Total 1130.5998 25
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O #@l…— ”oE∑— xO∑@Ë |x√OﬁE 3.911 ©Â@. QÂ@ #@l…—
Ÿ@OµË |x√OﬁE 2.17 xO∑EÛ _AÛ∑@ ©Â@. ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@
_≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. ﬁÛŸ@O #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O
&’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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5.5.3 x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑⁄ O O @ @ O⁄ O O @ @ O⁄ O O @ @ O⁄ O O @ @ O
ﬁÛwËxOÛ@ x@O Y√{ÛËxOÛ@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁﬁÛ√ QÂ@ …Ûo⁄√ ∑Û@xOÛo xO∑@ ©Â@ E@ …Ûo⁄√ wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√
∑Û@xOÛo ZÛ} ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ _@>{Ûo YÛZ@ wﬁºxOEÛ@…⁄√ x@OŸOË⁄√ fVﬁÛo ©Â@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O
BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{@ fVﬁÛo@ BÛ@A— BxOÛ}.
x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ =
  _@>{Ûo
   x⁄OË wﬁºxOEÛ@
#Û Y\LﬁÛ√ _∆™ pO∑~}Û… Z}@Ë _@>{Ûo…@ #√BﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@…@ ©Â@pOﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. x⁄OË wﬁºxOEÛ@ #@ŸOË@ {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@, nYÛ∑Û µÛpO…—
xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ #…@ #±} wﬁºxOEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B Z$ Bx@O ©Â@. A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— Yﬁ”V
xOÛ}™ÆﬁEÛ o_Û ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑ &f}Û@”— ZÛ} ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@’’∑ _AÛ∑@ #Û_@ ’}Û∑@ #@_⁄√ xO˜ — BxOÛ} x@O x⁄OË wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ xO∑@Ë ∑Û@xOÛopO—sO
_@>{Ûo _AÛ∑@ Z}@Ë ©Â@. µ—u µÛQ⁄Â #@ﬁ fo xO˜ — BxOÛ} x@O A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— wﬁºxOEﬁÛ√
#Û@©ÂÛ ∑Û@xOÛo@ fo _A⁄ _@>{Ûo xO∑_Û…— B»®E ∑˜@Ë— ©Â@. pO∑@xO _«E@ _@>{ÛoﬁÛ√ _AÛ∑Û@
Z_ÛZ— …lÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} #@_⁄√ {Û@<OY … xO˜— BxOÛ}. xOÛ∑o x@O …lÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_Û
f¤OE∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û@ QÂTO∑— µ…@ ©Â@.
xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ EfÛÕ}Û µÛpO x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@
@$#@. xOÛ∑o x@O x@OŸOË—xO_Û∑ #@_⁄√ µ…@ ©Â@ x@O xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ «\µ QÂ Q⁄Â…Û Yﬁ}…— ˜Û@}
©Â@ #…@ E@ﬁÛ√ nYÛ∑Û@ fo «\µ QÂ xOfÛ}@Ë ˜Û@} ©Â@. E@_— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ #_¥@
∑ÕE@ pOÛ@∑@ ©Â@. #Û »ÕZwEﬁÛ√ ≥√{Û@ {Ë…pO∑ ≥√{— xOÛ}™ÆﬁEÛ µEÛ_EÛ@ …Z—. wﬁºxOEÛ@…Û
{Ë…pO∑ EfÛYEÛ ˜Û@$#@ ’}Û∑@ …—{@…— x@OŸOË—xO µÛµEÛ@ fo ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_— @$#@.
wﬁºxOEÛ@…Û@ fVxOÛ∑, A√AÛ…Û@ fVxOÛ∑, A√AÛ…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@, xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…⁄√ fVﬁÛo, nYÛ∑Û…—
fWwE, A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— xOÛ}™ÆﬁEÛ _”@∑@ µÛµEÛ@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_— @$#@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.5@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄ OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @ @ O@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @ @ O@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @ @ O@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @ @ O
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 1.30 1.74 1.29 1.19 2.31 0.53 8.36 1.39
2001-02 0.55 0.60 0.59 0.53 - - 2.27 0.38
2002-03 0.56 0.61 0.61 0.50 0.61 0.63 3.52 0.59
2003-04 0.65 0.62 0.63 0.55 - - 2.45 0.41
2004-05 0.70 0.66 0.78 0.58 0.37 0.26 3.35 0.56
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 3.76 4.23 3.90 3.35 3.29 1.42 19.95 3.33
Y∑@∑ÛB@@@@ 0.75 0.85 0.78 0.67 0.66 0.28 3.99 0.67
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ _@>{Ûo #…@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……— x⁄OË wﬁºxOEÛ@…@ #ÛAÛ∑@
#Û {Ë…pO∑ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. &f∑Û@®E Ÿ@OµËﬁÛ√ #Ûf@Ë x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑…⁄√
w_‘Ë@∆o …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 1.30 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ &‡{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û
_∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.55 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√
noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ fo #Û _∆™…⁄√ {Ë…pO∑
#Û@©ÂÛ@ xO˜— BxOÛ}. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.56 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@…—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-
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2004 …Û _∆™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.65 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
0.70 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 3.76 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.75 @$ BxOÛ} ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 1.74 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ &‡{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.60 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ fo #Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ …—{Û@ @$ BxOÛ}
©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.61 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ@ xO˜— BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.62 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@.
2001-2002 Z— x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑ﬁÛ√ A—ﬁÛ@ _AÛ∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2004-
2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.66 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 4.23 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.85 @$ BxOÛ} ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 1.29 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ noÛ@ &‡{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.59 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ fo #Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@.
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.61 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË
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wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ@ xO˜ — BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ 0.63 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@.  2004-
2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.78 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√
ZÛ@¤OÛ@ _AÛ∑@ #Û {Ë…pO∑ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑
#@xO Y∑«Û@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 3.90 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ 0.78 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ ÷˜_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 1.19 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ &‡{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.53 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ fo #Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2002-
2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.50 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
0.55 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ #Û _∆™…Û@
{Ë…pO∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ©ÂEÛ√ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2004-2005…Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ 0.58 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB |ﬁºxOEÛ@ f∑…Û
{Ë…pO∑ xO∑EÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
3.35 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.67 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 2.33 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ &‡{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ &’fÛpO…
#…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ— x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…⁄√ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ} …˜—>. 2002-2003
…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.61 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
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ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A
˜Û@_ÛZ— x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.37 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 3.29 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.66 @$ BxOÛ} ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.53 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û 0.28 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ, Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ #Û _∆™…⁄√ {Ë…pO∑
≥√{Û@ xO˜— BxOÛ}. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ— x⁄OË
wﬁºxOEÛ@ f∑…⁄√ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ} …˜—>. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ 0.63 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo
µ√A ˜Û@_ÛZ— x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√
x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 1.42 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.28 @$ BxOÛ} ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛY ˜@sO¥…Û fY√pO xO∑Û}@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…@ {Û@ˆ«Û …lÛ…Û
”⁄oÛ@˙ ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û√E∑ f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…@
x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ YÛ≠Z— _A⁄ 0.85 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ}Û∑@ EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O
&ÚÛ@”…Û@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.28 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@
Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 0.67 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË {Ë…pO∑…@ #ÛpOB™ ﬁÛf
”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’ÊÛ∑@ ”o@B, YÛ}o, µÛ∑¤OÛ@Ë—, ﬁ ÷˜_Û #…@ xOÛ@¤O—…Û∑ QÂ@_— «Û√¤O Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@…— f|∑»ÕZwE YÛ∑— xO˜ — BxOÛ}.
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Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ 0.67 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑…@ #ÛpOB™ﬁÛf ”o_ÛﬁÛ√
#Û_@ ’}Û∑@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ #ÛpOB™ﬁÛf xO∑EÛ√ fo «\µ QÂ YÛ∑— »ÕZwE ˜E—
E@_⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@-nŸOÛ¤OÛ@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@s O¥…— «Û√¤ O &’fÛpOx O #@x OﬁÛ @…Û x ⁄ OË@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.O @ @ O √ O @ @O @ @ O √ O @ @O @ @ O √ O @ @O @ @ O √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@s O¥…Û√ «Û√¤ O &’fÛpOx O #@x OﬁÛ @…Û √ x ⁄ OË@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.O @ @ O √ @ @O @ @ O √ @ @O @ @ O √ @ @O @ @ O √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.71089
Degree of Freedom : 25
Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.6@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 0.6649782 5 0.133 0.60569 2.71089
Within Groups 4.3915333 20 0.21958
Total 5.0565115
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O #@l…— ”oE∑— xO∑@Ë |x√OﬁE 0.6056 ©Â@. QÂ@
#@l…— Ÿ@OµË |x√OﬁE 2710 xO∑EÛ #Û@©Â— ©Â@. ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. ﬁÛŸ@O
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpO… #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û√ {Ë…pO∑ﬁÛ√
xOÛ@$ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E QÂoÛEÛ@ …Z—.
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5.5.4 xOÛ}ﬁ— wﬁËxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑O O @ @ OO O @ @ OO O @ @ OO O @ @ O
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑…Û &f}Û@” ›Û∑Û A√AÛxOﬂ} #@xOﬁﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛZ—
&f}Û@” ZÛ} ©Â@ E@ o— BxOÛ} ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ Y\L …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
xOÛ}ﬁ— wﬁËxOEÛ@@…Û@ {Ë…pO∑ =
   _@>{Ûo
     xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@
#˜—>}Û #√BﬁÛ√ _∆™ pO∑~}Û… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ _@>{Ûo #…@ ©Â@pOﬁÛ√ nYÛ∑Û f©Â—…—
xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_Û} ©Â@. @ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ YÛﬁÛ±} fVﬁÛo xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ˜Û@} EÛ@
E@ #@xOﬁ ﬁÛŸ@O YÛ∑— µÛµE ©Â@ #…@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ ﬁ˜˙ﬁ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. #@_⁄√ xO˜ —
BxOÛ} #…@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ #Û_@ EÛ@ E@ YÛ∑— µÛµE …Z— xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ QÂTO∑
xO∑EÛ√ _AÛ∑@ …ÛoÛ…⁄√ ∑Û@xOÛo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. E@ﬁ µEÛ_@ ©Â@.
#Û ”⁄oÛ@˙ ∑…@ #ÛAÛ∑@ w…o™} Ë@EÛ f @˜ËÛ #ﬁ⁄xO µÛµEÛ@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_— @$#@.
@ #@xOﬁ ˜ﬁoÛ√ QÂ ÕZfÛ}@Ë ˜Û@}, nYÛ∑Û@ fo #Û@©ÂÛ@ xOfÛ}@Ë ˜Û@} f|∑oÛﬁ@ #Û
”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ fo #Û_@. QÂ}Û∑@ xOÛ}ﬁ— ﬁwﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑@ nYÛ∑Û@ xOfÛ}@Ë ˜Û@} #…@
wﬁºxOEÛ@ Q⁄Â…— Z$ ˜Û@} EÛ@ #Û ”o⁄Û@˙ ∑ ≥√{Û@ #Û_@. #Û_— ∑—E@ A√AÛ…Û@ fVxOÛ∑, YÛA…Û@…—
f|∑»ÕZwE, Yﬁ}”Û¥Û@, nYÛ∑Û…— fWwE, ﬁ\º}Û√xO… fWwE #Û µA— QÂ µÛµEÛ@ ◊}Û…ﬁÛ√
∑Û«_— @$#@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.7@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁËxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑@ O √ @ O @ @ O O @ @ O@ O √ @ O @ @ O O @ @ O@ O √ @ O @ @ O O @ @ O@ O √ @ O @ @ O O @ @ O
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
2000-01 3.51 3.65 4.97 4.20 6.52 1.83 24.68 4.11
2001-02 1.58 1.99 2.46 2.13 - - 8.16 1.36
2002-03 1.58 1.70 2.18 2.02 1.20 2.27 10.95 1.83
2003-04 1.90 2.10 2.76 2.53 - - 9.29 1.55
2004-05 1.99 1.88 2.97 1.70 0.84 0.86 10.24 1.71
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 10.56 11.32 15.34 12.58 3.56 5.00 63.36 10.26
Y∑@∑ÛB@@@@ 2.11 2.26 3.07 2.52 1.71 1.00 12.67 2.12
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ _@>{Ûo #…@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……— xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…@
#ÛAÛ∑@ #Û {Ë…pO∑ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 3.51 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ #Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ noÛ@ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 1.58 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ
_∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ {Ë…pO∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ #Û
_∆™…Û@ {Ë…pO∑ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ 1.58 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 1.90 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆@™ ZÛ@¤OÛ@ _AÛ∑Û@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ—
wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆@™ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@
{Ë…pO∑ 1.99 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 10.56 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ 2.11 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 3.65 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@, Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ #Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ noÛ@ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2001-2002…Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 1.99 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√
xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 1.70 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆Û@™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB wﬁºxOEÛ@ f∑…Û {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ noÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-
2004 …Û _∆™…@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 2.10 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2004-2005…Û _∆@™ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑
1.88 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 11.32 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑ 2.26 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 4.97 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ—
{Ë…pO∑ 3.07 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  f|∑oÛﬁ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ noÛ@
≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 2.46 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√  …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 2.18 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB wﬁºxOEÛ@
f∑…Û {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™…@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
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{Ë…pO∑ 2.76 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ ZÛ@¤OÛ@
…—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆@™ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 2.97 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û
_∆Û@™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 15.34 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE
f∑…Û@ {Ë…pO∑ 3.07 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 4.20 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@
f∑…Û {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@_AÛ∑@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ—
wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 2.13 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, 2001-2002 …Û _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û
_∆™…Û {Ë…pO∑ﬁÛ√ noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√  fo #Û
_∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. 2002-2003 …Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑
2.02 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ noÛ@ …—{Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™…@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 2.53 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 12.58 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑
2.52 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 6.52 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ—
wﬁºxOEÛ@ f∑…Û {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√
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&’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ—  xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ} …˜—>.
2002-2003 …Û _∆™…Û@ {Ë…pO∑ 1.20 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2000-2001 …Û _∆™…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ #Û@©ÂÛ@ xO˜— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@
{Ë…pO∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ µ√A ˜Û@_ÛZ—  xOÛ}ﬁ—
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆@…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@
{Ë…pO∑ 0.84 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û {Ë…pO∑ xO∑EÛ√ noÛ@
…—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 8.56
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 1.71 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 1.83 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ—
wﬁºxOEÛ@ f∑…Û {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√
&’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ—  xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ} …˜—>.
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ {Ë…pO∑ 2.27 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2000-2001 …Û _∆™…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ E@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û
_∆™…Û@ {Ë…pO∑ noÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@
{Ë…pO∑ Y√ÕZÛ µ√A ˜Û@_ÛZ—  xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-
2005…Û _∆™…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 0.86 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ xO˜ — BxOÛ}. Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@ f∑…Û@ {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û
_∆™…Û@ {Ë…pO∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
{Ë…pO∑ 5.00 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOE f∑…Û@ {Ë…pO∑ 1.00 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑Û}@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û√E∑ f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@
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{Ë…pO∑ YÛ≠Z— _A⁄ 3.07 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û #Û _∆Û@™…@ Y∑@∑ÛB
xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 2.12 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑…@
fÛ}ÛTOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ ”o@B, YÛ}o, µÛ∑¤OÛ@Ë— #…@ ﬁ ÷˜_Û QÂ@_— «Û√¤O Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@…— f|∑»ÕZwE YÛ∑— xO˜ — BxOÛ}.
Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ #@xOﬁÛ@…@ #F}ÛY…Û
fÛ√{ _∆™ pO∑~}Û……Û@ Y∑@∑ÛB xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ 2.12 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #Û
Y∑@∑ÛB {Ë…pO∑…@ #ÛAÛ∑TOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ 2000-2001 …Û _∆™…— f|∑»ÕZwE
YÛ∑— @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. #Û µÛµE …Û@>A…—} ©Â@.
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B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@sO¥…— «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û xOÛ}ﬁ—@ O √ O O O @ O @ O@ O √ O O O @ O @ O@ O √ O O O @ O @ O@ O √ O O O @ O @ O
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E …Z—.O @ @ O √ O @ @O @ @ O √ O @ @O @ @ O √ O @ @O @ @ O √ O @ @
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@sO¥…Û√ «Û√¤O &’fÛpOxO #@xOﬁÛ@…Û√ xOÛ}ﬁ—@ O √ √ O O O @ O @ √ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O@ O √ √ O O O @ O @ √ O
wﬁºxOEÛ@…Û@ {Ë…pO∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E ©Â@.O @ @ O √ @ @O @ @ O √ @ @O @ @ O √ @ @O @ @ O √ @ @
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.71089
Degree of Freedom : 25
Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.8@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 5587.5225 5 1117.5 0.4681 2.71089
Within Groups 47746.556 20 2387.33
Total 53334.079 25
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑…—
#@…Û@_Û ”oE∑— pOBÛ™_@Ë ©Â@. Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ ﬁÛË⁄ﬁ f¤O ©Â@ x@O ”Oo@Ë F …—
”oE∑— xO∑@Ë |x√OﬁE 0.4681 ©Â@. QÂ@ F …— Ÿ@OµË |x√OﬁE 2.710 xO∑EÛ√ #Û@©Â— ©Â@. ﬁÛŸ@O
E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@, #…@ _≠xOwËfxO &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
ﬁÛŸ@O xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…— Yﬁ”V «Û√¤O #@xOﬁÛ@…Û xOÛ}ﬁ— wﬁºxOEÛ@…Û {Ë…pO∑ﬁÛ√
YÛ~}EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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5.5.5 x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑⁄O O @⁄ O O @⁄ O O @⁄ O O @
Ë@opOÛ∑Û@ #…@ ﬁÛwËxOÛ@ QÂ@ I√¤OÛ@¥ #Ûf@ ©Â@ E@…Û@ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛZ— &f}Û@” ZÛ}
©Â@ E@…— oxOÛ∑— ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@.
x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ =
   {Û@ˆ«Û@ …lÛ@  
 × 100
      x⁄OË wﬁºxOEÛ@
#Û ”⁄oÛ@˙∑…— ﬁpOpOZ— x√Of…—…— µA— QÂ ∑—E@ xOﬁÛo— xO∑_Û…— Bw®E…Û@ ˆ}ÛË
#Û_@ ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ µ@ ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ wﬁCo ©Â@. Yﬁ”V …lÛxOÛ∑xOEÛ x@O_— ©Â@ E@…⁄√ w{L
#Û ”⁄oÛ@˙∑ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. #˜—>}Û #√BﬁÛ√ [}ÛQÂ #…@ xO∑_@∑Û f˜@ËÛ…Û@ …lÛ@ #…@ ©Â@pOﬁÛ√
x⁄OË wﬁºxOEÛ@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. x⁄OË wﬁºxOEÛ@ﬁÛ√ {ÛË⁄ wﬁºxOEÛ@ ÕZÛ}— wﬁºxOEÛ@ #…@
#±} wﬁºxOEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ ≥√{Û@ #Û_@ EÛ@ #@xOﬁ…— f|∑»ÕZwE YÛ∑— ©Â@ #…@ YÛ∑— ∑—E@
xOÛﬁ”—∑— xO∑@ ©Â@. E@ﬁ xO˜— BxOÛ} #…@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ #Û_@ EÛ@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O
Y√{ÛËxOÛ@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@…Û@ f\∑E— ∑—E@ &f}Û@” xO∑— BxOEÛ …Z— #…@ f|∑oÛﬁ@ …lÛ@ #Û@©ÂÛ@
ZÛ} ©Â@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.9@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄ OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @@ O √ @ O @ @ ⁄ O O @
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
00-01 0.003 0.033 0.888 2.962 -2.445 -6.572 -5.131 -0.855
01-02 -0.002 0.020 -1.580 0.042 - - -1.52 -0.253
02-03 0.005 0.009 0.082 0.004 -7.267 0.234 -6.933 -1.156
03-04 0.013 0.149 0.133 0.015 - - 0.310 0.052
04-05 0.016 0.011 0.173 0.003 -0.549 -7.861 -8.207 -1.368
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 0.035 0.222 -0.304 3.026 -10.261 -14.433 -21.481 -.380
Y∑@∑ÛB@@@@ 0.007 0.004 -0.061 0.605 -2.052 -2.887 -4.296 -0.716
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY ˜@sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ {Û@ˆ «Û@ …lÛ@ #…@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ #·Û√ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ
©Â@. fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ x@OŸOË⁄√ ©Â@ E@ …—{@ fVﬁÛo@ o— BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.003 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -0.002
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.005 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
_¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZÛ@¤OÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑
_¥E∑ 0.013 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û _¥E∑ﬁÛ√ Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@
≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆@™ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.016 @_Û ﬁ¥@
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©Â@. #F}ÛY…Û µAÛ QÂ _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— ≥√{Û@
_¥E∑ #Û _∆™ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆@™ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ no⁄√ ≥√{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑
_¥E∑ 0.035 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB _¥E∑ 0.007 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.033 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.020 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆@™ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û _¥E∑ﬁÛ√ noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.009 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ Z}@Ë @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
#Û _∆™…Û _¥E∑…Û@ pO∑ noÛ@ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@
f∑ _¥E∑ 0.149 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û _¥E∑ﬁÛ√ Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ
QÂ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û@
pO∑ #Û _∆Û@™ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆@™ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.11 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.222 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB _¥E∑ 0.044 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.888 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√
noÛ@≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -1.580
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ {Û@ˆ«— «Û@ŸO #Û_@Ë ˜Û@_ÛZ— #Û_⁄√ µ…— Bx@O. 2002-2003
…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.82 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2000-2001 …Û _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™ﬁÛ√ _¥E∑ﬁÛ√ noÛ@ nŸOÛ¤OÛ@
Z}@ËÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.133 @_Û
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ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û _¥E∑ﬁÛ√ Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
2004-2005…Û _∆@™ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.173 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ≥√{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -
0.304 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…⁄√ _¥E∑ -0.61 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 2.962 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√
noÛ@ ≥√{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.042
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑ xO∑EÛ√ noÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. fÛ©ÂËÛ _∆™…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…Û@ x⁄OË wﬁºxOE f∑…Û@ _¥E∑ «\µ QÂ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-
2003 …Û _∆™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.004 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ …—{Û@ @$ BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
0.15 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…Û _¥E∑ﬁÛ√ Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ QÂ …—{Û@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 0.003 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@
Y∑@∑ÛB _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ …—{Û@ xO˜— BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ x⁄OË
wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ 3.026 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…⁄√ _¥E∑
0.605 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ -2.445 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…@ «Û@ŸO
”}@Ë ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB wﬁºxOE f∑ _¥E∑ -2.52 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
Y∑@∑ÛB wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√ fo _A⁄ «Û@ŸO @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√
Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ— w˜YÛµÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë …Z—. 2002-
2003 …Û x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -7.267 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, #Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…@ …⁄xOBÛ…
”}@Ë ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB wﬁºxOE f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√ fo no⁄√ ≥√{⁄√ …⁄xOBÛ…
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@_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ—
wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆™ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -
0.549 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «⁄µ QÂ ≥√{⁄√
…⁄xOBÛ… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -10.261
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…⁄√ _¥E∑ -2.052 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  &f∑Û@®E
µAÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ {Û@ˆ «Û …lÛ…@ µpOË@ {Û@ˆ «— «Û@ŸO ˜Û@_ÛZ— _¥E∑ #Û ∑—E@ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
@$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ -6.572 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑ xO∑EÛ√
no⁄√ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A
˜Û@_ÛZ— w˜YÛµÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë …Z—. 2002-2003 …Û x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
0.234 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆Û@™…— »ÕZwE xO∑EÛ√ YÛ∑— f|∑»ÕZwE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ— wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
BÛ@A— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -7.861 @_Û ﬁ¥@
©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «⁄µ QÂ ≥√{⁄√ …⁄xOBÛ… @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -14.433 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑…⁄√ _¥E∑ -2.887 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑Û}@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…— µÛµEﬁÛ√
#Û√E∑ f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑
_¥E∑ YÛ≠Z— &‡{⁄√ 0.605 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©Â⁄√ _¥E∑ EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑—
«Û√¤O &ÚÛ@”…⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑
-0.716 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û@ #ÛAÛ∑TOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@
’}Û∑@ ”o@B, YÛ}o #…@ ﬁ˜÷_Û…— f|∑»ÕZwE YÛ∑— xO˜— BxOÛ}.
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#Û Y√BÛ@A… #F}ÛY…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ fÛ√{ _∆™…Û@ ©Â@. Y√BÛ@A…xOÛ}™…Û√ Yﬁ}”Û¥Û
pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…@ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ -0.716 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#Û Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…@ fÛ}ÛTOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ 2003-2004 …Û
_∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB x⁄OË wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√ fo _A⁄ YÛ∑— »ÕZwE ”o— BxOÛ}. µÛxOﬂ…Û
_∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@-nŸOÛ¤OÛ@ Z}@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û µÛµE Y√{ÛËxOÛ@#@ ◊}Û…ﬁÛ√
∑Û«_— f¤OB@.
5.5.6 x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑⁄O @ O @ \ O⁄ O @ O @ \ O⁄ O @ O @ \ O⁄ O @ O @ \ O
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ A√AÛ…— …lÛxOÛ∑xOEÛ…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O &f}Û@”—
”⁄oÛ@˙∑ ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ …—{@ fVﬁÛo@ BÛ@A— BxOÛ} ©Â@.
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ =
   {Û@ˆ«Û@ …lÛ@  
 × 100
       ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O—
#˜—>}Û [}ÛQÂ #…@ xO∑_@∑Û µÛpO…Û@ {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ #√BﬁÛ√ Ë—AÛ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ ©Â@pOﬁÛ√
ËÛ√µÛ”Û¥Û…Û p@O_Û #…@ …@ŸO_Z™ (∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O—)…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
ËÛ√µÛ”Û¥Û…Û I√¤OÛ@¥ f∑Z— …lÛxOÛ∑xOEÛ o_Û ﬁÛŸ@O #Û ”⁄oÛ@˙∑…Û@ &f}Û@”
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Ë@opOÛ∑Û@ #…@ B@∑ ˜Û@º¤O∑Û@#@ #Ûf@Ë— ﬁ\¤O—…Û@ Y√{ÛËxOÛ@ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛZ—
&f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@…— oxOÛ∑— fVÛcE ZÛ} ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ QÂ@ﬁ _AÛ∑@ #Û_@ ©Â@ E@ﬁ
Y√{ÛËxOÛ@ I√¤OÛ@¥…Û@ }Û@a} &f}Û@” xO∑@ ©Â@. E@_⁄√ xO˜ — BxOÛ} #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ [}ÛQÂµ— ©Â@ x@O …˜—>
E@…— ﬁÛw˜E— ﬁÛŸ@O #±} #@xOﬁÛ@…Û ”⁄oÛ@˙∑Û@ YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— fo xO∑_— @$#@.
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Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.10@O √@ O √@ O √@ O √
#F}ÛY ˜@sO¥…Û√ #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄ OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O @ \ O@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O @ \ O@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O @ \ O@ O √ @ O @ @ ⁄ O @ O @ \ O
_∆™™ ™™™ ”o@B@@@@ YÛ}o µÛ∑¤OÛ @Ë—O @O @O @O @ ﬁ˜÷_Û÷÷÷÷ x OÛ @¤ O—…Û∑O @ OO @ OO @ OO @ O EËÛËÛ x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O Y∑@∑ÛB@@@@
00-01 0.053 0.343 75.434 63.955 -52.087 -61.825 25.873 4.312
01-02 -0.045 0.199 -178635 1.039 - - -177.442 -29.574
02-03 0.111 0.123 11.551 0.115 -1.167 2.868 13.601 2.267
03-04 0.281 3.308 35.461 0.456 - - 39.506 6.584
04-05 0.354 0.249 38.938 0.070 -3.904 -51.637 -15.93 -2.655
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 0.754 4.222 -17.161 65.635 -57.158 -110.594 -114.302 19.05
Y∑ @∑ÛB@@@@ 0.151 0.844 -3.432 13.127 -11.432 -22.119 -22.860 -3.81
fVÛwcE ÕZÛ… r VVVV Y˜xOÛ∑— «Û√¤O xOÛ∑«Û…Û#Û@…Û _Ûw∆™xO #˜@_ÛËﬁÛ√Z—.
&f∑Û@®E Ÿ@OµË #F}ÛY @˜sO¥…Û #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ {Û@ˆ«Û@ …lÛ@ #…@ ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— #·Û√ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@ËÛ ©Â@. &f∑Û@®E Ÿ@OµË…@ #ÛAÛ∑@ pO∑@xO Y√ÕZÛ…@ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ …—{@
fVﬁÛo@ @$ BxOÛ}.
”o@B Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.053 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O—
f∑ _¥E∑…Û @$#@ EÛ@ E@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _∆™…⁄√ _¥E∑ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-
2002…Û _∆™ﬁÛ√ -0.045 x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…@
{Û@ˆ«— «Û@ŸO QÂ_ÛZ—  #Û f|∑»ÕZwE ≥I— Z$ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ pO∑~}Û…
0.111 x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— _¥E∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O—…Û _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√
…—{⁄√ _¥E∑ xO˜— BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— _¥E∑ 0.281
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@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ no⁄√ ≥√{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O—
f∑…Û _¥E∑ﬁÛ√ Y√pOI™ﬁÛ√ noÛ@ ≥√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë
ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 0.354 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI@™ no⁄√ &‡{⁄√ _¥E∑ @$
BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ no⁄√ _¥E∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  #F}ÛY…Û
_∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 0.754 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 0.151 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
YÛ}o Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 0.343 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë
ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ no⁄√ …—{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 0.199 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 2000-2001 …Û Y√pOI™ﬁÛ√ no⁄√
…—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√ 2001-2002 …Û _∆™ﬁÛ√ …—{⁄√
_¥E∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\9— f∑ _¥E∑ 0.123
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB _¥E∑…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ fo …—{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— _¥E∑
3.308 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™…⁄√ ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ #@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……⁄√
YÛ≠Z— ≥√{⁄√ _¥E∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  Y∑@∑ÛB _¥E∑ xO∑EÛ√ fo no⁄√ &‡{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@.
2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 0.249 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√ no⁄√ …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 4.222 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑
0.844 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µÛ∑¤OÛ@Ë— Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 75.434 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë
ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ no⁄√ &‡{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
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∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -178.635 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑ xO∑EÛ√ no⁄√ …—{⁄√
xO˜— BxOÛ}. #Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…@ «Û@ŸO ”}@Ë ˜Û@_ÛZ— #Û f|∑»ÕZwE ≥I— ZÛ} ©Â@.
2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 11.351 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ no⁄√ &‡{⁄√ _¥E∑ xO˜ — BxOÛ}. 2003-2004
…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— _¥E∑ 35.461 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ fo no⁄√ ≥√{⁄√ _¥E∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 38.938 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑
xO∑EÛ√ no⁄√ &‡{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑
-17.161 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -3.432 @_Û ﬁ¥@
©Â@.
ﬁ˜÷_Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ 63.955 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë
ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ no⁄√ &‡{⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. 2001-2002…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 1.039 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ _¥E∑
xO˜— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√ …—{⁄√ _¥E∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2002-
2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 0.115 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{⁄√ xO˜— BxOÛ}. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— _¥E∑ 0.456 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ fÛ©ÂËÛ _∆™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û _¤OE∑ﬁÛ√
_AÛ∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ xO∑EÛ√ …—{⁄√ _¥E∑ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 0.070 @_Û ﬁ¥@ ©Â@,
QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ 13.127 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@Z— #Û _«E@ fo Y∑@∑ÛB
_¥E∑ xO∑EÛ√ …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û……Û@ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑
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65.635 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 13.187 @_Û ﬁ¥@
©Â@.
xOÛ@¤O—…Û∑ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ -52.087 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…@
…⁄xOBÛ… Z}@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ «\µ _AÛ∑@ …⁄xOBÛ… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. 2001-
2002…Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ— {Û@ˆ «Û@ …lÛ@/…⁄xOBÛ… o—
BxOÛ}@Ë …Z—. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -1.167 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ …⁄xOBÛ… @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fÛ©ÂËÛ _∆™ xO∑EÛ√ …⁄xOBÛ……⁄√ fVﬁÛo nŸ@OË @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— _¥E∑ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO……⁄√ _@>{Ûo … Z}@Ë ˜Û@_ÛZ— {Û@ˆ«Û@ …lÛ@/…⁄xOBÛ…
o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -3.904
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑ xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ …⁄xOBÛ… @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™
pO∑~}Û… x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -57.157 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë—
ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -11.432 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û… x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑ @$#@ EÛ@ 2000-2001 …Û _∆™ﬁÛ√ -61.825 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…@
…⁄xOBÛ… Z}@Ë ©Â@. Y√ÕZÛ…@ …⁄xOBÛ… ”}@Ë ˜Û@_ÛZ— #Û »ÕZwE ≥I— Z}@Ë ©Â@. 2001-
2002…Û _∆™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO… #…@ _@>{Ûo µ√A ˜Û@_ÛZ— {Û@ˆ «Û@ …lÛ@/…⁄xOBÛ… o—
BxOÛ}@Ë …Z—. 2002-2003 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ 2.868 @_Û ﬁ¥@
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ no⁄√ _AÛ∑@ ©Â@. 2003-2004 …Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— _¥E∑ Y√ÕZÛ…⁄√ &’fÛpO……⁄√ _@>{Ûo … Z}@Ë ˜Û@_ÛZ— {Û@ˆ«Û@ …lÛ@/…⁄xOBÛ…
o— BxOÛ}@Ë …Z—. 2004-2005…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -51.637
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ Y∑@∑ÛB _¥E∑ xO∑EÛ√ no⁄√ _A⁄ …⁄xOBÛ… ©Â@. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑~}Û…
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x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -110.594 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB _¥E∑ -
22.860 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛY @˜sO¥…Û fY√pO xO∑Û}@ËÛ µAÛ #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O—
f∑ wﬁºxOEÛ@ f∑ _¥E∑…Û Y√µ√AﬁÛ√ #Û√E∑ f@JO— E⁄Ë…Û xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O ﬁ˜÷_Û «Û√¤O
&ÚÛ@”…Û@ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ YÛ≠Z— _A⁄ 13.127 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
#Û@©ÂÛ@ EÛËÛËÛ Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û _∆Û@™…Û@ Y∑@∑ÛB
x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -3.81 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑
_¥E∑…@ #ÛAÛ∑TOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ ﬁ˜÷_Û, ”o@B #…@ YÛ}o QÂ@_— Y˜xOÛ∑—
ﬁ√¤O¥—#Û@…— »ÕZwE «\µ YÛ∑— ”oÛ}.
fVÕE⁄E #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… fY√pO xO∑@ËÛ #@xOﬁÛ@…Û@ Y∑@∑ÛB x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë—
ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ -3.81 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û Y∑@∑ÛB x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…@
#ÛAÛ∑TOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ 2003-2004, 2001-2002 #…@ 2002-2003 …Û
_∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË ∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑…— »ÕZwE #ÛpOB™ xO∑EÛ√ fo YÛ∑— ˜E—. QÂ@ Iw_≈}
ﬁÛŸ@O …Û@>A…—} µÛµE ©Â@.
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B\±} &’xOºf…Û\ O\ O\ O\ O r #F}ÛY ˜@s O¥…— «Û√¤ O &’fÛpOx O #@x OﬁÛ @…Û x ⁄ OË@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O@ O √ O O O @ O @ ⁄ O
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜b_…Û@@ O @ \ O ⁄ @ √ O @ @@ O @ \ O ⁄ @ √ O @ @@ O @ \ O ⁄ @ √ O @ @@ O @ \ O ⁄ @ √ O @ @
ElÛ_E …Z—.
_≠xO»ºfxO &’xOËf…Û r≠ O O O≠ O O O≠ O O O≠ O O O #F}ÛY ˜@s O¥…Û√ «Û√¤ O &’fÛpOx O #@x OﬁÛ @…Û √ x ⁄ OË@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O@ O √ √ O O O @ O @ √ ⁄ O
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û@ ElÛ_E@ O @ \ O ⁄ @ √ @@ O @ \ O ⁄ @ √ @@ O @ \ O ⁄ @ √ @@ O @ \ O ⁄ @ √ @
©Â @.@ @@@
Level of Significance : 5 %
F …⁄√ Ÿ@OµË ﬁ\º} : 2.71089
Degree of Freedom : 25
Ÿ@OµË …√µ∑ r 5.11@O √@ O √@ O √@ O √
Anova Table
Sources of Variation ss df MS F F Critical
Between Groups 5587.5225 5 1117.5 0.4681 2.71089
Within Groups 47746.556 20 2387.33
Total 53334.079 25
&f∑Û@®E Ÿ@OµË…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O ”Oo@Ë F …— ”oE∑— xO∑@Ë |x√OﬁE
0.4681 ©Â@. QÂ@ F …— 5% Y—z—lﬂxO±Y Ë@_Ë@ 25 ¤O—”V— #Û@l ¸O—¤Oﬁ@ 2.71 ©Â@.
QÂ@Z—”oE∑— xO∑@Ë #@l…— |x√OﬁE Ÿ@OµË |x√OﬁE xO∑EÛ√ #Û@©Â— ©Â@. E@Z— E@Z— B\±} &’xOºf…Û…Û@
Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@, ﬁÛŸ@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY ˜@sO¥…— Yﬁ”V «Û√¤O #@xOﬁÛ@…Û x⁄OË
∑Û@xOÛ}@Ë— ﬁ\¤O— f∑ _¥E∑ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E ©Â@ …˜—>.
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fVxO∑o r 6V OV OV OV O
YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@ #…@ Y\{…Û@√ @ @ \ @√ @ @ \ @√ @ @ \ @√ @ @ \ @
6.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
Y˜xOÛ∑— Æ@L…@ ﬁQÂµ\E µEÛ__Û ﬁÛŸ@O YﬁÛQÂ…Û µAÛ QÂ _”Û@™…— Y|∏O} IÛ”—pOÛ∑—
«\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@. Y˜xOÛ∑…— IÛ_…Û fVﬁÛ√ _A⁄…@ _A⁄ ”ÈE ZÛ} #…@ E@…Û@ _AÛ∑@ﬁÛ√
_AÛ∑@ fV{Û∑ xO∑— Y˜xOÛ∑— #Û√pOÛ@Ë……@ fV…⁄√ #Û√pOÛ@Ë……⁄√ TOf #Ûf_Û…— QÂ_ÛµpOÛ∑— YﬁÛQÂ…Û
#Û”¥ f¤OEÛ Y˜xOÛ∑— #Û”@_Û…Û@…— ©Â@. #ÛfoÛ u_…ﬁÛ√ Y˜xOÛ∑…— IÛ_…Û _oÛ}@Ë— ©Â@
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s$f BM8 íG]S;FG )P$$ )P*( )P#Z < < !P^5 
  &!()P&& !!()#P$^ !Z)&$P(& !Z#^^P($ !Z#Z5P(# 55*^ZP)& 
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 ;FI6 BF\0D\0/LG]\ VeIF;GF\ JQ” NZdIFGG]\ VFJS<BR”G]\ 5+S 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F 
NZdIFGG]\ S], 
(A) VFJS       
! BF\0 J[RF6 !Z!(*P$& !)!)*P(^ !5$$5PZ^ !)$ZZP5( !$&*$P$( ^Z(5(P&& 
    < X~VFTGM :8MS   <  ##Z)P!)   < !)&(!P^$  < !#($5P$5   < (&(ZP)^   < !#))$P(&   < 5)*5$PZZ 
    + VFBZGM :8MS   +  &!($P$#   + !#($5P$5   + (&(ZP)^  + !#))$P(&   + !)*$*P#Z   + 5$&*5PZ# 
  RMbB] J[RF6 !^)&ZP*) !#Z^ZP&& !!Z(!P*& !#^#5P5) !Z^Z&P*$ ^^*()P&* 
        
Z DM,F;L; J[RF6 #*(P$! &!ZP!! ^55P(( 5!^P&^ !#($P#& #^^*P^$ 
    < X~VFTGM :8MS   <   #!P^(   <  !Z#P!Z  <  Z)#P5)   <  Z(&PZ!   <  ^5#P5^ <  !#)(P)* 
    + VFBZGM :8MS   +  *ZP)*   +  Z)#P$(   +  Z(&PZ!   +  ^5#P5^   +  #()P#5   +  !^Z^P^( 
  RMbB] J[RF6 $#(P*) &(ZP$* &$(P&) *&#P!! !!#!P!^ #(*^PZ5 
        
# AUF; J[RF6 VFJS *&P#& *^P)Z !))P&# !!&P$^ !Z&P(( 5!(P5& 
$ 5|[;D0 J[RF6 VFJS !#P$5 !^P#! !(P(^ !(P$Z Z$P5* (#P&Z 
5 0L:8L,ZL VFJS $^5P!# #!#P$& !5^P!5 Z5!P!* ((P)5 !Z*$P(* 
^ X[Z0L BZLN J[ZF DFOL < < < < < < 
& jIFHGL VFJS #^P)^ *ZPZ5 !#*P^# Z*P(! &&P&* #^#P^# 
* S], VgI VFJS       
 sAf OFD” VFJSí.G5]8 ;lJ”; @[0L8  ZP$& )P(^ )P!! )P(# )P$* $P(5 
 sBf JFCG DXLGZL :8MS J[RTF GOM  < < !PZ5 !P#* !P#Z #P(5 
 sCf lD,ST J[RTF GOMí ;[GJ[8 @[0L8  < < < < < < 
 sDf VgI VFJS    < *ZPZ5 ()PZ^ &*P$* !)!PZ5 #5ZPZ$ 
  sA+B+C+Df    ZP$& *#PZ! (!P^Z *)P&( !)#P)5 #^!P!$ 
        
 S], VFJS !+Z+#+$+5+^+&+* !&!!&P)^ !$^Z)P#( !Z5$*P^^ !5))^P#& !$!(!P$5 &#$*#P(# 
(B) BRF”       
! SFRF DF,;FDFGGM BR” !#!Z(P#5 !)$(!P$( **5$P!$ !!#^^P*$ !)(5ZP$& 5$&($PZ( 
Z pt5FNG BRF” Z!^*P## Z)*)P&! !()5P)! !()ZPZ& !*)5P(Z (*^ZPZ$ 
# JCLJ8L BRF” !^Z)PZ( !&*!P!^ !5*)P)5 !!*!P^# !)5)P(* &Z!$P!! 
$ VgI BRF” s3;FZM + XSD\N,MGF O\0 + VgI HMUJF.f !(5P(& Z^ZPZ) Z)&P&5 5Z)P*& #&(P*^ !5^^P^5 
 S], BRF” í 50TZ ! + Z + # + $ !&!!#P($ !$^!5P5^ !Z5$^P(5 !$(&!P^! !$!*(PZ# &#$#&PZ( 
(C) GOMíBM8 o  A – B  = C #P!# $P*# !P&! #$P&^ ZPZZ $^P^5 
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 s#! DFR”GF ZMH 5]ZF YTF\ JQ”G]\f ;FI6 G]\ VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ 5FS]\ ;ZJ{I]\ 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
» D]0L N[JF       
s!f DFl,SLGF\ E\0M/M       
  (A) EZ5F. YI[, X[Z S[5L8, $*P## &ZP5) &ZP5) &ZP5) &ZP5) ##*P## 
  (B) ;ZSFZzLG]\ X[Z E\0M/ < < < < < < 
  (C) ZLJ[ÿI]V[XG ZLhJ” < < < < < < 
  (D) ZLhJ” O\0 ^PZ5 !!P#! !!P$* !!P&5 !ZP)# 5ZP*Z 
  (E) V[GPVFZP0LP < < < < < < 
  5$P5* *#P*! *#P(* *$PZ5 *$P5# #(!P!5 
sZf 3;FZF O\0 !Z#*P$* Z$)!P!& Z5(5P** #)^5P$Z #$)$P$# !Z&)5P#* 
s#f VgI O\0       
  (A) ,[JL BF\0 5|MlJhG < < < < < < 
  (B) Sg8Lhg;L VGFDTíX[Z OF/F VGFDT < < < < < < 
  (C) XSD\N ,[6F VGFDT #PZZ $P$5 $P&$ &P&5 !)P&5 #)P(! 
  (D) VgI O\0 !&ZP(( Z5#P5# Z(^P$* #)5P^$ Z&)P&! !Z((P#5 
  !&^PZ! Z5&P(* #)!PZZ #!#P#( Z*!P$^ !##)PZ^ 
s$f ;EF;NGF\ YF56M 5#!5P^# &)!$P$Z 5(Z^P&) *)&(P)$ *((&P*$ #5###P^# 
s5f pKLGF GF6F\4 ,MG       
  (A) A[gS VMJZ0=FO84 BF\T DF, TFZ6 ;FD[ ^*)P#5 5!!^PZZ !(&*P!) Z)*)P^* Z##$P^5 !Z!()P)) 
  (B) A[gS VMJZ0=FO8 :8MZ DF, TFZ6 ;FD[ < < < < < < 
  (C) B[0}TMG[ @M5 ,MG &(5P^& !5#*P5& !#)$P5! (^^PZ# &^!P(& 5#^^P(5 
  (D) B[0}TMG[ X[Z ,MG < < < < < < 
  (E) V[;P0LPV[OP ,MG ^ZP(# < < < < ^ZP(# 
  (F) U]P:8[8 SMPVMPV[g0 ,LP 8D” ,MG < < < < < < 
  (G) V[GPV[;P0LP;LP ,MG < < < < < < 
  (H) VgI ,MG < *)^P)^ < < $ZP55 *$*P^! 
  !5#*P(5 &$^)P*5 #Z*ZP^! #)$^P(! #!#*P*5 !*$^*P$( 
s^f RF,] N[JF       
  (A) ;EF;NGF\ X[Z0L V\U[GF N[JF ($)P#* 5**!P!( $#)&P!5 &!!(P*$ #(#&P$! ZZ!*5P(& 
  (B) BR” TYF DF, BZLNL V\U[GF N[JF Z*)P(Z 5#$P#& !$#$P(* !5*^P5! ***P!5 $&Z$P(# 
  (C) VgI N[JF ZP5( < !&^*P)( ZP^( ZP^* !&&5P(& 
  !ZZ#P*( ^$!5P5^ &5!)PZZ *&)(P)$ $*Z*PZ$ Z*^*^P*& 
s&f V[Sl+T GOM < < < )P#^ ZP5* ZP($ 
  (5$&P&5 Z#^##P&( !(&))P^! Z#Z(*P$! Z)&#*PZ5 (^(!*P*! 
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 » lD,ST < ,[6F\       
s!f :YFIL lD,STM       
  (A) HDLG ^P)) (P)) (P)) (P)) (P)) $ZP)) 
  (B) AF\WSFD ($&P$* !$&#P^& !5)(P!Z !5)(P!Z !5Z*PZ& ^(^&P^^ 
  (C) ;]UZ %,Fg8 DXLGZL Z(&(P5) $^$)P*# $^*$P)) $^*5P)^ $*#!PZ! Z!*Z)P^) 
  (D) ZLJ[ÿI]V[XG VMO V[;8=[; < < < < < < 
  (E) 0L:8L,ZL I]lG8 ZMSF6  < !&$P*$ &5ZP^5 5$(P!$ &(&P^5 < 
  (F) VgI  5($PZ# &$#P#! !5&P&) !5ZP&# !$(PZ# < 
  $5Z&PZ! &)$!P^5 &!!ZP$& ^()5P)5 &#!5P#^ Z**#)PZ^ 
sZf RF,] lD,STM       
  (A) :5[;” ^&P&^ !$$P)$ Z^ZP*( !)(PZZ !)*P5# ^(ZP$$ 
  (B) :8M;” !(5P(5 !(ZP!5 (&(ZP)^ !5(PZ# !$)P#& !)$&(P&^ 
  (C) BF\0 :8MS ##Z)P)) !#($5P$5 #)5PZ! !#))$P(& !)*$*P#Z $!$Z#P(5 
  (D) DM,F;L; :8MS #!P^( Z)#P5) < ^^ZP($ #(&P*5 !Z(5P(* 
  (E) ZMS0íA[gS l;,S !#5P&& #)5P5) !5#P&# #$&P5Z !*ZP#Z !!Z$P*$ 
  (F) VgI ,[6Fíl05MhL8 < )P($ )P^) )P)Z )P)& !P^# 
  (G) ,MG VG[ V[0JFg;L; < !&Z(P#( Z))#P#* Z)&#P^^ !&!5P(* &5ZZP$! 
  (H) B[0}TMG[ @M5 ,MGí ;EF;N X[Z ,MG < < < < < < 
  (I) 5|MH[S8 BR” VGFDT < < < < < < 
  (J) VgI !!^#P$* !&P(* !*P&( !*P&Z !ZP#5 !Z#!P#Z 
  $(!$P^5 !^5#*P(5 !Z5#^P^^ !^#5&P5^ !#$)5P&( ^#&&ZP## 
s#f ZMSF6M       
  (A) V[GPV[RP.P;LP < < #P)) < < #P)) 
  (B) U]P:8[8 SMPVMP A[gS ,LP < < )P5) < < )P5) 
  (C) ;ZNFZ ;ZMJZ lGUD &)P)) < < < < &)P)) 
  (D) V[GPV[;P;LP ;8L”OLS[8 < < < < < < 
  (E) VgI ZMSF6M 5P#( !&P)* !#P5* !&P)* !&P!) &)PZ# 
  &5P#( !&P)* !&P)* !&P)* !&P!) !$#P&# 
s$f BM8 íG]S;FG #)P$Z #^P!! #$P$) < < !))P(# 
  (5$&P&5 Z#^##P&( !(&))P^! Z#Z(*P$! Z)&#*PZ5 (^(!*P*! 
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 AFZ0M,L BF\0D\0/LG]\ VeIF;GF\ JQ” NZdIFGG]\ VFJS<BR”G]\ 5+S 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F 
NZdIFGG]\ S], 
(A) VFJS       
! BF\0 J[RF6 ZZ)Z^P*# !*&$*P5$ Z5)5#P&! Z)^#$PZZ #!)5)P)* !!&5!#P#* 
    < X~VFTGM :8MS   <  5(!)P&& <  Z!^$!P)^  < Z5)*!P$*  <  Z)^&ZP$*  < Z^&5(P&& <  !)))^5P5^ 
    + VFBZGM :8MS  +  !$$Z&P#&   + Z5)*!P$*  + Z)^&ZP$&  + Z^&5(P&&   + Z#Z((P&*   +  !!)Z$)P*& 
  RMbB] J[RF6 #)5$#P$# ZZ!**P(^ Z)^$$P&) Z^&Z!P5! Z&5()P)( !Z&^**P^( 
        
Z DM,F;L; J[RF6 &)5P$( !)&5P5( !#^&P5# !))5P(^ Z##$P!# ^$**P&) 
    < X~VFTGM :8MS   <   #ZP)5    <  !55P5(   <  $!^P)#   <  $))P)(   <  $!(P#^ <  !$Z#P!Z 
    + VFBZGM :8MS   +  !)#P&Z   +  $!^P)#   +  $))P)(   +  $!(P#^   + !)5*P&!   +  Z#(&P(! 
  RMbB] J[RF6 &&&P!^ !##^P)# !#5!P5( !)Z5PZ# Z(&#P$* &$^#P$( 
        
# AUF; J[RF6 VFJS Z5)P*Z !$!P)5 Z!5P!! Z(&P*# #Z$P*# !ZZ(P^$ 
$ 5|[;D0 J[RF6 VFJS #^P*# Z^P($ #5P$Z < ^)P^^ !5(P*5 
5 0L:8L,ZL VFJS < < < < < < 
^ X[Z0L BZLN J[ZF DFOL < < < < < < 
& jIFHGL VFJS $)5P!^ Z&^P($ !)&P** !$5P*( #$!P*# !#$^P&) 
* S], VgI VFJS       
 sAf OFD” VFJSí.G5]8 ;lJ”; @[0L8  )P^# )P5* < < !P)& ZPZ* 
 sBf JFCG DXLGZL :8MS J[RTF GOM  < #P$$ #P^! !5P#! !)P55 #ZP(! 
 sCf lD,ST J[RTF GOMí ;[GJ[8 @[0L8  )P5! < < < $^P)* $^P5( 
 sDf VgI VFJS    (^P$# (5P$* !#5P*! !#&P$* ()P#$ 555P5$ 
  sA+B+C+Df    (&P5& ((P5) !#(P$Z !5ZP&( !$*P)$ ^#&P#Z 
        
 S], VFJS !+Z+#+$+5+^+&+* #Z!!)P(& Z$)^(P$Z ZZ$($P!Z Z*#$#PZ5 #!$#*P(# !#*$5^P^( 
(B) BRF”       
! SFRF DF,;FDFGGM BR” Z5*(5P^$ !*$^5P## !^##*P&5 ZZ*&&P&( Z5^!&P*! !)(!(5P#Z 
Z pt5FNG BRF” #)(!P&Z #!&ZP^* #!^*P&) #Z^$P)$ #5$)P#! !^Z#&P$5 
# JCLJ8L BRF” ZZ))P!5 Z5^*P)5 Z$&)P&& !&Z$P$( !*$*P$& !)*!!P(# 
$ VgI BRF” s3;FZM+XSD\N,MGF O\0+VgI HMUJF.f &)&P^( $*(PZ* $*^P!Z $!*PZZ #^$P!$ Z$^5P$5 
 S], BRF” í 50TZ ! + Z + # + $ #!*(5PZ) Z$^(5P#$ ZZ$^$P#$ Z*Z*$P5$ #!#&)P&# !#*&!)P!$ 
(C) GOMíBM8 o  A – B  = C Z!5P&* s<f^Z5P(Z Z(P&* 5*P&! ^*PZ) s<Z5#P$5f 
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 s#! DFR”GF ZMH 5]ZF YTF\ JQ”G]\f AFZ0M,L G]\ VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ 5FS]\ ;ZJ{I]\ 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
» D]0L N[JF       
s!f DFl,SLGF\ E\0M/M       
  (A) EZ5F. YI[, X[Z S[5L8, !(P^^ Z(P$( Z(P$( Z(P$( Z(P$( !#&P^Z 
  (B) ;ZSFZzLG]\ X[Z E\0M/ < < < < <  
  (C) ZLJ[ÿI]V[XG ZLhJ” < < < < <  
  (D) ZLhJ” O\0 5)P^! &^P!( &^P^( &&P#^ &&P$^ #5*P#! 
  (E) V[GPVFZP0LP < < < < <  
  &)PZ& !)5P^* !)5P^* !)^P*5 !)^P(5 $(5P(# 
sZf 3;FZF O\0 $$Z!P*# &!!)PZ( &5&ZPZ# &(5$P^& *Z*ZP*Z #5#$!P$! 
s#f VgI O\0       
  (A) ,[JL BF\0 5|MlJhG < < < < <  
  (B) Sg8Lhg;L VGFDTíX[Z OF/F VGFDT < < < < <  
  (C) XSD\N ,[6F VGFDT < < < < <  
  (D) VgI O\0 Z#P## #5P)) #5P)) #5P)) #5P)) !^#P## 
  $$$5P!^ &!$5PZ( &^)&PZ# &(*(P^& *#!&P*Z #55)$P&$ 
s$f ;EF;NGF\ YF56M ^^#5PZ$ $$Z^P!( !#Z5#P!5 !5!#)P^Z !(!*&P#) 5*^#ZP5) 
s5f pKLGF GF6F\4 ,MG       
  (A) A[gS VMJZ0=FO84 BF\T DF, TFZ6 ;FD[ !!##P## ^!)P)) Z^(&P)) #)&ZP)) !)))P))      *5!ZP## 
  (B) A[gS VMJZ0=FO8 :8MZ DF, TFZ6 ;FD[ < < !)$*P*# < < !)$*P*# 
  (C) B[0}TMG[ @M5 ,MG *$5P#5 !#!#P&( < !$#P#$ 55)P(5 Z*5#P$# 
  (D) B[0}TMG[ X[Z ,MG < < < < < < 
  (E) V[;P0LPV[OP ,MG < Z$$P&! !ZZP#^ < < #^&P)& 
  (F) U]P:8[8 SMPVMPV[g0 ,LP 8D” ,MG < < < < <  
  (G) V[GPV[;P0LP;LP ,MG < < < < <  
  (H) VgI ,MG < < < < <  
  !(&*P^* Z!^*P5) #*^*P!( #Z!5P#$ !55)P(5 !Z&*!P^^ 
s^f RF,] N[JF       
  (A) ;EF;NGF\ X[Z0L V\U[GF N[JF *5Z!P*# !)(#!P^^ (#^)P)$ !5#^5P** *##ZP#^ 5Z5!!P&& 
  (B) BR” TYF DF, BZLNL V\U[GF N[JF Z!^^P*! ZZ((P^& !&(5P)) !&*!P$) !55^P(# (5((P*! 
  (C) VgI N[JF < &Z5^P^) 5^!P^Z ^!$P)# $5(P^( **(!P($ 
  !)^**P^$ Z)$*&P(# !!&!^P^^ !&&^!P#! !)#$*P(* &!))#P5Z 
s&f V[Sl+T GOM Z#&P5Z < < < < Z#&P5Z 
  Z$#))PZZ #(*Z#P5( #^55!P$! $$Z)#P&( #(5!ZP)) !*$#(!P)! 
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 » lD,ST < ,[6F\       
s!f :YFIL lD,STM       
  (A) HDLG !^*P^) Z5ZP() Z5ZP() Z5ZP() Z5ZP() !!*)PZ) 
  (B) AF\WSFD *(!P55 !$))P&$ !$55P)* !$&#P(^ !$($P#$ ^&!5P^& 
  (C) ;]UZ %,Fg8 DXLGZL $&5#P!) &!$^PZ( &^!#P^5 &*Z(P#* &*&*P!* #5ZZ)P^) 
  (D) ZLJ[ÿI]V[XG VMO V[;8=[; < < < < < < 
  (E) 0L:8L,ZL I]lG8 ZMSF6 < < < < < #$^5P^Z 
  (F) VgI  $*#P$5 &$&P## &$*P)$ &$ZP^# &$$P!& #$^5P^Z 
  ^Z(^P&) (5$&PZ^ !))^(P^& !))^(P^& !)Z(*P*& !)#^(P5( 
sZf RF,] lD,STM       
  (A) :5[;” ZZ$P!$ Z*$PZ) Z*&P!( Z5)P)& #)ZP#! !#$&P(! 
  (B) :8M;” #$&P&# 55ZP#$ 5&^P)* ^)*P!( 5*5P!$ Z^^(P$* 
  (C) BF\0 :8MS !$$Z&P#& Z5)*!P$* Z)^&ZP$* Z^&5(P&& Z#Z((P&* !!)Z$)P** 
  (D) DM,F;L; :8MS !)#P&# $!^P)# $))P)( $!(P#^ !)5*P&! Z#(&P(Z 
  (E) ZMS0íA[gS l;,S #&$P&Z 5$^P5! !($(P^^ #^)!PZZ !Z#*PZ) &&!)P#! 
  (F) VgI ,[6Fíl05MhL8 < < *^5P5# ((ZP$5 !*!#P^* #^&!P^^ 
  (G) ,MG VG[ V[0JFg;L; < < !$!&P## !)55P!( ^(#P&( #!^^P#! 
  (H) B[0}TMG[ @M5 ,MGí ;EF;N X[Z ,MG < < < < < < 
  (I) 5|MH[S8 BR” VGFDT < < < < < < 
  (J) VgI Z#5*P*# !5#*P*# < #P*) $P!# #()5PZ( 
  !&*#^P5Z Z*$!(P#( Z^!^*P#^ ##^()P)5 Z*((5P&$ !#5!)(P&^ 
s#f ZMSF6M       
  (A) V[GPV[RP.P;LP ZP)) < #P)) < < 5P)) 
  (B) U]P:8[8 SMPVMP A[gS ,LP )P!& )PZ5 )PZ5 )PZ5 )PZ5 !P!& 
  (C) ;ZNFZ ;ZMJZ lGUD !))P)) Z5P)) < < < !Z5P)) 
  (D) V[GPV[;P;LP ;8L”OLS[8 < < < < <  
  (E) VgI ZMSF6M ^$P*# ((P(# &)PZ& ##P$& ##P$& #)!P(& 
  !^&P)) !Z5P!* &#P5Z ##P&Z ##P&Z $##P!$ 
s$f BM8 íG]S;FG < Z^(P^$ Z#(P*^ !*!P!5 !!ZP(5 *)#P^) 
  Z$#))PZZ #(*Z#P5( #^55!P$! $$Z)#P&( #(5!ZP))   !*$#(!P)! 
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 DC]JF BF\0D\0/LG]\ VeIF;GF\ JQ” NZdIFGG]\ VFJS<BR”G]\ 5+S 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
(A) VFJS       
! BF\0 J[RF6 !)5*#P#* ^Z(#P$$ &#$^P#5 &Z!^P!# !$Z!)P#* $5^$(P^* 
    < X~VFTGM :8MS < <   *Z5$P$& <  !)))5P*( <   !)5#*P)Z  < !#5&)P(& < $Z#^(P#5 
    + VFBZGM :8MS <  +  !)))5P() +  !)5#*P)Z +  !#5&)P(& +  &^)(P!$ +  $!&Z$P)# 
  RMbB] J[RF6 !)5*#P#* *)$$P*& &*&*P$* !)Z$(P)* *Z$*P55 $5))$P#^ 
        
Z DM,F;L; J[RF6 Z^*P&! Z5#P(^ $)5PZ# $*#P&) 5^)P$) !(&ZP)) 
    < X~VFTGM :8MS < <       ##PZZ   <  ZZ5P#*   <   Z5ZP$!   <   Z5)P() &^!P(! 
    + VFBZGM :8MS <   +  ZZ5P#*   +  Z5ZP$!   +  Z5)P()   +  Z^*P$$ ((&P!# 
  RMbB] J[RF6 Z^*P&! $$^P!Z $#ZPZ^ $*ZP!( 5&&P($ ZZ)&PZZ 
        
# AUF; J[RF6 VFJS ZZP)( $)P&# Z!P!( Z#P$$ 5#PZ5 !^)P&) 
$ 5|[;D0 J[RF6 VFJS ^P!# 5P#5 5P)5 !#P)$ !P&^ #!P## 
5 0L:8L,ZL VFJS < < < < ^&P)$ ^&P)$ 
^ X[Z0L BZLN J[ZF DFOL < < < < < < 
& jIFHGL VFJS < < Z*P*& < < Z*P*& 
* S], VgI VFJS       
 sAf OFD” VFJSí.G5]8 ;lJ”; @[0L8  )P!Z < < )P#^ < )P$* 
 sBf JFCG DXLGZL :8MS J[RTF GOM  < < < !P&) < !P&) 
 sCf lD,ST J[RTF GOMí ;[GJ[8 @[0L8  < < < < < < 
 sDf VgI VFJS    !^P$$ !&P#* < Z^P)^ #^PZ& (^P!5 
  sA+B+C+Df    !^P5^ !&P#* < Z*P!Z #^PZ& (*P## 
        
 S], VFJS !+Z+#+$+5+^+&+* !)*(^P*^ *55$P$5 *#^5P*5 !)&(5P*& *(*$P*! $&5(&P*$ 
        
(B) BRF”       
! SFRF DF,;FDFGGM BR” *))ZP*5 5(Z&P5& 5&)!P*# *)^#P!5 ^*&^P#$ #$5&!P&$ 
Z pt5FNG BRF” !Z)ZP)# !!*ZPZ) !!$5P*! !!*)P&^ !)(!P$5 5*)ZPZ5 
# JCLJ8L BRF” !!$!P#& !##!P$* !#(^P** !#Z$P#$ *!(P$! ^)!#P$* 
$ VgI BRF” s3;FZM + XSD\N,MGF O\0 + VgI HMUJF.f Z*!P!Z !)^P5! !Z)P5( ZZ$P^5 !(&P!5 (#)P)Z 
 S], BRF” í 50TZ ! + Z + # + $ !)^Z&P#& *5$&P&^ *#^5P!! !)&(ZP() *(*$P#5 $&#!&P$( 
(C) GOMíBM8 o  A – B  = C Z^(P$( ^P^( )P&$ ZP(& )P$^ Z*)P#5 
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 s#! DFR”GF ZMH 5]ZF YTF\ JQ”G]\f DC]JF G]\ VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ 5FS]\ ;ZJ{I]\ 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
» D]0L N[JF       
s!f DFl,SLGF\ E\0M/M       
  (A) EZ5F. YI[, X[Z S[5L8, #(^P#^ 5((P5Z 5((P^) ^)ZP() ^)&P&* Z*)^P!^ 
  (B) ;ZSFZzLG]\ X[Z E\0M/ < < < < < < 
  (C) ZLJ[ÿI]V[XG ZLhJ” < < < < < < 
  (D) ZLhJ” O\0 Z$P$Z #^P(5 #&PZ5 #&P&! #*P#Z !&$P^5 
  (E) V[GPVFZP0LP < < < < < < 
  $Z)P&* ^#^P$& ^#^P*5 ^$)P!5 ^$^P!) Z(*)P*! 
sZf 3;FZF O\0 !Z&#P55 Z))&P($ Z!!#P)) Z##ZP!Z Z5)*P5! !)Z#5P!Z 
s#f VgI O\0       
  (A) ,[JL BF\0 5|MlJhG < < < < < < 
  (B) Sg8Lhg;L VGFDTíX[Z OF/F VGFDT < < < < < < 
  (C) XSD\N ,[6F VGFDT )P$# )P^5 )P^5 < )P^5 ZP#* 
  (D) VgI O\0 &)P)# !)5P#( !)^P!) !Z)P&5 !#*P5) 5$)P&& 
  &)P$^ !)^P)$ !)^P&5 !Z)P&5 !#(P!5 5$#P!5 
s$f ;EF;NGF\ YF56M $*&P## &!^P&) &!ZP&) #5!$P#* 5!$#P5^ !)5&$P^& 
s5f pKLGF GF6F\4 ,MG       
  (A) A[gS VMJZ0=FO84 BF\T DF, TFZ6 ;FD[ Z&&ZP)) 5#^)P)) 5&#$P&& ^ZZ*P!5 Z&$*P&5 ZZ*$#P^& 
  (B) A[gS VMJZ0=FO8 :8MZ DF, TFZ6 ;FD[ )P^& !$)P)) !$5P)) !P)) !$5P$& !$#!P!$ 
  (C) B[0}TMG[ @M5 ,MG #(ZP!5 &5&P($ &Z&P#) $^&P$& #&#P*! Z&!*P^& 
  (D) B[0}TMG[ X[Z ,MG < < < < < < 
  (E) V[;P0LPV[OP ,MG < < < (5P#Z ^5P&* !^!P!) 
  (F) U]P:8[8 SMPVMPV[g0 ,LP 8D” ,MG < < < < < < 
  (G) V[GPV[;P0LP;LP ,MG < < < < < < 
  (H) VgI ,MG *5!P*$ !55!P*( 5!(PZ! 5)ZP5# Z!#P($ #^#(P$! 
  (I) UM0FpG AF\WSFD4 DXLGZL BZLNL < < !!5P&* < < !!5P&* 
  (J) D]NTL YF56M < < !*&5PZ5 < < !*&5PZ5 
  $)!^P^^ &*)(P*# (!!&P#! &Z($P$& #5$&P&5 #Z&*5P)Z 
s^f RF,] N[JF       
  (A) ;EF;NGF\ X[Z0L V\U[GF N[JF Z#&ZP(! #$(#P^& ##5!P$* 5)^$PZ& Z^#(PZ( !^(Z!P^Z 
  (B) BR” TYF DF, BZLNL V\U[GF N[JF ^$)P5# !!&)P5* 5ZZPZ) #^&P(* 5))P5! #Z)!P*) 
  (C) VgI N[JF < < !(#P$& < < !(#P$& 
  #)!#P$$ $^^$PZ5 $)^&P!5 5$#ZPZ5 #!#(P*) Z)#!^P*( 
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 s&f V[Sl+T GOM )P5( &P5^ *P#! !!PZ* !!P&# #(P$& 
  (Z*ZP*Z !5($*P&( !^&^ZP)& !(#$5P*^ !5!#ZP^) &^$&ZP!$ 
» lD,ST < ,[6F\       
s!f :YFIL lD,STM       
  (A) HDLG 5P^Z *P$# *P$# *P$# (P)Z #(P(# 
  (B) AF\WSFD 5^*P$! *(^P$$ (5$PZ5 (&$P!# (&*P#( $#&!P^Z 
  (C) ;]UZ %,Fg8 DXLGZL !*$&P*# Z&*!P5* Z*^!P(# Z()#PZ) #)(#P5^ !#$**P!) 
  (D) ZLJ[ÿI]V[XG VMO V[;8=[; < < < < < < 
  (E) 0L:8L,ZL I]lG8 ZMSF6 < < !P&$ &$P5# *#!P#$  
  (F) VgI  !*)P&5 #)^P#( Z*(P)^ Z*#P$5 Z*$P*(  
  Z^)ZP^! #((ZP*$ $!!5P$! $Z$#P&$ 5!(&PZ) !&*((P^5 
sZf RF,] lD,STM       
  (A) :5[;” Z!(P5* Z(&P*& < < < 5!&P$5 
  (B) :8M;” < < #!ZP)^ Z*^P^( Z(ZP$! *(!P!^ 
  (C) BF\0 :8MS 55)ZP(* !)))5P*( !)5#*P)Z !#5&)P(& &^)(P!$ $&ZZ^PZ) 
  (D) DM,F;L; :8MS ZZPZ! ZZ5P#* Z5ZP$! Z5)P() Z^*P$$ !)!(P#$ 
  (E) ZMS0íA[gS l;,S !*$P*Z !^$P** !)#P(Z (*P5Z *^P!# ^#*PZ& 
  (F) VgI ,[6Fíl05MhL8 < ##P5* &)PZ& !#&PZ) Z&#P5^ 5!$P^! 
  (G) ,MG VG[ V[0JFg;L; < !Z)(P*# !#5#P^* &$ZP!& !#()P*^ $^(^P5$ 
  (H) B[0}TMG[ @M5 ,MGí ;EF;N X[Z ,MG < < < < < < 
  (I) 5|MH[S8 BR” VGFDT < < < < < < 
  (J) VgI &Z#P&# $P)* !P*^ !PZ# )P$Z &#!P#Z 
  ^^5#P#Z !!($!P5! !Z^#ZPZZ !5)*&P^* ((Z)P(^ 5^Z#$P(( 
s#f ZMSF6M       
  (A) V[GPV[RP.P;LP < < < < < < 
  (B) U]P:8[8 SMPVMP A[gS ,LP )P)# )P)5 )P)5 )P)5 )P)5 )PZ# 
  (C) ;ZNFZ ;ZMJZ lGUD !^P^& < < < < !^P^& 
  (D) V[GPV[;P;LP ;8L”OLS[8 )P)5 )P)* )P)* )P)* )P)* )P#& 
  (E) VgI ZMSF6M !)PZ! !$P#! !$P#! !$P#! !$P#! ^&P$5 
  Z^P(^ !$P$$ !$P$$ !$P$$ !$P$$ *$P&Z 
s$f BM8 íG]S;FG !*$P*Z < < < < !*$P*Z 
  (Z*ZP*Z !5($*P&( !^&^ZP)& !(#$5P*^ !5!#ZP^) &^$&ZP!$ 
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 SM0LGFZ BF\0D\0/LG]\ VeIF;GF\ JQ” NZdIFGG]\ VFJS<BR”G]\ 5+S 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
(A) VFJS  A\W K[  A\W K[   
! BF\0 J[RF6 &Z5(P*5 FF < FF *!!P(* *)&!P*# 
    < X~VFTGM :8MS < FF < FF  <  ##&P^! <  ##&P^! 
    + VFBZGM :8MS < FF Z*)ZP5& FF   + !)&(P&*   + #**ZP#5 
  RMbB] J[RF6 &Z5(P*5 FF Z*)ZP5& FF !55$P!5 !!^!^P5& 
   FF  FF   
Z DM,F;L; J[RF6 #!5P)# FF ZZ^P5! FF (5P## ^#^P*& 
    < X~VFTGM :8MS < FF < FF <  $&P^! $&P^! 
    + VFBZGM :8MS < FF < FF   + !(*P)$ !(*P)$ 
  RMbB] J[RF6 #!5P)# FF ZZ^P5! FF Z$5P&^ &*&P#) 
   FF  FF   
# AUF; J[RF6 VFJS < FF < FF < < 
$ 5|[;D0 J[RF6 VFJS Z&P5$ FF !!P*Z FF &P5Z $^P** 
5 0L:8L,ZL VFJS < FF < FF < < 
^ X[Z0L BZLN J[ZF DFOL < FF < FF < < 
& jIFHGL VFJS )P*# FF &P)* FF ^P** !$P&( 
* S], VgI VFJS  FF  FF   
 sAf OFD” VFJSí.G5]8 ;lJ”; @[0L8  < FF < FF < < 
 sBf JFCG DXLGZL :8MS J[RTF GOM  < FF < FF < < 
 sCf lD,ST J[RTF GOMí ;[GJ[8 @[0L8  < FF < FF < < 
 sDf VgI VFJS    &ZPZ( FF ^ZP&5 FF !)*P!& Z$#PZ! 
  sA+B+C+Df    &ZPZ( FF ^ZP&5 FF !)*P!& Z$#PZ! 
 S], VFJS !+Z+#+$+5+^+&+* &^&5P5$ FF #!!)P&# FF !(ZZP$* !Z&)(P&5 
(B) BRF”  FF  FF   
! SFRF DF,;FDFGGM BR” 5)&#P5( FF Z))!P^5 FF ($5P)Z *)Z)PZ^ 
Z pt5FNG BRF” !$&&PZ5 FF &!)P&! FF ##(P&* Z5Z&P&$ 
# JCLJ8L BRF” !)#&P5( FF &!5P^* FF ^^$P!# Z$!&P$) 
$ VgI BRF” s3;FZM + XSD\N,MGF O\0 + VgI HMUJF.f !^&PZZ FF $5P&^ FF < Z!ZP(* 
 S], BRF” í 50TZ ! + Z + # + $ &&55P^5 FF #$&#P*) FF !($*P(# !#!&*P#* 
   FF  FF   
(C) GOMíBM8 o  A – B  = C s<f*)P!! FF s<f#^#P)& FF s<fZ^P$5 s<f$^(P^# 
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 s#! DFR”GF ZMH 5]ZF YTF\ JQ”G]\f SMl0GFZ G]\ VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ 5FS]\ ;ZJ{I]\ 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
» D]0L N[JF       
s!f DFl,SLGF\ E\0M/M       
  (A) EZ5F. YI[, X[Z S[5L8, &$P^& !^*P)) !^*P)) 5#ZP)) 5#ZP)) !$&$P^& 
  (B) ;ZSFZzLG]\ X[Z E\0M/ < < < < < < 
  (C) ZLJ[ÿI]V[XG ZLhJ” < < < < < < 
  (D) ZLhJ” O\0 &(P!# #Z!P&# !$#P)$ !$#P!( !$5P^& *#ZP&^ 
  (E) V[GPVFZP0LP < < < < < < 
  !5#P*) $*(P&# #!!P)$ ^&5P!( ^&&P^& Z#)&P$# 
sZf 3;FZF O\0 ^(!P*^ !Z*!P!! !#Z^P*& !##(P(! !##(P(! 5)!$P^Z 
s#f VgI O\0       
  (A) ,[JL BF\0 5|MlJhG !&P!* Z5P&& < Z5P&& Z5P&& ($P$( 
  (B) Sg8Lhg;L VGFDTíX[Z OF/F VGFDT < < < < < < 
  (C) XSD\N ,[6F VGFDT )P&$ < < < < )P&$ 
  (D) VgI O\0 !5^P)( !P)! !$$P$$ !#ZP($ !!*P)( 55ZP5& 
  !&$P)! Z^P&* !$$P$$ !5*P&! !$#P*^ ^$&P*) 
s$f ;EF;NGF\ YF56M !##^P^Z Z#5&PZ$ Z$^#P&# ZZ($P(* !(#ZP#Z !)#*$P*( 
s5f pKLGF GF6F\4 ,MG       
  (A) A[gS VMJZ0=FO84 BF\T DF, TFZ6 ;FD[ !!Z5P#( !#^$P)) !**!P)^ ##(P^! (5!P!Z 5^^!P!* 
  (B) A[gS VMJZ0=FO8 :8MZ DF, TFZ6 ;FD[ < Z))P)) Z!$P^# Z))P)) !(5P)) *)(P^# 
  (C) B[0}TMG[ @M5 ,MG < < < < < < 
  (D) B[0}TMG[ X[Z ,MG < < < < < < 
  (E) V[;P0LPV[OP ,MG < < < < < < 
  (F) U]P:8[8 SMPVMPV[g0 ,LP 8D” ,MG < < < < < < 
  (G) V[GPV[;P0LP;LP ,MG < < < < < < 
  (H) VgI ,MG !(*P!& 5)(P)Z < ())P)) *)ZP^5 Z$)(P*$ 
  !#Z#P5^ Z)&#P)Z Z)(5P^( !$#(P^! !($*P&& ***)P^5 
s^f RF,] N[JF       
  (A) ;EF;NGF\ X[Z0L V\U[GF N[JF !)P^! #ZP&# !5$P&! #ZP$& !*(P!# $!(P^5 
  (B) BR” TYF DF, BZLNL V\U[GF N[JF 5*P55 Z*P&^ $5P#( !#^P^5 #$(P5) ^!*P*5 
  (C) VgI N[JF 5!P^* ZZ)P)! !*ZP&( !P*& $(ZP)$ ($*P#( 
  !Z)P*$ Z*!P5) #*ZP*( !&)P(( !)#)P^& !(*^P*( 
s&f V[Sl+T GOM < < < < < < 
  #*))P^( ^5)(P#* ^&Z$P^^ ^)&(P#( &)&#PZ) #)*!&P#Z 
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 » lD,ST < ,[6F\       
s!f :YFIL lD,STM       
  (A) HDLG )P$! )P^! )P^! )P^! )P^! ZP*5 
  (B) AF\WSFD !Z(P)5 Z(&P&* #$^P!$ #)*PZ$ #!ZPZ( !#(#P5) 
  (C) ;]UZ %,Fg8 DXLGZL !))$P!* Z!*$PZ) Z!#$PZ) ZZ!&P^( !&$$P(^ (Z*5PZ# 
  (D) ZLJ[ÿI]V[XG VMO V[;8=[; < < < < < < 
  (E) 0L:8L,ZL I]lG8 ZMSF6 < ZZ)P)! < < < < 
  (F) VgI Z*P!5 #^P(! #&P)5 #*P!( ()P(* < 
  !!^!P&( Z&#(P5! Z5!*P)) Z$^$P&# Z!$*P*$ !)^*!P5* 
sZf RF,] lD,STM       
  (A) :5[;” !#^P!! $#(P$Z < #($P!) )P)^ (^(P^( 
  (B) :8M;” !Z!P^$ < $)#P5Z < #&(P!) ()$PZ^ 
  (C) BF\0 :8MS !5ZZP*) !Z*5P** !$*&PZZ ##&P^Z !)&(P&* 5^5#P#) 
  (D) DM,F;L; :8MS Z#PZ$ 5ZP(5 *#PZZ $&P^! !(*P)$ $)5P)^ 
  (E) ZMS0íA[gS l;,S ##P!! ZZP## 5&P&) !#P$( !$P#5 !$)P(* 
  (F) VgI ,[6Fíl05MhL8 < 5!(P5Z #5*P*# $5!P)* 5)^P&Z !)#^P!5 
  (G) ,MG VG[ V[0JFg;L; < &5P## &*P^& #5P^Z !*P)Z Z)&P^$ 
  (H) B[0}TMG[ @M5 ,MGí ;EF;N X[Z ,MG < < < < < < 
  (I) 5|MH[S8 BR” VGFDT < < < < < < 
  (J) VgI Z&ZP#$ < < < $^^P&) &#(P)$ 
  Z!)(PZ$ Z#(5P$# Z$^(P!^ !Z&(P5Z Z^^ZP&& !))5^P!Z 
s#f ZMSF6M       
  (A) V[GPV[RP.P;LP )P^& < !P)) !P)) !P)) #P^& 
  (B) U]P:8[8 SMPVMP A[gS ,LP )P)# )P)5 )P)5 )P)5 )P)5 )PZ# 
  (C) ;ZNFZ ;ZMJZ lGUD < < < )P$) < )P$) 
  (D) V[GPV[;P;LP ;8L”OLS[8 )P)& )P$) )P$) < )P$) !PZ& 
  (E) VgI ZMSF6M $P$! *P!! &P!! &P!! &P!! ##P*5 
  5P!* *P5^ *P5^ *P5^ *P5^ #(P$Z 
s$f BM8 íG]S;FG 5Z$P$& !#^5P** !&Z*P($ ZZZ^P5* ZZ5#P)# *)(*P() 
  #*))P^( ^5)(P#* ^&Z$P^^ ^)&(P#( &)&#PZ) #)*!&P#Z 
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 TF,F,F BF\0D\0/LG]\ VeIF;GF\ JQ” NZdIFGG]\ VFJS<BR”G]\ 5+S 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
(A) VFJS  A\W K[  A\W K[   
! BF\0 J[RF6 Z)$*P5$ FF $Z$P&* FF !$Z&P)Z #())P#$ 
    < X~VFTGM :8MS <  !(!(PZ! FF <  #5(P*( FF <  !#*^P&! <  #^^5P*! 
    + VFBZGM :8MS  + !!^*P#$ FF + Z5Z*P)* FF +  !)5ZP)& +  $&$*P$( 
  RMbB] J[RF6 !Z(&P^& FF Z5(ZP(& FF !)(ZP#* $(*#P)Z 
   FF  FF   
Z DM,F;L; J[RF6 $(P*& FF $^PZ5 FF !P5& (&P^( 
    < X~VFTGM :8MS <  Z#P*$ FF <    ZP#$ FF <   $P!Z <  #)P#) 
    + VFBZGM :8MS +  Z$P!( FF +  &&P*^ FF +  ^ZP)& +  !^$P!Z 
  RMbB] J[RF6 5)PZZ FF !Z!P&& FF 5(P5Z Z#!P5! 
   FF  FF   
# AUF; J[RF6 VFJS ZP)! FF )P#5 FF < ZP#^ 
$ 5|[;D0 J[RF6 VFJS ZP&# FF 5P)* FF ZP#^ !)P!& 
5 0L:8L,ZL VFJS < FF < FF < < 
^ X[Z0L BZLN J[ZF DFOL < FF < FF < < 
& jIFHGL VFJS < FF < FF < < 
* S], VgI VFJS  FF  FF   
 sAf OFD” VFJSí.G5]8 ;lJ”; @[0L8  < FF < FF < < 
 sBf JFCG DXLGZL :8MS J[RTF GOM  < FF < FF < < 
 sCf lD,ST J[RTF GOMí ;[GJ[8 @[0L8  < FF < FF < < 
 sDf VgI VFJS    !P&5 FF $P^& FF 5P*Z !ZPZ$ 
  sA+B+C+Df    !P&5 FF $P^& FF 5P*Z !ZPZ$ 
   FF  FF   
 S], VFJS !+Z+#+$+5+^+&+* !#5$P#& FF Z&Z$P*$ FF !!^)P)* 5Z5!P5# 
(B) BRF”  FF  FF   
! SFRF DF,;FDFGGM BR” *()P^& FF !*)^P5& FF &#ZP&& #$#)P)! 
Z pt5FNG BRF” #(*P)^ FF 55)P)$ FF #5)P$& !Z(*P5& 
# JCLJ8L BRF” Z!*P^( FF ##(P5$ FF #*5P!* ($#P$! 
$ VgI BRF” s3;FZM + XSD\N,MGF O\0 + VgI HMUJF.f !$P*! FF !*P5Z FF $#P5& &^P() 
 S], BRF” í 50TZ ! + Z + # + $ !5ZZPZ# FF Z&!$P^& FF !5!!P(( 5&$*P*( 
   FF  FF   
(C) GOMíBM8 o  A – B  = C s<f!^&P*5 FF !)P!& FF s<f#5!P(! s<f5)(P5( 
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 s#! DFR”GF ZMH 5]ZF YTF\ JQ”G]\f TF,F,F G]\ VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ 5FS]\ ;ZJ{I]\ 
@D lJUT Z)))<Z))! Z))!<Z))Z Z))Z<Z))# Z))#<Z))$ Z))$<Z))5 VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 
» D]0L N[JF       
s!f DFl,SLGF\ E\0M/M       
  (A) EZ5F. YI[, X[Z S[5L8, !5)P)) !(#P)) !(#P)) ZZ5P)) ZZ5P)) (*^P)) 
  (B) ;ZSFZzLG]\ X[Z E\0M/ < < < < < < 
  (C) ZLJ[ÿI]V[XG ZLhJ” < < < < < < 
  (D) ZLhJ” O\0 !)*P)* !^!P5^ !^!P5& !^!P^Z !^!P^# &5$P$^ 
  (E) V[GPVFZP0LP < < < Z**P&$ Z($P*& 5*#P^! 
  Z5*P)* #5$P5^ #5$P5& ^&5P#^ ^*!P5) Z#Z$P)& 
sZf 3;FZF O\0 ^!&P&! (&$P#$ ((ZP*^ (*^P!* !)Z(P^# $^))P&Z 
s#f VgI O\0       
  (A) ,[JL BF\0 5|MlJhG < < < < < < 
  (B) Sg8Lhg;L VGFDTíX[Z OF/F VGFDT Z)#P^^ #$(P!& #&)P&$ < < (Z#P5& 
  (C) XSD\N ,[6F VGFDT )P## )P5) )P5) )P5) )P5) ZP## 
  (D) VgI O\0 $&P^# Z)#P(Z !(&P$* Z$!P$( Z5^P)5 ($^P5& 
  Z5!P^Z 55#P5( 5^*P&Z Z$!P(( Z5^P55 !*&ZP$& 
s$f ;EF;NGF\ YF56M Z#P5$ !#P&5 (PZ! #P5& 5P*) 55P*& 
s5f pKLGF GF6F\4 ,MG       
  (A) A[gS VMJZ0=FO84 BF\T DF, TFZ6 ;FD[ &!(P*( Z5)P#( !5)(P(( *Z*P55 &(5P5Z $!)$P#$ 
  (B) A[gS VMJZ0=FO8 :8MZ DF, TFZ6 ;FD[ )P&^ !5*P)) !*)P)) !*)P)) !*)P)) ^(*P&^ 
  (C) B[0}TMG[ @M5 ,MG < < < < < < 
  (D) B[0}TMG[ X[Z ,MG < < < < < < 
  (E) V[;P0LPV[OP ,MG < < < < < < 
  (F) U]P:8[8 SMPVMPV[g0 ,LP 8D” ,MG < < < < < < 
  (G) V[GPV[;P0LP;LP ,MG < < < < < < 
  (H) VgI ,MG &P#! !$$P5Z *Z!P5( !Z)&P&Z !#^(P!Z #55)PZ^ 
  &Z&P(^ 55ZP(! Z*(&P&! ZZ!^PZ& Z#$$P^$ *#5#P#^ 
s^f RF,] N[JF       
  (A) ;EF;NGF\ X[Z0L V\U[GF N[JF #&^P!5 &P^* $Z)P#* &!P(5 !Z#P!$ (((P#) 
  (B) BR” TYF DF, BZLNL V\U[GF N[JF Z&5P$! &(P(# < Z#(P)* !ZP#) ^)^P&Z 
  (C) VgI N[JF !!P)& $&!P&$ ##!P&Z Z&P!& !!)P$5 (5ZP!5 
  ^^ZP^# 55(P#5 &5ZP!) ##*PZ) Z$5P*( Z55*P!& 
s&f V[Sl+T GOM !#P$! < < < < !#P$! 
  Z55#P(5 #))*P5) 5!*(P)$ $$^!P5& $5^$P)! !(&&&P)& 
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 » lD,ST < ,[6F\       
s!f :YFIL lD,STM       
  (A) HDLG ZP5^ #P*$ #P*$ #P*5 #P*$ !&P(# 
  (B) AF\WSFD (!P&( !5$P$^ !$)P&! !$)P&! !5$P&5 ^*ZP$Z 
  (C) ;]UZ %,Fg8 DXLGZL 5(!P5( ($*PZ^ (!ZP!^ !!))P## !!))P## $^5ZP^& 
  (D) ZLJ[ÿI]V[XG VMO V[;8=[; < < < < < < 
  (E) 0L:8L,ZL I]lG8 ZMSF6 < < < < < $#^P!5 
  (F) VgI  5ZP)$ *^P)! !#^P^$ *&P*! &#P^5 $#^P!5 
  &#&P(* !!(ZP5& !!(#P#5 !##ZP&) !##ZP5& ^ZZ5P#Z 
sZf RF,] lD,STM       
  (A) :5[;” < #*^P!^ < $#*PZ! < *Z$P#& 
  (B) :8M;” ZZ!P$# #5(P*( $$ZP*Z < $)ZP5) !$Z^P^$ 
  (C) BF\0 :8MS !$&#P!Z ZP#$ Z5Z*P)* !#*^P&! !)5ZP)& ^$$ZP#Z 
  (D) DM,F;L; :8MS $&P#5 #P&5 &&P*^ $P!Z ^ZP)& !(5P!5 
  (E) ZMS0íA[gS l;,S )P$$ !P5Z (P)* Z$P(* *&P## !Z#P#5 
  (F) VgI ,[6Fíl05MhL8 ^!P55 !^^P!& #(PZ* < Z5P$5 Z(ZP$5 
  (G) ,MG VG[ V[0JFg;L; < Z!P^# #)P)5 5!P*$ !(PZ* !ZZP*) 
  (H) B[0}TMG[ @M5 ,MGí ;EF;N X[Z ,MG < < < < < < 
  (I) 5|MH[S8 BR” VGFDT < < < < < < 
  (J) VgI $P^# < $P)$ )P5$ *P#^ !&P5& 
  !*)*P5Z ($!P$^ #!#)PZ! !()^P$) !^5&P)^ ($$$P^5 
S#f ZMSF6M       
  (A) V[GPV[RP.P;LP !P## ZP)) ZP)) ZP)) ZP)) (P## 
  (B) U]P:8[8 SMPVMP A[gS ,LP )P)# )P)5 )P)5 )P)5 )P)5 )PZ# 
  (C) ;ZNFZ ;ZMJZ lGUD < < < < < < 
  (D) V[GPV[;P;LP ;8L”OLS[8 )P)# )P)Z )P)Z )P)! )P)! )P)( 
  (E) VgI ZMSF6M ^P)$ (P(( !)P!& !)P)) !)P)) $^PZ) 
  &P$# !ZP)^ !ZPZ$ !ZP)^ !ZP)^ 55P*5 
S$f BM8 íG]S;FG < *^ZP$! *5ZPZ$ !Z!)P$! *&P## #)!ZP#( 
  Z55#P(5 #))*P5) 5!*(P)$ $$^!P5& $5^$P)! !(&&&P)& 
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VeIF; C[9/GF V[SDMG]\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], VFJS<HFJSG]\ 5+S 
@D lJUT AFZ0M,L U6[X DC]JF ;FI6 SMl0GFZ TF,F,F S], 
(A) VFJS        
! BF\0 J[RF6 !!&5!#P#* #$Z$$P(# $5^$(P^* ^Z(5(P&& *)&!P*# #())P#$ Z&Z##(P(# 
    < X~VFTGM :8MS <!)))^5P5^ <Z((5!P&5 < $Z#^(P#5 < 5)*5$PZZ <  ##&P^! <  #^^5P*! <ZZ&Z$$P#) 
    + VFBZGM :8MS +!!)Z$)P*& +#Z#$$PZ& + $!&Z$P)# + 5$&*5PZ#  + #**ZP#5 + $&$*P$( +Z$&&Z5PZ$ 
  RMbB] J[RF6 !Z&^**P^( #^^#&P$5 $5))$P#^ ^^*()P&* !!^!^P5& $(*#P)Z Z(Z*Z)P*& 
         
Z DM,F;L; J[RF6 ^$**P&) Z!$&P(^ !(&ZP)) #^^*P^$ ^#^P*& (&P^( !5)!!P*^ 
    < X~VFTGM :8MS <  !$Z#P!Z < ^55P*5 < &^!P(! <  !#)(P)* <  $&P^! <   #)P#) <  $ZZ&P*& 
    + VFBZGM :8MS +  Z#(&P(! + *^!P$& + ((&P!# +  !^Z^P^( + !(*P)$ +  !^$P!Z + ^Z$5P#^ 
  RMbB] J[RF6 &$^#P$( Z#5#P5* ZZ)&PZZ #(*^PZ5 &*&P#) Z#!P5! !&)Z(P#5 
         
# AUF; J[RF6 VFJS !ZZ(P^$ 5#!P)# !^)P&) 5!(P5& < ZP#^ Z$$#P#) 
$ 5|[;D0 J[RF6 VFJS !5(P*5 !(P)) #!P## (#P&Z $^P** !)P!& #^)P(5 
5 0L:8L,ZL VFJS < < ^&P)$ !Z*$P(* < < !#5ZP)Z 
^ X[Z0L BZLN J[ZF DFOL < < < < < < < 
& jIFHGL VFJS !#$^P&) $)&P&! Z*P*& #^#P^# !$P&( < Z!^!P&) 
* S], VgI VFJS        
 sAf OFD” VFJSí.G5]8 ;lJ”; @[0L8  ZPZ* < )P$* $P(5 < < &P&! 
 sBf JFCG DXLGZL :8MS J[RTF GOM  #ZP(! < !P&) #P(5 < < #*P5^ 
 sCf lD,ST J[RTF GOMí ;[GJ[8 @[0L8  $^P5( < < < < < $^P5( 
 sDf VgI VFJS    555P5$ ZZ#P&& (^P!5 #5ZPZ$ Z$#PZ! !ZPZ$ !$*#P!5 
  sA+B+C+Df    ^#&P#Z ZZ#P&& (*P## #^!P!$ Z$#PZ! !ZPZ$ !5&^P)! 
         
 S], VFJS !+Z+#+$+5+^+&+* !#*$5^P^( $)!&ZP55 $&5(&P*$ &#$*#P(# !Z&)(P&5 5Z5!P5# #!&^&ZPZ( 
         
(B) BRF”        
! SFRF DF,;FDGGM BR” !)(!(5P#Z Z(*()P^! #$5&!P&$ 5$&($PZ( *)Z)PZ^ #$#)P)! Z#(()ZPZ# 
Z pt5FNG BRF” !^Z#&P$5 $)Z5PZ& 5*)ZPZ5 (*^ZPZ$ Z5Z&P&$ !Z(*P5& #(&5#P5Z 
# JCLJ8L BRF” !)*!!P(# 5$!!P$* ^)!#P$* &Z!$P!! Z$!&P$) ($#P$! #Z*!!P*! 
$ VgI BRF” s3;FZM + XSD\N,MGF O\0 + VgI HMUJF.f Z$^5P$5 *$!P!Z (#)P)Z !5^^P^5 Z!ZP(* &^P() &5*ZP*& 
 S], BRF” í 50TZ ! + Z + # + $ !#*&!)P!$ $)!^*P$* $&#!&P$( &#$#&PZ( !#!&*P#* 5&$*P*( #Z))5)P$# 
(C) GOMíBM8 o  C = A – B s<fZ5#P$5 $P)& Z*)P#5 $^P^5 s<f$^(P^# s<f5)(P5( s<f()!P^) 
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 s#! DFR”GF ZMH 5]ZF YTF\ JQ”G]\f VeIF; C[9/GF\ V[SDMG]\ VeIF;GF\ ;DIUF/F NZdIFGG]\ S], 5FS]\ ;ZJ{I]\ 
@D lJUT AFZ0M,L U6[X DC]JF ;FI6 SMl0GFZ TF,F,F S], 
» D]0L N[JF        
s!f DFl,SLGF\ E\0M/M        
  (A) EZ5F. YI[, X[Z S[5L8, !#&P^Z ZZ#^P## Z*)^P!^ ##*P## !$&$P^& (*^P)) &(&(P!! 
  (B) ;ZSFZzLG]\ X[Z E\0M/ < < < < < < < 
  (C) ZLJ[ÿI]V[XG ZLhJ” < < < < < < < 
  (D) ZLhJ” O\0 #5*P#! !$*P$Z !&$P^5 5ZP*Z *#ZP&^ &5$P$^ Z#Z!P!* 
  (E) V[GPVFZP0LP < < < < < 5*#P^! 5*#P^! 
  $(5P(# Z#*$P&5 Z(*)P*! #(!P!5 Z#)&P$# Z#Z$P)& !)**#P() 
sZf 3;FZF O\0 #5#$!P$! !)&$#P)Z !)Z#5P!Z !Z&)5P#* 5)!$P^Z $^))P&Z &*^$)PZ& 
s#f VgI O\0        
  (A) ,[JL BF\0 5|MlJhG < < < < ($P$( < ($P$( 
  (B) Sg8Lhg;L VGFDTíX[Z OF/F VGFDT < < < < < (Z#P5& (Z#P5& 
  (C) XSD\N ,[6F VGFDT < !(P!& ZP#* #)P(! )P&$ ZP## 55P5# 
  (D) VgI O\0 !^#P## $$#P#( 5$)P&& !Z((P#5 55ZP5& ($^P5& #($5P(* 
  !^#P## $^ZP5^ 5$#P!5 !##)PZ^ ^$&P*) !*&ZP$& 5)!(P5& 
s$f ;EF;NGF\ YF56M 5*^#ZP5) !#Z^^P(# !)5&$P^& #5###P^# !)#*$P*( 55P*& !Z*Z$*P$( 
s5f pKLGF GF6F\4 ,MG         
  (A) A[gS VMJZ0=FO84 BF\T DF,T TFZ6 ;FD[ *5!ZP## !###^P&* ZZ*$#P^& !Z!()P)) 5^^!P!* $!)$P#$ ^^^$*P#) 
  (B) A[gS VMJZ0=FO8 :8MZ DF, TFZ6 ;FD[ !)$*P*# )P!( !$#!P!$ < *)(P^# ^(*P&^ #(**P55 
  (C) B[0}TMG[ @M5 ,MG Z*5#P$# < Z&!*P^& 5#^^P(5 < < !)(#(P)5 
  (D) B[0}TMG[ X[Z ,MG < < < < < < < 
  (E) V[;P0LPV[OP ,MG #^&P)& (#P!5 !^!P!) ^ZP(# < < ^*$PZ5 
  (F) U]P:8[8 SMPVMPV[g0 ,LP 8D” ,MG < < < < < < < 
  (G) V[GPV[;P0LP;LP ,MG < < < < < < < 
  (H) VgI ,MG < Z$#$P*# #^#(P$! *$*P^! Z$)(P*$ #55)PZ^ !Z**ZP(5 
  (I) UM0FpG AF\WSFD4 DXLGZL BZLNL < < !!5P&* < < < !!5P&* 
  (J) D]NTL YF56M < < !*&5PZ5 < < < !*&5PZ5 
  !Z&*!P^^ !5*^$P(5 #Z&*5P)Z !*$^*P$( ***)P^5 *#5#P#^ (&!#$P!# 
s^f RF,] N[JF        
  (A) ;EF;NGF\ X[Z0L V\U[GF N[JF 5Z5!!P&& !!)#&P(5 !^(Z!P^Z ZZ!*5P(& $!(P^5 (((P#) !)$)&^PZ^ 
  (B) BR” TYF DF, BZLNL V\U[GF N[JF (5((P*! &^(P($ #Z)!P*) $&Z$P(# ^!*P*5 ^)^P&Z !(5ZZP)5 
  (C) VgI N[JF **(!P($ !#Z&P$& !(#P$& !&&5P(& ($*P#( (5ZP!5 !$)*(P#( 
  &!))#P5Z !#!#5P#^ Z)#!^P*( Z*^*^P*& !(*^P*( Z55*P!& !#&^*&P&) 
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 s&f V[Sl+T GOM Z#&P5Z $P5) #(P$& ZP($ < !#P$! Z(&P*$ 
  !*$#(!P)! 55*^ZP)& &^$&ZP!$ (^(!*P*! #)*!&P#Z !(&&&P)& $^$Z#*P$Z 
» lD,ST < ,[6F\        
s!f :YFIL lD,STM        
  (A) HDLG !!*)PZ) #(P&! #(P(# $ZP)) ZP*5 !&P(# !#ZZP^Z 
  (B) AF\WSFD ^&!5P^& $)5^P)^ $#&!P^Z ^(^&P^^ !#(#P5) ^*ZP$Z Z$!*^P(# 
  (C) ;]UZ %,Fg8 DXLGZL #5ZZ)P^) !$^5#P!& !#$**P!) Z!*Z)P^) (Z*5PZ# $^5ZP^& ((!Z)P#& 
  (D) ZLJ[ÿI]V[XG VMO V[;8=[; < < < < < < < 
  (E) VgI 0L:8L,ZL I]lG8 ZMSF6 #$^5P^Z ^((P!!    $#^P!5 $^))P** 
  $^5*ZP)( !($$*P)5 !&*((P^5 Z**#)PZ^ !)^*!P5* 5&*(P!& !Z(Z#)P*) 
sZf RF,] lD,STM        
  (A) :5[;” !#$&P(! (^ZP$Z 5!&P$5 ^(ZP$$ (^(P^( *Z$P#& 5#!$PZ* 
  (B) :8M;” Z^^(P$* &5)ZP#) *(!P!^ !)$&(P&^ ()$PZ^ !$Z^P^$ Z#*&#P^) 
  (C) BF\0 :8MS !!)Z$)P** Z5Z5ZP(( $&ZZ^PZ) $!$Z#P(5 5^5#P#) ^$$ZP#Z Z#^Z&5P^$ 
  (D) DM,F;L; :8MS Z#(&P(Z &$!P#) !)!(P#$ !Z(5P(* $)5P)^ !(5P!5 ^)5$P&5 
  (E) ZMS0íA[gS l;,S &&!)P#! (^&P$& ^#*PZ& !!Z$P*$ !$)P(* !Z#P#5 !)&)5PZZ 
  (F) VgI ,[6Fíl05MhL8 #^&!P^^ !$$P() 5!$P^! !P^# !)#^P!5 Z(ZP$5 5^^!P$) 
  (G) ,MG VG[ V[0JFg;L; #!^^P#! ^^&P(Z $^(^P5$ &5ZZP$! Z)&P^$ !ZZP*) !^#*#P^Z 
  (H) B[0}TMG[ @M5 ,MGí ;EF;N X[Z ,MG < < < < < < < 
  (I) 5|MH[S8 BR” VGFDT < < < < < < < 
  (J) VgI #()5PZ( #$P^( &#!P#Z !Z#!P#Z &#(P)$ !&P5& ^^5(PZ# 
  !#5!)(P&^ #^Z&#P(( 5^Z#$P*( ^#&&ZP## !))5^P!Z ($$$P^5 #!)(Z&P&$ 
s#f ZMSF6M        
  (A) V[GPV[RP.P;LP 5P)) < < #P)) #P^& (P## Z!P)) 
  (B) U]P:8[8 SMPVMP A[gS ,LP !P!& #ZP&) )PZ# )P5) )PZ# )PZ# #5P)^ 
  (C) ;ZNFZ ;ZMJZ lGUD !Z5P)) ^P^& !^P^& &)P)) )P$) < Z!*P&$ 
  (D) V[GPV[;P;LP ;8L”OLS[8 < < )P#& < !PZ& )P)( !P&# 
  (E) VgI ZMSF6M #)!P(& ()P)Z ^&P$5 &)PZ# ##P*5 $^PZ) ^)(P&Z 
  $##P!$ !Z(P#( *$P&Z !$#P&# #(P$Z 55P*5 **^PZ5 
s$f BM8 íG]S;FG *)#P^) !P^5 !*$P*Z !))P(# *)(*P() #)!ZP#( !#Z)ZPZ( 
  !*$#(!P)! 55*^ZP)& &^$&ZP!$ (^(!*P*! #)*!&P#Z !(&&&P)& $^$Z#*P$Z 
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